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KAJBáLHA 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
LOS REYES EN ALICANTE 
F I E S T A D E C U L T U R A 
Alicante 16. 
Se ha celebrado en el Teatro Prin-
cipal la anunciada Fiesta de Cultnra. 
Presidió el acto la reina Victoria 
Eugenia. 
Su Magestad repartió personalmen-
te los premios obtenidos por los niños 
en cuyo honor efectuábase el acto. 
Doña Victoria fué adamadísima. 
B A N Q U E T E 
Alicante 16. 
A bordo del yate regio "Giralda", 
fondeado en este puerto, se celebró 
hoy un suntuoso banquete. 
Como invitados asistieron el Pre-
sidente del Consejo de ministros, don 
José Canalejas, y las autoridades lo-
cales. 
Pronunciáronse, al descorcharse el 
Champagne, elocuentes brindis por 
la salud de Su? Majestades, y por la 
prosperidad de la Patria. 
CONCIERTO 
Alicante 16. 
E n el Casino se ha efectuado un 
concierto musical, que presenció muy 
selecta concurrencia. 
I L U m N A C I O N E S 
Alicante 36. 
Los paseos, las principales callas de 
la población y el puerto, ofrecen esta 
noc^e esplóndHas iluminaciones. 
Alicante presenta un bellísimo ar-
péete de inusitada animación. 
R E G A L O D E L A R E I N A 
Alicante 16. 
L a reina doña Victoria ha visitado 
el puerto, siendo, como en todas par-
tes, entusiásticamente aclamada. 
A un pobrísimo pescador que se le 
acercó implorándola amparo, le rega-
ló un falucho. 
E l infeliz marinero, emocionadísi-
mo, no sabía cómo agradecer la geve-
rosa dádiva de Su Majestad. 
Tal rasgo de la reina ha merecido 
unánimes elogios, y la popularidad 
de la hermosa soberana aumenta por 
momentos. 
E N UNA J U N T A 
Alicante 16. 
E n la Junta de Reprensión de la 
Mendicidad verificóse la recepción de 
la reina Victoria, á la que acompa-
ñaba su augusto hermano el joven 
príncipe Mauricio de Battenherí* 
L a visita de Su Magestad constitu-
yó un verdadero acontecimiento. 
Su Majestad y Su Alteza recibie-
ron inequívocas muestras de respeto 
y de simpatía. 
VISITANDO UNA F A B R I C A 
Alicante 16. 
Los reyes han ido en automóvil 
hasta Elche, donde visitaron una tí-
pica fábrica de confección de alpar-
Los obreros aclamaron á SS. MM. 
con incesantes vivas. 
E L H U E R T O D E L A S P A L M E R A S 
Alicante 16. 
Según comunican de Elche, los re-
yes estuvieron en el famoso "huerto 
de las palmeras," admirando su be-
lleza imponderable. 
S A T I S F A C C I O N R E G I A 
Alicante 36. 
Sus Majestades muéstranse satis-
fechísimas de su estancia en Alicante, 
donde con tan espontáneo entusiasmo 
fueron recibidos y son por todas las 
clases sociales agasajados. 
Así se complacieron en hacérselo 
presente á cuantos se honraron en 
cumplimentarles. 
LOS V U E L O S D E G A R N I E R 
Alicante 16. 
E l famoso aviador Mr. Ga^nier 
efectuó esta tarde tres nuevos vuelos 
ante la espectación de un gentío in-
menso que aplaudió las aéreas haza-
¡ ñas del intrépido francés. 
A Gamier le acompañaron en estos 
vuelos su esposa, el distinguido 
"sportman" don Antonio Pérez, y un 
12 eoánico. 
Evolucionó sobre la ciudad de ma-
nera admirablemente asopr'orosa. 
E N LOS TOROS 
Alicante 16. 
Los reyes presidieron hoy la {jran 
corrida de toros organizada en su ob-
sequio. 
Al ocupar Sus Magestades el pnleo 
presidencial, todo el público, en pie, 
les aclamó. 
Durante la corrida, en la que no hn-
bo ningún incidente digno de una eL-
pecial mención, pasó solare la plaza el 
aviador Gamier. 
Y desde su altura el valiente aero-
nauta arrojó un gran ramo de flores 
para la reina Doña Victoria. 
L a ovación que entonces se produ-
jo es indescriptible. 
Gamier continuó su vuelo hacia el 
aeródromo. 
E l desfile, terminada la corrida, 
brillantísimo. 
E L T E M P O R A L 
UN NAUFRAGIO 
Ceuta, 16. 
Se ha desencadenado un horroroso 
temporal en esta costa. 
Las comunicaciones con la penín-
sula quedaron interrumpidas. 
A la altura de Almanzora (?) ha 
embarrancado un trasatlántico ita-
liano. 
Del buque se arriaron varios botes 
con pasajeros, pero solo uno de ©¿tos 
se pudo salvar. 
Los demás perecieron ahogados. 
Tan triste noticia ha producido la 
natural consternación. 
E l trasatlántico embarrancó en tal 
forma que se cree ya imposible no 
solo su salvación, sino hasta el auxi-
liar á sus tripulantes. 
NO E R A I T A L I A N O 
Ceuta 16. 
E l buque á que se refería el ante-
rior cablegrama no es de nacionali-
dad italiana como en un principio se 
creyó. 
De Almanzora comunican qu3 se 
trata del vapor alemán "ExefeU", 
de cuatro mil quinientas toneladas, 
que se dirigía á Hamburgo, coniu-
ciendo un cargamento de seis mil s:»-
cos de arroz. 
Lo tripulaban 68 hombrea, Indios 
en su mayoría. 
Perecieron ahogados el primer ofi-
cial, el contramaestre, y nueve mari-
neros que ocupaban un bote, el cual 
fué á estrellarse contra las rocas de la 
costa. 
De dicho bote salvóse, milagrosa-
mente, el segundo oficial. 
E l "Exefels", que sigue embarran-
cado, sufrió importantísimas ave-
rías. 
No hay hasta ahora más detalles de 
lo ocurrido. 
L O S A L B A Ñ I L E S D E S E V I L L A 
H U E L G U I S T A S Y ESQUTROLS 
Sevilla 16. 
. 'Los albañiles agremiados efectua-
i ron hoy un mitin, y dcipuéi á larga a 
'• discusiones acordaron persistir en la 
, huelga. 
Los esouirols intentaron penetrar 
en; el edificio donde celebrábase el ac-
to, pero los huelguistas lo impidieron 
trabándose, cen tal motivo, una seria 
refriega, á pedradas. 
Tuvo que intervenir la policía, la 
cual, apelando á los revclvers, ame-
nazante, pudo dominar la colisión, y 
disolver los grupos de revoltosos. 
Continúa la agitación entre unos y 
otros. 
U N C O N S E J O D E G U E R R A 
P E N A D E M U E R T E 
Vitoria 16. 
Se ha efectuado en esta capital el 
Consejo de Guerra formado para juz-
gar á un corneta, de esta guarnición, 
que hirió á un sargento. 
E l fiscal ha pedido para el procesa 
do la pena de muerte. 
Se ha enviado la sentencia—que, 
naturalmente, aun no se ha hecho pú-
blica—á la aprobación del Capitán 
general de la región. 
L A H U E L G A I N G L E S A 
LOS MINEROS E N M I E R E S 
Oviedo 16. 
E n Mieres se ha efectuado una im-
portante reunión á la que asistieren 
veintidós delegados mineros de toda 
esta región. 
Los reunidos examinaron detenida-
mente las circunstancias en que se ha 
desenvuelto la huelga inglesa. 
Trataron después de la enorme de-
manda de carbones asturianos y de la 
considerable subida de precios que 
aquella ocasionó. 
Ante ésto, los reunidos acordaron 
pedir que se aumente á los mineros 
un quince por ciento en sus réspecti-
vos jornales. 
Los patronos no han accedido á es-
ta petición. 
Créese que, como consecuencia de 
tal negativa, es inevitable la huelga 
en esta región. 
N O T A S D E D U E L O 
L A ESPOSA D E A L B A 
Madrid 16. 
Ha fallecido, repentinamente, la 
virtuosa esposa del ministro de Ins-
trucción pública y Bellas Artes, don 
Santiago Alba, 
L a finada fué víctima de un derra-
me cerebral. 
Por el domicilio del señor Alba han 
desfilado, en sentida manifestación 
de duelo, todos los miembros del Gf -
bierno é innumerables personalidades. 
E L C A D A V E R D E L A T O R R E 
Madrid 13. 
Esta tarde se efectuó el acto de 
conducir el cadáver del que en vida 
fué Gobernador civil de esta provin-
cia, don Juan Fernández Latorre, al 
tren correo de Galicia, en el que es 
trasladado á la Ccruña, donde ha de 
recibir cristiana sepultura. 
A l fúnebre traslado asistieron re-
presentantes de la familia real, los 
ministros, gran número de senadores 
y de diputados, las autoridades y uii 
inmenso gentío. 
E l acto revistió los caracteres de 
una solemne manifestación de duelo. 
LOS CAMBIOS 
- Madrid 16. 
Hoy se han cotizado las libras á 
27-21. 
Los francos, á 7-80. 
C A B L E G R A M A S D [ L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
S M T T H P R E M I E R 
l í MEJOR DF, TOCAS 1AS MtODISAS DE ESCRIBIS 
ANTES D E COMPItAR 
MAQUINA ALíiüNA, V E A L A NUESTRA 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O «• C o . 
O'RelIly 16 moderno Teléfono A - T » o « 
L A P I C A D A 
D E L A L A C R A N 
i menudo es contra sí mismo, cuando 
no puede morder la suela dei zapato 
que lo aprieta. L a reciente orden oor 
D I E Z M I L máquinas de escribir '' Un-
derwood" obtenida por su mérito al 
precio de $92.50 y no de $32.50, como 
equivocadamente ó con malicia se ha 
publicado, ha sido pildora amarara pa-
ra aquellos fabricantes que ofrecieron 
sus máquinas desde $50.00 hasta 
$66.00, y les duele. 
En Cuba el precio de la "Under-
wood,'' por el modelo 5, es de $110.00 
Cy., aunque otras marcas se venden 
con el 10 y 10% de descuento, ó sea 
$89.10. Pero vaJe más pagur la dife-
rencia y usar la "ünderwood." Así se 
obtiene la máquina más perfecta de 
todas y la que todos tratan de imitar. 
CHAMPION & P A S C U A L , 
Obispo 99-101 
l<4 Mz.-l 
rA Al IADEBIUDA? 
, A l l C l f l I A EITEHUCm . 
ABflTAmTOii»taFUEÍlZAS,etJ 
cundas radlcalmtntt por$l 
H I E R R O 
B R A V A i S , 
^ ĝĝ ^—Folleto gratiB. ' 
ANEMIA 
T U 
U R A L L Á 8 4 - H A B A N A 
Toda persona de buen gusto y que quiera conservar su 
cutis fino, usa la toalla de terciopelo 
I D E A L 
Las acaba de recibir 
" S A T U R N O " M U R A L L A N U M . 8 4 
Pedidlas á todos los establecimientos de novedades 
de la Habana. 
E L E N T I E R R O D E L A S 
V I C T I M A S D E L " M A I N E " 
Washington, Marzo 16 
Y a están terminados todos los pre-
parativos para los funerales de las 
víctimas del •'Maine'' que traen ios 
buques de gnerra "North Carolina*' 
y '• Birmingfaam." 
. . Los servicios se celebrarán al aire 
libre en la esplanada que hay cerca 
de la Casa Blanca, y assistirán el Pre-
siderte Taft, los miembros del G-abi-
nete y los altos funcionarios del Es -
tado. 
Después de las ceremonias los sar-
cófagos de las víctimas envueltos en 
banderas nacionales serán coloca-dos 
sobre cureñas y conducidos al Cemen-
terio general de Arlington. 
E l cortejo fúnebre será formado 
por las dotaciones de los buques y sol-
dados de todas las arma. 
F U S I L A M I E N T O 
Chihuahua, Méjico, Marzo 16. 
E l Comandante T. R. Aldama, Jefe 
del Estado Mayor del General Villa, 
ha sido fusilado esta mañana al salir 
el sol, por orden del general Orozco. 
Aldama había hecho saber á Oroz-
co que si lo cogía lo fusilaría inmedia-
tamente, pero siendo aquel el que ca-
yó prisionero en Santa Rosalía, Oroz-
co dispuso su ejecución para que no 
pudiera cumplir su amenaza. 
N E G O C I A C I O N E S T E R M I N A D A S 
..Kingston, Jamaica, Marzo 16. 
Han terminada las negociaciones 
que se estaban llevando á cabo entre 
el Gobierno local y un grupo de ca-
pitalistas americanos, para construir 
un dique seco, y mejorar las facilida-
des de embarque en el puerto de Kings 
ton con objeto' de hacer frente á los 
negocios comírciales cuando se inau-
gure el canal de Panamá. 
Los americanos querían que el go-
bierno les diera una garantía contra 
probables competidores antes de ce-
rrarse el negocio, pero al preguntarles 
el Gobierno quá género de garantías 
pedían. los americanos rehusaron con-
tinuar las negociaciones sin dar ex-
plicacicn satisfactoria. E l Gobierno 
pensaba emplear un millón quinien-
tos mil pesos en estas obras. 
E S C U A D R A P O D E R O S A 
Washington, Marzo 16. 
E l Departamento de Marina ha dis-
puesto que los cruceros '' California, 
"South Dakota" y "Colorado." que 
están en el Pacífico, salgan inmediata-1 
ment para Filipinas, sin fijar el tiem-
M i i r a n í 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
po que han de permanecer en dicho 
Archipiélago. 
Con la llegada de esta flota á Orien-
te, los Estados Unidos tendrán la es-
cuadra extranjera más poderosa que 
hay actualmente cerca de China, ex-
ceptuando la escuadra japonesa. 
OTRO F U S I L A ^ O E N T O 
E l Paso, Tejas, Marzo 16. 
Han llegado noticias de que en un 
sangriento combate librado hace una 
semana en Gómez Palacio, entre fe-
derales y revolucionarios, fué hecho 
prisionero el general Villa, Jefe de los 
Federales del Distrito de Lagunas y 
acto seguido fué fusilado por los re-
beldes. 
P A L A B R A S D E ICSTOX 
Guatemala, Marzo 16. 
E l programa de entretenimientos 
en honor del Secretario Knox ha ter-
minado esta noche con un banquete 
que le dió en Palacio el Presidente Ca-
brera. 
Contestando el Secretario Knox al 
Presidente las frases que dedicó en su 
brindis á Mr. Traí y á los Estados 
Unidos, dijo que el sostenimiento de 
la paz y la estabilidad de los gobier-
nos de Centro América era un asun-
to al que los Estados Unidos dedica-
ban toda la atención que merecía, por 
la proximidad que estás repúblicas 
tienen al Canal de Panamá. Agregó 
Mr. Knox que los Estados Unidos te-
nían el deber moral de cumplir las 
oMifraciones contraidas con las repú-
blicas sud-americanas en las conven-
ciones celebradas en Washington. 
E l Secretario Knox seguirá viaje á 
Venezuela sin visitar á Colombia. 
P R O T E S T A D E MADERO 
Ciudad de Méjico, Marzo 16. 
E l Presidente Madero ha autoriza-
do á los periódicos para que manifies-
ten su protesta por el cable dirigido 
al señor De la Barra en París, que fué 
enviado sin su conocimiento y á pe-
sar de su desaprobación. 
MAQUINA I N F E R N A L 
Nueva York, Marzo 16. 
Una bomba de dinamita que fué re-
mitida al Juez Otto Rosalsky. hizo ex-
plosión en su despacho, hiriendo á Mr. 
Owen Fogin, Jefe del Negociado de 
combustibles, que fué llamado por el 
juez para que inspeciconara un pa-
quete sospechoso que había recibido 
por correo. 
L a mala construcción de la máqui-
na infernal, salvó la vida del citado 
juez. 
Cambioí» so ím Kamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.5116. 
Centrfugas polarización 96, en pla-
za, -LóS ctf. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Marzo, 3.5132 cts. c. y f. 
Idem idem 9B, entregas de Abril, 
Nueva York, Marzo 16 nominal. 
Bonos de '.'uba, 5 por cierno (ex- 1 ^ascahado, polarización 89. en pía-
interés, 103.1¡4. za, 4.02 cts. 
3t-18 ld-17 
T**'"**'.r*jv******* 
A V I S O 
Los antiguos dulceros de "In^aten-a," López y Andrés, que por tantos años facilitaron ratos agradables al se-
lecto público habanero, ya no están en la dulcería "Inglaterra" sino en San Rafael núm. 4 café "La Granja" 
próximo á Consulado, y en el café "El Boulevard," Agujar y Empedrado, donde estamos preparando para el 
de San José preciosidades en crocantes y ramilletes, desde $5-30 en adelante, y salvillas de dulces finos 
$2-00. Gran surtido de bombones de todas las marcas. Hay un surtido completo en estuches de fantasía, 
vimos bodas y bautizos. No olvidarse: San Rafael 4, "La Granja," y Aguiar 49, "El Boulevard" 
Bonos Je los Estados Unidos, á 
100.3|4. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.1 ¡2 
por ciento anual, 
Cambios aftbrn Londres. 60 dlv., 
banqueros, $4.S4.25. 
, Cambios SO-A* Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.30. 
Cambio sobro l'-'<rís. banqueros, 60 
dlv., 5 francos 18.118 céntimos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.77 cts. j 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.50. 
Londres, Marzo 16 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 16s. 
Od. 





\ D E S W I F l P A R A 
! 
L A M A T E R I A D E HUMOS ANIMAL, 
S A N G R E Y HUESO, mezclada en las propor-
ciones que requiere su terreno, dará por resulta-
do un aumento muy considerable en el rendi-
miento de la cosecha. 
Folletos en Español é Inglés, informes con 
respecto á precios, etc., serán suministrados con 
gusto por 
SwiítaiidCo.-ilgüiarSMlparíaíloW-Hata.Cuba 
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Azúcar ele remolacha de la nueva 
cosecha, lós l.l'^d. 
Consolidados, ex-interés, TTjSjS. 
DescueJilo, Banco de Inglaterra, 
3.1 ¡2 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana rejfia 
tríidas en Londr^ cerraron hoy á 
£85. 
París. Marzo 16 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos. 92 céntimos. • 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Marzo 16 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 363,978 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO D E TxA PLAZA 
Marzo 16 
Azúcares,— E l mercado de Lon- ! 
dres cierra hoy con alza de una frac- | 
ción por el azúcar de remolacha y el 
de Nueva York sin variación. 
Aceptada ya la baja en esta isla 
por cierto número de hacendados, se 
han 'hecho las siguientes ventas: 
400 sacos centrífuga, pol. 94.1|2, 
•á 5.90 rs. arroba. Trasborda 
en esta bahía. 
5,000 idem ídem pol. 96, á 6.18 rs. 
arroba. AI costado del bar-
co, en Cienfuegos. 
2,000 idem idem pol. 96-2 « 6.08 rs. 
arroba. IIem idem. 
2.00 idem idem pol. 95.3. á 6.03 rs. 
arroba. Idem idem. 
2,000 idem idem pol. 96. á 6.10.01 
TS. arroba. Idem idem. 
Oaanblos—Cierra el mercado con ic-
manda modera y sin variación en lo 
precios. 
Cotizamos: • 
Comercio Banque roa 
E n la Habana 
5,592 sacos centrífuga ^pol. 95.1j2-
96, de 6.34 á 6.20 rs. arroba. 
Consumo y trasbordo en ba-
hía. 
E n Matanzas 
10.000 sacos centrífuga pol. 96. a 
6.28.1j2 re. arroba. 
E n Cárdenas 
2U.UU0 sacos centrífuga pol. 96, dj 
6.22 é 6.08 rs. arroba. 
E n Sagtia 
25,250 sacos centrífuga pol. 95.1(2-
96.1)2, de 6.28 á 6 rs. arroba. 
1,550 sacos azúcar de miel, pol. 
89, á 4.78 rs, arroba. 
E n Cienfuegos * 
3,000 sacos centrífuga pol. 95.112-
96, de 6.1|4 á 6.19.1|2 rs. arro-
ba. E n alma<jén. 
E l mercado cierra hoy regularmen-
te activo y de baja, de 6 á 6.1 j 16 rs. 
@, por Centrífugas pol. 951/o-96, 
y de 4.7jl6 á 4.112 rs. arroba por azú-
cares de Miel pol. 8<*|90, en Almacén. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96° 
en plaza, según la cotización diana 
del Colegio de Corredores: 
Promedio de la semana 
que termina hoy . . 6.0643 rs. (g) | 
Id. id. la a.nterior . . 6.0778 rs. (o! 
Para Jarnco, á Tomás Vaiencw, 36 
machos y 35 hembras vacunas. 
Para Guanabo. á Rafael Hernández, 
2 machos vacunos. 
Para C. d«i Norte, á Rafael 11 Ma-
rrero, 5 machos vacunos. 
Para Durén, á Pedro Labordo, 20 
machos vacunos. 
Para San Antonio de las Vegas, á 
Braulio García, 12 maohoa vacunos. 
Líala d ero Industrial 
Re«e8 sacrificadas hoy: 
Cabeza) 
Ganado vacuno 249 
Idem de cerda 201 
Idem lanar 28 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
<I¿ r -o;. •T^tes. noHllosy va-
cas, á 18, 19 y 20 cts. el kilo*. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar. « '\1 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Re««s sacrificadas hoy: 
Cabezas 
© F í f T f A J L 
Aduana de Puerto Padre 
AVISO 
landres, Sdiv 19. H 
60dlv _._ 18.X 
París. 8div 5.*á 
Hambureo, 3 div 
Estados Unidos, 8 div 8. 
España, s. plaza v can-
tidad, 8 dTV _..- 2. ^ 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
O reenbacks „ _ 9. 











M e r c a d o M o n e t a r i o 
A las 5 de la tarde 
Habana, marzo 16 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109% P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes á 5-3?. en plata. 
Id. ©n cantidades . . . 4 5-34 en plata. 
Luises 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 4-27 en plata. 
E¡ peso americano en 
plata española . . . 1-09 á 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes .4.73 
Luises # 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 Idem, Idem, Id 0-12 
10 Idem, Idem, id. 0-06 
Id. -en la primera quin-
cena de Marzo . . . 6.0210 rs. 
Id. Febrero de 1912 . . 6.3247 rs. @ 
Id. Febrero de 1S11 . . 4.1986 rs. 4$ 
E n la semana que terminó el 13 d«;l 
actual moJieron 173 céntralos, se reci-
bieron en los seis principales puertos 
de embarque de la isla, 60,292 tonela-
das de azúcar se exportaron por los 
inisJnoa 35,23C idem y quedaron en 
almacenes 224,799 idem, contra 171. 
centrales moliendo, 58,867 toneladas 
recibidas, 23,161 idem ex-portadas y 
238,318 idem existentes en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 52 
Idem lanar 59 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Lo de tot-oj.. toretes, novillos y va-
cas, á 18. 19'y 20 cts. el kilo. 
Terneras, ¿ 21 cts. d. kilo. 
L a de cerda, á 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrif loadas hoy : 
Cabezas 
L A B O L S A 
Ayer, oon motivo de Jiaberse suspen-
dido el trabajo en las oficinas públicas 
k las diez de'la mañana, debido á ba-
berse verificado el embarque de los res-
tos de las víctimas del Maine, no s? 
efectuó la cotización oficial en la Bolsa 
de Valores de esta plaza. 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O E T A O I O N 
Habana, Marzo 15 de 1912 
Azúcares.—Los precios continuaron 
declinando en Londres y Nueva 
York y como tanto los vendedores co-
mo los compradores en la Isla queda-
ron á la espectativa de la mareba de 
los mercados consumidores, carecie-
ron de importancia las ventas efec-
tuadas, denotando alguna irregulari-
dad los precios pagados en las mis-
mas, pues después se declinar segui-
dairaente, se afirmaron á mediados do 
semana y empezaron á subir de nuevo, 
jara volver á declinar; por esa extra-
ña anomalía, que ocurre aquí, siempre 
que los precios bajan, los mismos te-
nedores que se resistieron obstinada-
mi en lo M vender sus azúcares al alea, 
por pretender precios más elevados, 
se apresuran abora á ofrecerlo® en 
tropel, con lo que precipitan más el 
descenso. 
Siendo menores las exisíencias que 
el año pasado en igual fecha, y vendi-
da ya gran parte de las mismas, ia 
reeiente baja de loe precios en el ex-
iranjero. puede atribuirse únicamente 
á la fuerte presión de los producto-
res para realizar sus azúcares, la que 
dió lugar á que las ofertas excedie-
ran considerablemente á la demanda ; 
pero en vista del escaso rendimiento 
de IH e.aña. que esU todavía muy in-
ferior al promedio normal de los años 
anteriores, no es dudoso que reaccio-
ne pronto «1 mercado en sentido de 
alza, pudiendo ADtonees los produc-
tores realizar sus existencias á pre-
eiól más ventajosos que los que rigen 
en la actualidad. 
Las ventas de que hemos tenido co-
nocimiento en la semana suman p!-.'-
mimamente 6.'>.360 sacos, que cambia-
rou de mauoí en la sigui^nw fomu ; 
Los hacendados y los colonos están 
haciendo grandes esfuerzos en toda la 
Ma, para tratar de vencer en los tres 
meses de molienda que les quedan 
sus campos de caña y aunque los re-
cibos de azúcares en todos los puer-
tos de embarque han aumentado algo 
en lo que va de'este mes, se ve clara-
mente que habrá una gran disminu-
ción en la zafra de este año. la que se 
prevé ya será más ó menos igual á la 
anterior y muchos más corta ,que la 
de 1910. • 
Por otra parte, el tiempo" cálido y 
húmedo que prevalece continúa per-
judicando á la densidad y pureza re 
los jugos y al trabajo de la molienda, 
y tan es así, que se anuncia que el 
dueño del central ''Angelita," ubica-
do en Máximo Gómez, (Matanzas, 1 
en vista de los malos resultados que 
está obteniendo, ha determinado dwi* 
por terminada la zafra y ha vendido 
sus cañas á ios centrales "Santa Ger-
trudis" y "España ." 
Otro caso raro que demuestra me-
jor que las pailabras, las dificultades 
con que se está luchando para 
hacer la actual zafra, es que el cen-
tral "Precioso," de la jurisdicción de 
Cárdenas ha tenido que suspender 
molienda, con motivo de haberse des-
bordado, á consecuencia de las re-
cientes y copiosas lluvias, el río 
"Caraarioca." cuyas aguas han inun-
dado todos los campos adyacentes, 
imposibilitando por lo tanto el corte 
y acarreo de las cañas. 
"Ríos que se desbordan en Marzo, en 
cuyo mes su caudal de agua es gene-
ralmente tan reducido que muchos de 
ellos están completamente secos, es 
un fenómeno tan anormal y extraño 
que muy pocas veces y quizás ntmcü 
se haya antes visto en Cuba. 
Las únicas comarcas en las cuab-s 
los hacendados se muestran satisfe-
chos con los resultados alcanzados en 
sus centrales, son las de Nuevitas, en 
la provincia de Camagivey y las á lo 
largo de la rosta Norte de Santiago 
de Cuba, en donde el rendimiento üfl 
la caña es normal y la zafra ha podi-
do llevarse á efecto con pocas é in-
significantes interrupciones, por ¡ui-
ber sido las condiciones atmosféricas 
en los citados distritos más adecuadas 
á la estación. 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda . . . . . . . 5 
Idem lanar I 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 36 centavos el kilo. 
Lanar á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á lo?, siguientes precios; 
Ganado vacuno, á 5 centavos. 
Idem de cerda de 8 á 9 centavos. 
Idem dañar, de $2 á $3.50 centavos. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Cueros recogidos en los Mataderos, 
de primera, á $7.20: de segunda. í 
$3.50; salados, por quintales, á $12, 
$l-3.y4 y $13.V2-
Cueros del Crematorio, á $9. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
ída, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. Lar. 
Por la presente se hace público que en 
la maRana del día 21 de febrero del año 
en curso fué hallado en el Distrito Marí-
timo ft mi carg-o, un lanchfln de madera, 
que traía fe su bordo un cadenote y una 
bomba A popa en el roftado de babor y 
como unas cinco toneladas de carbón en 
yacos y & granel. 
Dicho lanchfln es de quilla plana y proa 
achatada: popa recta. 
Sus dimensiones aproximadas son las si-
guientes: 
Eslora: 19 m.; Mangra: 5 m.; Puntal: 
1.25 m. 
Tiene una obra muerta, excepto en la 
popa, como de medio metro de altura. 
Kl buque está calafateado por dentro 
y por fuera; está pintado d»* aplomado y 
de verde hasta su linea de flotación; tiene 
un número 3 con pintura negra ÉL proa y 
otro á. popa de cada una €!<=• las bandas; 
no hay más softales que indiquen su pro-
cedencia 6 pertenencia; no se encontró tri-
pulación ft bordo; no tiene más que una 
escotilla á popa, la cual estaba calafatea-
da y clavada á la cubierta; no tiene arbo-
ladura ni seflales ríe haberla tenuio; pare-
ce sor exclusivamente para carga en el 
interior de los puertos; el barco está en 
buenas condiciones; es de nueva construc-
ción y no parece haber prestado servicio 
alguno; dicho barco fui encontrado en la 
costa de la parte interior de los arrecifes 
del lugar conocido por "Ensenada Honda," 
á once millas al E. de la boca de este puer-
to; una milla al O. de Punta de las Azules 
y cuatro de Punta Mangles. 
T en cumplimiento de lo dispuesto, se 
piiblica el presento edicto, en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en la Clacota Ofl-
olal de la República y en los periódicos de 
mayor olrculáclón, Ajándose tnmbión en los 
lugares públicos para que puedan venir 
en conocimiento de Ion interesados, á fln 
de que los que se consideren dueños del 
buque y demás efectos hallados, se pre-
senten á aducir sus derechos en esta Ad-
ministración dentro del plazo de treinta 
días & contar desde la primera publicación 
del presente en la Gaceta Oficial de la Re-
pública. 
Puerto Padre, 4 Je Mar/.o de 1912. 
M. A. Ilaml. 
Administrador de Aduana. 













959 261 . . 2,298 
Eecaudación 
E l Municipio lia recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
giErnientes: 
Matadero de Regla . . $ 110-40 
Idem Luyanó 279-95 
Idem Industrial . . . . 3.064-80 
E m p r e s a s Mercant i l es 
Y SOeiEBADES 
Sodetíad Castellana de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convo-
ca por este medio á loa señores asociados 
para la Junta General ordinaria y de elec-
ciones reglamentarias, que se celebrará el 
domingo 24 del presente mes, á la una de 
la tarde, en el Salón de Sesiones del Cen-
tro Castellano, Monte núm. 16. para dar 
cuenta do los trabajos realizados por la 
Junta Directiva durante el ejercicio social 
de 1911 á 1912, y proceder fi la elección de 
la Junta Directiva, para el presente af.o 
económico de 1912-1912; rogando la más 
puntual asistencia. 





de Gas y Eleclricidad 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrad» el día de hoy, con vis-
ta de: acuerdo tomado por la Junta Gene-
ral extraordinaria de accionistas celebra-
da el día 8 del corriente mes de Marzo, so-
bre fusión ó consolidación do esta Compa-
ñía con la Havana Electric Kailway Com-
pany. y con el fln de uue no so entorpez-
ca la ejecución de dichos acuerdos, ha acor-
dado convocar para el día 25 del corriente 
mes de Marzo, á la una de la tarde, en 
Monte núm. 1, Junta General de Accionis-
tas, con los objetos siguientes: 
Io.—Dar cuenta de las actas de todas las 
Juntas generales anteriores, para su apro-
bación ó desaprobaoión; 
2».—Dar cuenta á los accionistas con la 
Memoria y Balance General de la Compa* 
fila, referentes á las operaciones realizadas 
en el curso del año anterior; 
3°.—Presentar el informe de glosa de 
cuentas redactado por la Comisión corres-
pondiente, y 
4».—Tratar de los demás asuntos que fue-
ren pertinentes. 
Dicha Junta General se acuerda á virtud 
de las facultades que concede á la Direc-
tiva el Art. 33 de los Estatutos. Y de acuer-
do con lo que establece el Art. 37 de los 
Estatutos, los libros de transferencias se 
cerrarán el día 21 del corriente. 
Habana, Marzo 12 de 1912. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 968 «"I4 
Compañía de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
La Comisión especial nombrada en la 
Junta General extraordinaria del día 8 del 
corriente mes pura llevar á efecto el acuer-
do tomado en dicha Junta sobre fusifln ó 
consolidación de esta Compañía con ia Ha-
vana Electric Railway Company, llarna la 
atención de los señores accionistas de la 
Compañía de Gas y Electricidad de la Ha-
bana acerca del anuncio que publican los 
señores Speyer & Co., en su carácter de de-
positarios, y les previene que, á fln de que 
pueda realizarse el depósito de sus accio-
nes en el Banco Nacional de Cuba y recibir 
los certifleadoe provisionales trauFferible», 
deberán concurrir á la Secretarla de esta 
Empresa. Monte nflm. I, desde el día 25 de 
este mes. en horas hábiles, para realizar 
el traspaso de sus títulos á favor de los 
señores Speyer & Co., como medio conveni-
do para llevar á efecto el cange por los 
nuevos valores correspondientes que se emi-
tirán en su oportunidad. 
Habana. Marzo 13 de 1912. 
Kl Secretario, 
Dr, DOIIIÍUKO Ménde» Capote. / 
C 969 8-14 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA directiva del Banco de 1 Habana ae compone 
hombres prácticos y eipe_ 
rimentadoe. Son comerciantes 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Haban 
como en Nueva York y traen ' 
las juntas el buen juicio y Capa_ 
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
854 Mz.-i 
LOMA DE MONTSERRAT 
Por acuerdo de la Directiva de ia Q 
neflcencla de Naturales do Cataluña, se ad" 
mlten proposiciones por oecrlto en la 
cretaría de dicha Sociedad (Paseo de Car 
los. III núm. 4) hasta el día 8 de Abril 
inclusive, para cuidar y conservar las fa 
bricacionos, arbolado y demás pertenen 
da» de esta Loma. 
Habana, 10 de Marzo de 1912. 
Jooé OraelU. 
Secretarlo 
C 978 (.{, 
G.Saenzde Calahorra 
M a n d a t a r i o T i t u l a r Judicial 
Se hace carso del cobro de toda clase ̂  
cuentas del comercio. Judicial 6 «trajudi-
clalmente, y admite poderes para represen-
tar á sus clientes ante los Tribunales d« 
Justicia. 
Bufete; Tacón nflm. 2, aitón, de 1 A 4. 
Teléfono A-3a48. 
2282 26-28 F. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS IVTJTUOS CONTRA INCENDIO 
Valor responsable $52.875,355.00 







E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
Bemana, $1..]! 1-28. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
Miel de Purg-a.—Agotadas las exis-
tencias de la anterior zafra y no hn-
biendo todavía de la nueva, sino 
pequeñas parvidas. que adquieren loi 
alahbiqueros á precios irregulares. 
I V l e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 16 
KMtrailas del dia 15: 
A Juan Diaz. de Camagii'ey. 50 
hembras vacunas. 
Al Matade-o cfa Luyanó. de Sancli 
Spíritus. (>4 uiiichos vacunos. 
A Elias Kuiz. d^ Campo Florid). 
40 hembras vacunas. 
A Luís Alonso, do dánico, 15 hem-
bras vacnua>. 
Salidas del dia 15: 
Para atender al eonsurao denlos .Ma-
taderos de esta capital, salió el ¡crana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó. 56 machos y 
24 hembras vaeunas. 
Matadero Industrial. 24^ machos y 
115 hembras vaftuna .̂ 
Para otros lugares: 
Para Bejueal á Fabián Va Id ¿5. 25 
machos vacnnos. 
Para Marianan. á Adolfo González, 
25 machos vacunos. 
SE ESPERAN 
-Antonio López. Cádiz y escalas. 
-La Champagne. Veracruz. 
-Manuel Calvo. Veracruz. 
-Vivina. Loverpool. 
-Esperanza. New York. 
-Monterey. Veracrnz. 
-K. Ceciíie. Veracruz. 
-Alfonso Xlíí. Veracruz. 
-Pío IX. Barcelona y escalas. 
-Ipiranga. Hamburgo. 
Havana. New York, 
-j'rankoowald, Hainburgo. eecalas. 
-Lonsiaue. Havre y escalas. 
-Santa Clara. New York. 
-Balines. New Orleane. 
-Moror Castle. New York. 
-México. Veracruz y escalas. 
-Trafelgar. New York. 
-Saratoga. New York. 
-Antonio López. Veracruz. 
-Lugano. Liverpool y escalas. 
-Ret^. Boston. 
-R, de Larrinaga. Liverpool. 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire escalas. 
SALDRAI-: 
Marzo 
„ 17—Antonio López. Veracruz. 
„ 18—Esperanza. Veracruz, escalas. 
„ 18—Manuel Calvo. New York, escalas 
„ 16—Vienna. Montevideo. 
'„ 18—K. Cecllie. Corufia y escalas. 
„ 19—Montereyl. New York. 
„ 19—rhalmett». New Orleane. 
„ 19—Ipiranga. Veracruz. 
„ 20—Alfonso XIII. Corufia y escalas. 
„ 21—Frankeewald. Veracruz. 
„ 28—Lousiane. Ned Orleane. 
., 23—Havana. New York. 
,. 25—Balmee, Canarias y escalas. 
Morro Castle. Veracruz, escalas. 
México. New York. 
Excelslor. New Orleans. 
























Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a 
Debidamr-'nt»1 autorizada («sfa Sección por j 
la Junta Directiva pnra efectuar un jjran 1 
baile de PRNSION el día 17 del mes en | 
cur'so, para lo« señores Asociados, se po-
ne por este medio en conocimiento de los | 
mismos, advlrtiéndoles lo siguiente: 
Primero.—Para tener acceso al local se- ! 
ra requi.oito Indispensable la presentación 
I la Comisión de Puertas del correspon- | 
diente billete de entrada. 
Seg-undo.—La entrada seré, por la puerta 
•del Paseo de Martí, la cual se abrirá & lis i 
ocho de la noche, dando comienzo el baile ' 
las nueve. 
Tercero.—No tendrft acceso al salón to-
da miscara qû  no haya sido escrupulosa- ; 
mente identlflcade por la Comisión de Re- \ 
conocimiento al efecto nombrada. 
Cuarto.—Pe prohibe el disfraz de dominó , 
á los cabe-lleros. 
Quinto.—I," Sección en grcneral está fe.- I 
cuitada para no permitir la entrada y re-
tirar del local fi la perdona personas fjne • 
estime por conveniente, sin que por ello 
se vean oblitcados k dar explicaciones do 
RlagUn granero. i 
NOTA.—Los billetes de entrada para di-
cho baile se acordó que aea de un peso el I 
personal y peso y medio el familiar. No \ 
se dan contraseñas para salir del edificio. : 
Cualquier deficiencia que encuentren los '•. 
«efiores í-onrurrentes cu el cobro de la can- I 
tina, ci-ta Sección ruefra ft lo» mlamor. qué ' 
procuren la Intervención de cuí<lqu¡rr Vo- I 
ral para la solución del conflicto, para lo 
cual los mif-mos van previstos de una lista 
de precios de los diferentes artículos quo i 
se expenden. 
Habana, 14 de Mar7o de 191D. 
Salvador Soler. 
Secretario. \ 
23S.T It-U 3d-15 i 
Sobrant-e de .1909 que se reparte $ 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo. , . $ 
Sobrante de 1911 para r e p a r t í e n 1913 $ 
Tmporta el Fondo Especial de Reserva $ 
Cuotas de seguros las más económicas y sin competencia. 
OFICINAS E N SU E D I F I C I O PROPIO: E M P E D R A D O NUMSR0 
Habana, Febrero 29 de 1912. 
E l Consejero Director, 











-1.a Navarre. Veracruz. 
O B S E R V A C I O N E S 
Coreruponrtlentes *.! <jfa lt de Marso de 
1912. hechas al aire libre en T ! Al-
mendaref," Obispo 54. expresamente 
para el DIARIO DE LA MAJUNA: 
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X las 4"p7 'm" 7<57'a 
M i 
A ios consumidores 
de Gas y Efectricidad 
Lt Administración de la "Compañía de 
Gas y Electricidad de la Habana" pone en 
conocirnlento de los eonsumidorUB de cas y 
electricidad que estfln atrasados en el paíjo 
del fluido consumido, que b partir del día 
primero de Abril próximo, los .i fclbos pen-
(1 lentes serfl,n entrffjfBflos para s\t cobro A 
la "HAVANA ELECTRIC RAILWAY LIGHT 
& POWER COMPAXV" en la cual quedar&n 
fuílonadan esta Compañía de Gas y Elec-
tricidad y la Havana Electric Railway Com-
pany. 
El Administrador General que suscribe 
llama la atención de los .oefter̂ s consuml-
dore? y se permite Ir.tllrarles la convenien-
cia que puede reportarles saldar sus débi-
tos en esta Administración. .Monte núm. 1. 
antes del citado día primero de Abril pró-
ximo. 
Habana. Marzo 12 de 1912. 
El Administrador General de la Compañía 
de Gas y Electricidad de la Habana. 
KÜ «Mor;, Znrrllln. 
C 980 It-U 7d-16 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 36.000,000-00 
L A C U E N T A D E A H O R R O S ' ' 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO " L . 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZOK DEL 3 POR 
CIENTO A^UAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 845 MZ.-1 
A V I S 
A los receptores de carga del vapor 
ktCayo Gitano" 
El vapor "CAYO GITANO" después d 
ai dique para recenocer su casco, y salí 
en este puerto el 17 del actual. 
Habiéndose iniciado el expediente d 
á los señores receptores de la carga se si 
á los efectos de la liquidacifia extrajuriiei 
Al firmar el aludido convenio tendrá 
una nota de lac mercancías que les tras 
valor de .'as facturas de las mismas pues 
seguro y demás gastos de embarque. 
La cuota contributiva aproximada 3 I 
del valor declarado, el cual abonarán los s 
Habana, 15 de Marro de 1912. 
e vararse á su salida de Amberes, 
r de nuevo el '¿t ci«, ra&r«>*.| — - • 
e avería gruesa, avisamos por este m!:̂ '° 
rvan firmar el convenio correspondient 
£l que se practicará en Inglaterra, 
n á bien los señores receptores entrega 
el vapor "CAYO GITANO," Indicando si 
tas en la Habana, es decir, á costo, f6*6' 
a avería gruesa ha sido fijada en 2U2 f 
enores receptores. 
DUSSAQ Y COMPAÑIA. 
Oficios núm. 18. Teléfono A-6640' 
C 993 3t-18 ld-1' 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
• ;- • • ": • • H A V Á W K ' ? ' • • V • . • V M V , . 4 | | 
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V I D A M U N D I A L 
ce es muy distinto qne en el otoño íilti- ; que combatir y combatió; y ahora esta-
mo. cuando se firmó el tratado anglo- | mos mirando cómo Italia, al empeñarse 
alemán. Entonces todo parecía censpi- en una guerra difícil y costosa, no ba 
rar contra Alemania-, la Triple Alinn- encontrado ni en el Ejército ni en el 
za estaba á punto de romperse, el im- pueblo graves dificultades. Ai contra-
L a semana que hoy finaliza no ha 
sido pródiga en sucesos internaciona-
les. 
Los dos millones de mineros en 
huelga, siguen—por no ceder—su-
friendo del hambre y del f r í o . . . 
En tanto Asquith, el Jefe del go-
bierno inglés,' estudia la forma de pe-
dir que se le apruebe una ley estable-
ciendo la rebaja mínima de jornales, 
v definiendo los términos en que ha-
brán de redactarse los futuros coa-
tratos. 
Pero antes que esto se resuelva aun 
han de transcurrir algunos días más. . 
Y , no en ^ías. en horas se mueren 
ios hambientos. 
Lo que, á fin de cuentas, es bien 
triste. 
L'n popular periódico tangerino, 
" L a Depeohe Marocaine," publica, en 
el último número que á nuestras ma-
mes llega, los siguientes renglones: 
"Bajo la presión de las circunstan-
cias y las reclamaciones, el Majzen ha 
jdado su asentimiento á la solución po-
sitiva que desde haee cerca de dos 
años reclamaba el servicio telegráfiro 
jerifiano. 
Ha autorizado la construcción de 
una línea telegráfica "con hilos," 
destinada á unir Tánger con Rabat y 
^ ,con Fez. Raimt está ya unido con Ca-
e-ablanca y en breve lo estará cun Ma-
zagán. 
No podíamos hallarnos en Tánger 
en condiciones de inferioridad, por 
lo que, con gran satisfacción, hemos 
visto que las obras principiadas hace 
algunas semanas llegan ya. á pesar de 
'las lluvias torrenciales, á más de 20 
kilómetros de Tánger. 
Innecesario es decir que en los 
campos ios indígenas no manifiestan 
descontento, y que ninguno ha puer-
to la mano, el hierro ó el fuego en los 
simbólicos postes que representan la 
civilización que penetra entre ellos. 
L a línea que ahora se tiende unirá 
el norte y el sur de Marruecos; con-
tribuirá á hacer más rápidas las tran-
sacciones comerciales y á crear nue-
vos negocios. 
Por esta razón, todos los europeos 
habrán de experimentar la misma sa- l 
tisfacción que los marroquíes. 
Nosotros tenemos con este motivo 
el gusto de haber anotado que tam-
bién será á un francés, á M. Biarnay, 
á quien Marruecos deberá un maravi- i 
Uoso instrumento de paz, de prospe-
ridad y de riqueza ¡ el telégrafo y sus 
redes, que .por hilos y por el airo, 
transmitirán la llamada .eléctrica de 
Europa al. renacimiento marroquí.7' 
Lo cual es, indudablemente, muy 
laudable. 
Pero, con la natural sorpresa, ob-
eervamos—como ya observó algún 
diario español—que se trata de la ins-
talación de una línea telegráfica fran-
cesa que, partiendo de Tánger, pe-
netra en la zona española y cruzará 
pronto, si resultan ciertos los infor-
mes del periódico francés, incluso los 
campamentos ocupados por las tropas 
españolas, y por territorios que á Es-
paña se la reconocen según el Conve-
nio de 1904. 
Y procisamente en esos días, termi-
nados los estudios de la línea telegrá-: título de consejero íntimo, volvió k la 
fica entre las posiciones españolas de capital rusa, en 1906, y permanecrj 
Larache á las vecindades de Arcila, allí hasta 1911, y en este período rea-
se envió el material destinado á esta- lizó, con motivo de la anexión de la 
blecerla. , Bosnia y la Herzegovina, una labor di-
¿Qué signnica entonces la noticia plomítica admirable. Gracias á su sa-
de " L a Depeche Marocaine"? Por- ga-cidad y á su cortés energía, pudo se-
que, además, al tiempo que ella, se curidar la política de su antiguo jpfe, 
recibe también la de que M. Reg- ya á la sazón Ministro de Negocios T^-
signar el candidato de cada uno de 
ellos; y, luego, la tercera, en el país 
entero para elegir los delegados que 
han de votar el Presidente. 
E n las dos primeras campañas hay 
i esta peculiaridad bastante cómica: 
perio germánico aparecía humillado rio. ahí está el Parlamento, votando por | to¿0 aspirante á la candidatura es 
por Inglaterra y se consideraba perdí- j unanimidad, votando por palabras de | ferozmente vituperada por aquellos 
do su prestigio'en Oriente. Pero Ale- todos los jefes de partido, que se irá en ¡ de sus correligionarios que favorecen 
el camino de la guerra actual hasta todo U . ^ r o aspirante: sé procaira probar 
que es un imbécil ó un criminal 
mania debía tomar el desquite apro-
vechándose de las circunstancias y és-
tas han cambiado bien pronto. 
Hoy, la que aparece cada vez más dé 
bil es la Triple lEntente; ya no hay te-
mor de que se rompa la Triple Al.an-
za v Alemania ha recuperado su sitúa-
nault salía de un momento para otro tran.ieros, sin que la temible ruplura. ^ preponderante en Oriente. E l 
con destino á Pez, á fin de negociar el ! con Rusia llegara á producirse, ^ : gj^jj^, golpe que la diplomacia de 
protectorado; se acentuó el rumor de : Bajo su gestión se realizó en aeffm- ; per|jn ^e^ta á la Triple Entente es el 
que muy en breve aparecería un re- ' da el cambio de notas que garantizo a ^ actualmente apasiona, se dis-nt • 
glamento sobre la propiedad inmue- I Rusia el <£statu quo" en los Balkan:s, j ̂  ^ CO)TTienta: la aproximaci 
ble; se señaló el paso de monsier ' y en toda ocasión, á pesar de su sitúa- j ̂  v Rusia 
lo lejos que se convídele ^ i lo uno y lo ot^; pero si logra ser de-
Y como en cierto orden de reacciones j de¿actores_sa lvo en 
los públicos y sus directores avanzan j ciertos easns—votan por él y decla-
de una manera exagerada, he aquí la | ran que, si es elegido, hará un gran 
teoría que surje ahora, y á la que alude ] Presidente. A esto le llamaríamos 
el colega. 
Se dijo que las guerras serían 
do el inconveniente del socialismo, un i 
motivo para la revolución social. Se 
dice ahora, precisamente cuando 
nosotros "disciplina -de partido;' 
aquí se le llama "ser regular." 
Ahora, en el partido republicano, 
1 se disputan la designación ("nomi-
, nation") el Presidente Taft y Mr. 
ê ! Roosevelt. Si éste fnese designado 
V gran i candidato, á los deiriócratas les bas-socialisma alemán obtiene tan 
triunfo en las elecciones, y precisa- i taría con repetir todo lo que dicen 
Braunsiveig por Larache, camino de I ción delicada lo<rró el Conde Beíetóol i y la eventualidad más que 'mente por el hecho de ese triunfo, que | ^ ^ ¿ ^ ^n excediente 
Fez, para obtener, según de público [ merecer la confianza y el agrado de la probablé de qne surjan incidentes ?n mejor medio de dominar al socia-1 abnimad{>1. Tiempo y trabajo per-
dijo en Tánger, la confirmación de | Cort-e ri!sa- t ; las Balkanes, la diplomacia de Berlín lismo son las guerras, que al desper-1 si i0 "hicieran; porque sería 
las ventas ó arrendamientos de las I Por consiguiente, su designación-pa- ha ^ j ^ g j ^ para poner do aeuerlo tar el sentimiento patriótico unen á los votado por los m>as de loe república-
grandes dehesas del sultán en el ca-i ™ el ministerio de Negocios extranje- | á Rugia y Austriai considerando que nacionales de un país en contra de nos, en nombre de la "regularidad" 
mino de Alcázar; se supo que el "con-' ros, evidencia la buena disposición o el | ambns j ^ ^ o j , tienen un terreno tfe aquellos á quienes no importa la per-
trole de la dette" reivindica" los te- i 
rrenos en torno de los destacamentos 
españoles. . . 
Con razón comenta todo esto " E l 
Imparciai,*' de Madrid: 
"Nosotros confiamos lo bastante 
en la rectitud y en la lealtad de M. 
Poincaré y en la equilad de la opinióu 
pública francesa para no estar plena-
mente y de antemano seguros que lo 
que se medita no es aprovechar estas 
semanas de negociación entre los dos 
gobiernos para crear nuevos intereses 
franceses y futuros embarazos á 
nuestra acción en nuestra zona. Nada 
tenemos que objetar á lo que Francia 
viene ihaciendo en la suya; pero pedir 
que, mientras se decide el régimen y 
los límites de los territorios que han 
de constituir la esfera de influencia 
española, no se precipiten, por mano 
ajena, los acontecimientos en ella, no 
nos parece que sea excesivo. 
Y—repetimos—el espíritu de jus-
ticia de M. Poincaré nos inspira la su-
ficiente confianza para no dudar de 
alcanzarlo." 
De desear es que el optimismo de 
" E l Imparciai" no se vea defraudado. 
Porque todo pudiera ocurrir . . . 
La prensa europea nos trae noticias 
del nuevo ministro de Nesrocios Ex-
gobierno austriaco hacia aquel Impo-
ne. 
E l Conde Berchtold posee una for-
tuna inmensa, cuyos bienes radican 
tanto en Austria como en Hungría. 
conciliación en el mantenimiento del 
"statu quo." 
iDurante el tiempo transcurrido des-
de la anexión de la Bosnia, Rusia I n 
podido convencerse de <raé Austria-
duración, la seguridad de la Patria. 
E l colega so anticipa á contestar: 
y hasta Mr. Taft, que se vale, ahora, 
de los empleados federales para com-
batirlo, los utilizaría para ayudarle, 
salvo accidente de "knifing," como 
, ^^--no^rmil amu se dice; esto es, acuchillar o he-E n casos de guerra internacional . , ' , , • * , . ° • M +-„ r>^n TI i rir por la espalda, procedimiento que el peligro socialista m es tan poco, ni » ^ £< , rid j „ 
es tanto; pero para inclinarnos al op- ¡ se ^ a , a 
Actualmente se bailaba retirado de | HunoTÍa 110 tíelíe ^bre el Oriente las ^ ¿ m o ' debemoríonsiderar que hay1 L a camlpaña para la designación 
la vida pública, dedicado á su familia | ambi(>iones qile ge le suponían y que milcho 'revolucionario por retórica, dentro de cada partido tiene, entre 
y á sus negocios. Entre las posesione. | ^ ^ Son .piiramente comerciales, que á la hora grave es patriota ant.s f ^ f ™ ^ ' ¿ ^ I T ^ ! 
del nuevo ministro figuran el castillo | y de ^ entre ambos h e r i o s podían ^ h ^ ^ n ^ ^ ^ " ^rt ido n ^ t y m.s ^ 
reanudarse los lazos de amistad anti- rebeldes Hasta ^ 0 ,1e empuje, se lo lleva t de 'Buchlan, donde se celebró una en.-
trevista de gran transcendencia entre 
el Conde de D'Aehrenthal y el señor 
Isvolski, enviado ruso, y en la cual 
parece que se inició el proyecto de ane-
xión de Bosnia-TTerzeeovina. 
E l Conde Berchtold está casado con j 
una encantadora aristócrata hún erara, 
y aunque por nacimiento es ciudadan-» 
austríaco, por su condición de gran 
propietario es húngaro, y como tal fi-
gura en la Cámara de masmates. H:ice 
poco ha optado legalmente por la ra-
cionalidad hiíngara, y ha resuelto que 
uno de sus hijos tenga la misma, y otro 
la austriaca. 
Su nombramiento de ministro ha si-
do recibido con agrado y oomo cosa es-
guos en provecho de los intereses de 
ambos en los Balkanes. 
La idea camina viento en popa... 
'Vése, pues, que la aproximación es 
un hecho y que no tardará en llegar el 
convenio para proceder de acuerdo en 
las cuestiones que se susciten en Orien-
te. Y . no hay que decir aue esta aproxi-
mación modificará profundamente la 
situación internacional y al mismo 
tiempo ha de ser garantía de la ""on-
servación de la paz, por todos 'deseada. 
demostrar lo que aman á su madre 
un hombre 
j , s  l  n  todô  de en-
cuentro y se apodera de la candida^ 
Quizá el peligro mayor se encuen- tura: pero si hay dos ó más, cada uno 
tre en los Gobiernos, y en su modo de de ellos, al triunfo de uno de sus r i -
• c ^ ,^KI^c rti^nA PÍS «in du- vales, prefiere el de un político de recrir a los pueblos porque es sm uu- ' , i A • TT ^ V , j v - i l j v:5V, personalidad borrosa. Arsenio Hous-da que cuando la multitud se ve bi.n ^ ^ ^ gobre el ^ 
conducida, sobre todo en el aspecto ^ m<imer() 4 1 " de ia Academia 
capital de nuestros días, el económico, Francesa, que, como es sabido, no 
ni se insubordina ni se desmanda. 
Un colega framcés plantea una curio-
sa cuestión: el socialismo, ¿acabará con 
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L a campaña electoral para lá Pre- • 
sidencia de los Estados Unidos se 
el militarismo? / ó el militarismo acaba- i parece al dilema de marras que se 
podía "reducir" á dos dilennas; por-
que hay tres campañas: una dentro 
perada. E l Conde Berchtold será, sin j p¿ con el socialismo ? 
duda el mejor continuador de la obra | Durante algún tiempo, por que el te-
de su amigo el difunto Conde D'Ae- | Tnnr ln a?randa todo, muchos pensaron ; ^ partid{; democrático para de-
rhenthal. • qI7e los Ejércitos, y principalmente el 
Cm-a política sigue: ara primer paso aiemfm, el francés y el italiano, eran ya 
; del partido republicano y otra den-
tiene más que 40 sillones; aquél es el 
que ocupan los grandes escritores, 
como Moliere y Balzac, que, mere-
ciendo ser académjicos, se quedaron 
sin serlo. Aquí se han quedado, no 
sólo sin la presidencia, sino sin la» 
candidatura, algunos hombre« supe-
riores, víctimas de estos métodos po-
pulacheros y trapisondistas. 
L a última—por ahora—de esas 
víctimas, fué el senador Sherman, 
buer^ financiero, buen orador, con 
larga historia de servicios al partido 
republicano. Aspiraba á la candida-
tura en la Convención que designó A' 
trpn.icros del Imperio austro-húngaro, en el Ministerio de Negocios Extranje- ; lir!a ficción • una ficción desde el mo-
E l Conde > Berchtold es un hombre 
joven, pues sólo cuenta cuarenta y 
ocho años, y es hijo de un antiguo di-
putado del Eeiehsrath. 
Sus comienzíos en la carrera adminis-
ti»tiva fnerort en Mornvia, donde per-
maneció empleado varias añas. Inerresó 
después en la diplomaoia, y en ISÍU 
fué enviado como secretario á la Em-
bajada del Imperio en París. De .aquí 
pasó á la de Londres, donde obtuvo di-
versos ascensos hasta llegar á consejero 
de Embajada de primera clase. 
.En 1903 marchó desde Londres á 
San Petemburgo, al lado del Conde 
D'Aehrenthal, que pronto le distinguió 
como activo y eficaz auxiliar, adorna-
do de excelentes prendas de diploma-
cia y de .juicio. lia duradera colabora-
ción de ambos condes en San Petfirs-
burgo originó entre ambos una amistad 
estrecha y sincera. 
Después de un retiro pasajero, por 
razón de salud, el Conde Berchtold. 
ya oon la categoría de (Embajador y el 
La PANACEA DE SWAIM es un re-
medio ensayado y victorioso para curar 
ros fué telegrafiar al Canciller de Ale- j mentó en que formados oara combatir, las Enfermedades de la Sangre en cual 
mania diciéndole que cuenta con sus | am>iarían las armas ó las volverían quier períod0, Ulcera-S Arraigadas. Man-
sentimientos de amistad y alianza para 
el sostenimiento de la Trípl ice . . . llevarlos al combate. , 
E l colega recuerda la emoción que 
produjo, hace quince ó diez y seis años, 
en Alemania y Francia, cierto inciden-
vienés Hermann recuerda que la po- j te de frontera Fu^ ^ en la .de la A1. 
ítica internacional de Europa está- a nbldfl&H de uno y otro país de-
jaron á un lado los fusiles y bebieron y 
chas en la Sangre Heredadas, Dolencias 
contra sus jefes el día que se quisiera | Crónicas de los Huesos. Es una medi-
cina potente, poseyendo un dominio ma-
ravilloso sobre estas enfermedades tan 
A prop^ito de Austria, el cronista . 
merced, p-or una parte, de Inglaterra ; 
y por otra, de Alemania. Ellas sastie-
nen los hilos, y las demás naciones, 
aunque otra cosa aparenten, son fan-
toehes que se mueven á impulsos de 
esos das grandes y poderosos imperios. 
No puede negarse, asimismo, que en 
esta lucha diplomática no haya recelos 
de una y otra parte y se atienda con 
preferencia á la hegemonía y á la pro-
pia seguridad; pero en el fondo se ve 
también que todos los esfuerzos tien-
den principalmente al mantenimiento 
de la paz. 
Este juego tiene sus alzas y ba jas, y 
así hoy pódemos apreciar que el balan-
destructivas. Puriflca la sangre pobre y 
corrompida y restablece sü fuerza y ca-
lidad primitivas. La PANACEA DE 
SWAIM ha hecho una gran obra para la 
humanidad. Ha restaurado la salud de 
innumerables millares de pacientes que 
casi habían perdido la esperanza. 
• De venta en todas las Droguerías y Far-
brindaron juntos por la paz y la frater- 1 
ni lad universales. Si tal hacían las de- Para no gastar dinero en medicinas 
fensores de dos pueblos separados por se debe gastar en la cerveza de L A 
odio irreductible, ¿qué no temer de los TROPICAL, que es.un cúralo todo 
de países cuyos motivos para guerrear 
fueran una razón de Estado, sin la com-
pañía de sentimientos populares? Lue-
go, los deprimentes espectáculos en los 
puertos italianos, cuando los embar-
ques de tropas para Albisinia, acabaron 
de afirmar la creencia. 
Pero llegaron más grandes casos 
prácticos. E l Ejército ruso, tan traba-
jado por el nihilismo y por el socialis-
mo como cualquiera otro lo esté, tuvo 
E L B ü C C H U - B A S M A 
I>ivir<éTtíco po<iei*oso 
es el más eficaz y asimismo el ümco 
verdadero específico de las enfermedades 
del riñon y de las Vias urinarias. 
E L BUCCHU-BASMA, de origen ex-
clusivamente vegetal, presenta todas las 
ventajas de los balsámicos sin tener sus 
inconvenientes: no produce congestiones 
renales como el Sándalo y otros productos 
compuestos de Sándalo. 
Depositarios Generales : 
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C R I T I C A 
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digestivos y nerviosos, estreñimiento, etc. 
Escribir: Producto» XJYRDÜ-HÜ, 91, Agalar, HAB^XTA, 
para ol envió gratuito del folleto explicativo. 
De Venta en fodns las Drotnierías y Farmacias. 
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He leído oon tanta eompiaeecícia co-
mo envidia hacia las que disrfutarán 
de ese arte ei>cantador, que Bruselas se 
propone añadir un nuevo florón á la 
corona artística que le ihan entfeteji-
do los éxitos logrados, estos últimos en 
sus Exposiciones de obras maestras de 
ia antigüedad, A este objeto se abrirá 
en dicha capital el 20 de este mes, ba-
jo la alta protecetón de los reyes y de 
ia condesa de Flandes, una Exposición 
de miniaturas, proyecto que apenas se 
inició ha excitado el entusiasmo de to-
dos los coleccionistas de estos objetos 
raros y deliciosos 
I * iniciativa corresponde á dos da-
mas de la aristocracia belga: las conde-
sas Jean de Mérode, esposa del gran 
Mariscal de la "Corte, y la de Steen de 
Sehay (néé Villegas.) E l organizador 
es el barón Keroyn de Tettenhove, tan 
conocido de cuantos tuvieron la suerte 
(¡y qué suerte!) de visitar las Expo-
siciones del Toisón de Oro en Brujas y, 
últimamente la de arte antigua de Bru-
selas. 
_ Secundados por un grupo de eminen-
cias en el arte, han hecho un llama-
miento á los coleccionistas de países ex-
tranjeros y de todas partes han llegado 
ya ofrecimientos. 
Además de haberse constituido jun-
tas especiales en diferentes países, el 
proyecto está patrocinado: en Rusia, 
por la gran duquesa Wladmriro; en 
Francia, por la duquesa de Vedómé; en 
Holanda por la Reina Guillermina, y 
en Italia por la Reina Madre. También 
Inglaterra, Alemania y España envia-
rán á Bruselas preciosas obras de fama 
reconocida, como, por ejemplo, la co-
lección del general Erpeleta, que es 
muy bella y cuyos ejemplares más no-
tables son miniaturas de Goya. 
Es de esperar que las vitrinas ofre-
cerán á los ojos de los visitantes una 
historia completa de miniatura, escri-
tas setore eJ pergamino y el marfil por 
los artistas más renombrados, desde Ho-
bbeiu (muchas de cuyas obras prisci-
pales se ha dignado ofrecer la reina de 
Holanda) hasta nuestros contemporá-
neos, sin olvidar á Isabey, Hall, Cos-
wai. etcétera. 
Agrupados por siglos, y mediante 
i una decoración apropiada á la época 
! respectiva de los objetos, estos maes-
! tros encontrarán el marco artístico de 
j su tiempo, á lo que contribuirán mue-
j blajes auténticos; así, por ejemplo, las 
obras del Renacimiento figuran en el 
: hou-doir de Grabielle d'Estrées, galan-
| teniente cedido por un coleccionista 
i francés. 
E n fin, que todo permite prever que 
! la encantadora Exposición de miniatu-
ras será para muchos no sólo una sor-
! presa, sino una verdadera revelación. 
E n el Ateneo se celebró una sesión 
para honrar la memoria del ilustre y 
malogrado poeta Carlos Fernández 
Shaw. Comen»') el acto con un discur-
so del presidente de la Sección de lite-
ratura, don Jacinto Benavente, quien, 
en breves palabras, expuso la necesi-
dad de rendir un homenaje al ilustre 
• poeta castellano. A continuación don 
Alberto de Segovia pronunció un dis-, 
j curso estudiando á Fernández Saw co-
¡ mo cantor de la sierra y abogado por 
el aprovechamiento del Guadarrama, 
; en su aspecto social y oeonómico. 
Fueron después primorosamente re-
citadas por Fernando Díaz de Mendo-
za dos bellas poesías del libro de Fer-
nández Shaw, Poesía de la Sierra, y el 
señor Sandoval leyó un estudio sobre 
la labor de sainetero de Fernández 
Shaw. 
E l primogénito del poeta, don G-ui-
llermo Fernández de Iturralde, con-
tribuyó también al homenaje, leyendo 
admirablemente una bellísima poesía, 
en la que parece resurgir el estro del 
ilustre poeta de L a vida loca. 
Púsose fin á la sesión representán-
dose varias escenas de L a rewltosa, y 
cantándose el famoso dúo de esta zar-
zuela por Palou y Mesejo. 
L a fiesta resulta digna del poeta hon-
rado, y enaltece tanto á los organizado-
res como á los que en ella tomaron par 
te. 
E l último miércoles se vió concurri-
dísima la Legación Argentina. L a be-
lla señora de Wilde, que tantas sim-
patías cuenta en la sociedad, recibió 
con su acostumbrada amabilidad á sus 
amigos.. 
Ha habido un animado baile blanco 
en . casa de la señora doña María Váz-
quez Zafra, viuda de Sánchez de Tira-
do, cuya bonita hija hace este año su 
presentación en sociedad. 
Los Condes de Torres Arias celebra-
ron hace pocos días sus bodas de pla-
ta, habiéndose verificado con este faus-
to motivo un banquete en casa de su 
! hermano el Duque de Ciudad Real, en 
I cuya morada se unieron en eternos la-
i zos la ilustre hija menor de los Mar-
: queses de la Torrecilla y del hijo úni-
• co varón de los Marqueses de Santa 
Marta. , 
E l concierto benéfico verificado en 
| el Hotel Rita resultó una magnífica 
fiesta. L a organizó la bellísima Marque-
sa de la Mina y ctras ilustres damas 
de la aristocracia madrileño. Asistie-
ron los Reyes, acompañados ^por la 
Duquesa de Fernán-Núñez y el Mar-
qués de Viana. 
E l actor Santiago hizo desternillarse 
de risa al selecto auditorio, recitando 
un monólogo titulado L a lengua. 
Pepita Sanz, gentilísima tiple, de 
quien he hablados á ustedes en una de 
mis anteriores, cosechó justas palma-
das en el aria de Los puritanos, en ma-
lagueñas y en jota navarra. 
E l popular Sainetero López Silva no 
pudo concurrir á causa de hallarse gra-
vemente enferma una hija suya. 
Maenez fué muy celebrado, y con 
•mo tivo, en ¡Oh paradisso! y otras 
canciones. 
Marquina recitó de modo prodigioso 
unos fragmentos de L a Princesa erran-
te. 
La asombrosa Cecilia Gagliardi can» 
tó- con la perfección en ella habitual 
la escena de la prisión de Mefistófeie. 
L a eminente María Guerrero recitó 
primorosamnte Los puentes de Grana-
da. 
Masini Pieralli cantó muy bien TA 
Nozze de Fígaro, de Mozart, y Los con-
sejos de Alvarez. 
Fernando Díaz de Mendoza, que es 
tan gran actor, como consumado lec-
tor, recitó fragmentos de M Rey Tro-
vador, de Marquina, y el prólogo de 
L a Marquesa Rosalinda, del Valle In-
clán. 
•Apareció Anselmi, y un gran silen-
cio se hizo en la sala. E l sueño de Ma-
nón, dicho carao sabe decirlo el admi-
rable divo, causó en el auditorjo una 
impresión intensa; después el Infinito, 
de Leopardi, y la serenata Bianca é lú 
note. L a ovación fué unánime. 
Los artistas fueron todos obse^tiia-
dos por las señoras con preciosos rega-
los, en testimonio de gratitud por el 
concurso prestado á la benédea fiesta. 
Del éxito de ésta puede dar idea (pie 
el día antes, faltando aún por cobrar 
gran número de billetes, pasa'ba'b rê  
caudado de veinte rail pesetas. S ó ^ la 
señora Díaz de Betancourt envió doí 
mil pesetas por su silla. 
T̂ Ic Kinley. que valía muchísimo me-
nos que él. Vinieron del Sur delega-
dos 'Je eolor, dispuestos á votar por 
Mr. Shcrman, por ser éste hermano 
del famoso general de La guerra ci-
vil, que acabó con la esclavitud. Mr. 
lianna, que trabajaba por Me Kin-
ley, dió dinero á aquellos ciudadanos 
de color, quitándoselo al senador 
Sherman. que decía después: ' 'Ha 
comprado mis negros." 
Los dos actuales aspirantes repu-
blicanos son fuertes; el uno, Mr. Roo-
»evelt, ''per se;" el otro, Mr. Taft. 
por ocupar la presidencia, que pono 
en sus manos muchos medios de in-
fluencia, no para dominar el cuerpo • 
electoral—como sucede en otros paí-
ses—sino para ''controlar" su propio 
partido. Hay quienes vaticinan que 
de la pugna entre estas dos fuerzas 
saldrá un "dark horse." un candida-
to do transacción: y se habla ya -de 
Mr. Hughes, Magistrado del Tribu-
nal Supremo, ex-G-oberna-jior del Es-
tado de Nueva York, horaíbre muy 
decente y respetable, más sólido Que 
brillante, desprovisto de amenidad yj 
tan terriblemente virtuoso que acá-' 
hé ''ou la« carreras de caballos en ' 
«quel Estado. 
Con este personaje austero en la 
presidencia, no sería un lugar de de-
Beias la Casa Blanca, donde se ahrc-
yaría, exclusivamente, con aguas mi-
nerales, al cuerpo diplomjático, como 
sucedió cuando era Presidente Mr. 
3 layes. 
Otro vaticinio es que Mr. Taft se 
llevará la candidatura republicana y 
que la democrática será para Mr. 
Ilarmnn ó Mr. Underwood: vaticinio 
salido del mundo de los negocios, en 
el cual se ve, hoy por hoy, de una 
manera optimista la situación políti-
ca. Se cree que la opinión va mani-
festéndose contraria al radicalismo 
anti-capitalístico, representado en-
tre l(;s republicanos por Mr. Roose-
V.ell y entre los demócratas por Mr. 
WÜsoá y qué los dos partidos, para 
atraerse! fi. designarán candidatos 
(i'ic inspiren confianza á los intereses 
económicos. 
X. Y . Z. 
L A P R E N S A 
•El primer impulso del cesante es 
protestar instintiva é . irresistiblemen-
te. ;,Qué más le pueden quitar á uno 
que el pan ? 
Necio el exigir que el cesante reco-
nozca su inutili lad. ó la necesidad de 
las economías. 
No hay mayor ne-esidad que la su-
ya. E l necesita vivir. E l no puede vivir 
más que con un destino. Para eso es 
ciudadano. Para eso prestó á la causa 
y á la oficina servicios que no se agra-
decen nunca bastante. 
Sin embargo, como sabe el lector, en 
Loterías se han operado cesantías por 
centenares, 
Y ¡fenómeno estupendo! 
Los cesantes no han gritado, no han 
cerrado los puños, no han mirado ha-
cia la manigua. 
No habrán faltado f|iiizá.s quejas y 
lácrrimas sileneio^ns. Pero no ban pa-
sado de ahí los desahogos. 
/.Cordura de los cesantes? Mas bien, 
tacto, equidad y discreción <3e los di-
rectores de la Renta. 
" L a ritima Hora" platicó sobre el 
punto eon el ex-Administrador de la 
Zona Fiscal y actual Subdirector de 
Loterías señor Alberto González. 
He aquí parte de la plática: 
Repórter: ^ Cómo ha encontrado us-
> i la administ.ración de ese deparra-
Btentót 
Si-ñor González: Llegué á ella en un 
momento crítico, doloroso. Se acaban 
de dictar más de quinientas cesantías 
y esto ha ocasionado serias contrarie-
dades al señor Castañeda. Todos co-
nocen su bondad inagotable; pero to-
dos conocemos también la energía que 
e.s rasgo distintivo de su carácter, 
cuando el deber le obliga. Ha teni-
do que decretar esas cesantías y las 
dictó guiándose por un alto espíritu 
de justicia. Aspira á la nivelación de 
los presupuestos, á una nivelación 
verdad. Cuando esto se' logre se es-
D I A R K ) D E L A MARTNA --Bdteáóa 
tu Jiará el modo de reponer muchos de 
esos empleados, desde luego á los más 
útiles. 
Repórter: *Qué planes son los del 
señor Castañeda ? 
Señor González: Por ahora la nive-
lación fija é invariable de los presu-
puestos de la Renta ¡ la disminu-ión 
paulatina del número de billetes, con 
objeto de me los "Colectores chicos" 
obtengan una ganancia módica, pero 
real de sus consignaciones. . . Después 
irá el Sr. Castañeda implantando nue-
vas reformas. Lo que más importaba 
ahora era librarse de ''la impedimen-
ta." De ahí las cesantías. 
Ya han pasado la más escabrosa jor-
nada los señores Castañeda y Gonzá-
lez, 
Las operacionfta quirúrgicas est.'m 
hechas. Y el paciente ha quedado sin 
i fiebre. 
Lo demás es cuestión de cambio de 
vendas, sobriedad en la administra-
; ción. asistencia cuidadosa y hábito de 
orden. 
-Marzo 17 de 1912 a mañana 
'Los colegas nos obligan, muy á pe-
sar nuestro, á girar de nuevo en torno 
del "Maine." \ 
La Discusión poetiza y filosofa: 
" F n a alfombra de rosas palpitará 
en las olas escribiendo \m instante un 
epitafio lírico sobre su tumba." 
A E l Comercio no le ha dado por la 
poesía, sino por la realidad.* 
Escribe: 
Un colega califica de gloriosas !as 
reliípiias del "Maine." 
E l colega se refiere á la parte del 
casco que hoy smi sumergido. 
Y "glorioso." en verdad, es ese 
casco. 
Porque ¿quién se negará á recono-
cerlo así ? 
Ahora, que hay quienes confunden 
la gloria con la infamia. 
¡Gloriosas reliquias! Lo serán aca-
so para los Estados Unidos, qie al 
hundirlas hacen desaparecer los últi-
mos férreos vestigios de lo que han 
querido que permaneciese oculto... 
Pero esas reliquias no son otra cosa 
que el trofeo de la maldad -de un pue-
blo á quien amparó la fuerza hasta 
llegar á donde llegó, manteniendo á 
través de los años la mentira y opo-
niéndose á (pie la luz brillara sobre ese 
eas^o mutilado, que hoy será cubierto 
de flores y coronas y banderas por la 
pieiad oficial, que también nos man-
da entristecernos. 
E l Comercio está empeñado en que 
lo culpen de ingrato y mal patriota. 
Imite al "diario cubano para el pue-
blo cubano." -
Lea, lea el colega y aJmire la bfeile-
za, la galana fantasía y el exquisito 
lirismo de las siguientes líneas: 
E l rojo resplandor de aquella explo-
sión que aterró á la Habana, fué el lú-
blico luminar que marcó á los patrio-
tas de los campamentos la ruta final 
que ébódbcái á la indlepeíidencia. D£l 
montón de cadáveres del "Maine" 
brotó como una gran flor la Repúl)!ic;i 
de Cuba. 
/.Qué dirían los muertos héroes Cés-
pedes, Agramonte. Martí y Maceo si 
se enterasen de que la República había 
bi'otado "del montón de cadáveres i i 1 
Mairtéf" 
MaS decía .Horacio hace veinte si-
glos que á los poetas y pintores se les 
permite toda clase de ficciones. 
La Lucha dirige preguntas sobre la 
explosión sin tener en cuenta que es 
el casco del "Maine, enterrado por fin. 
la más terrible y sareásti a intorroga-
c-ión. 
Escribe el colega: 
¿Quién fué el responsable de aque-
lla horrible explosión? ¿Lo fueron las 
pasiones? ¿Hubo una mano criminal? 
¿Jugó papel en la contienJa que <! -
rimíau España y Cuba la Fatalidad, 
esa diosa de poder sin límites,- de in-
contrastable fuerza invisible, que k la 
vez dicta y ejecuta sus decretos? 
¡Todo ha quedado en la sombra! Pe-
ro con los actos de hoy. las generacio-
nes venideras—principalmente la de 
los pueblos que refrescan el Niágara» 
el Manzanares y el Cauto—aprenderán 
á bendecir la piedad humana, que per-
mite á las hombres y las naciones de-
rramar lágrimas y poner flores sobre 
los despojos de cosas que antes fueron 
móvil maldito de odio y destrucción! 
¡Es tarde ya para preguntar. )>as 
interroga-iones no han de Herrar 
al abismo donde yace el cadáver del 
"Maine." 
"¡Todo Tía ueda io en la sombra!" 
A pesar de la luz de la muebp luz 
que España se cansó en demandar al 
Norte. 
En cuan io á la piedad no ha de ser 
tanta la de España que derramo la-
grimas sobre el aciago casco. 
Hartas vertió con la calumnia cuan-
do aquellos despojos feron enseña' de 
I guerra y maldición contra ella. 
• * 
La Opinión en vez le encorvar él 
espinazo ante el fune-ito casco, se yer-
glie en arranque de patriótico cuba-
nismo. 
•Copiamos del colega : 
Hoy. cuando se hunda el "Maine" 
en las aguas profundas que se divisan 
desde nuestras costas, cubanos y ame-
ricanos harán votos sinceros porque 
ese casco sumergido frente al vetusto 
Morro, sirva de valladar é impida que 
en nuestros puertos penetren buques 
americanos que vengan á imponernos 
la vergüenza de otra intervención, po-
derosas máquinas que vengan á ame-
nazarnos con las bocas de sus potentes 
cañones! 
Mal ag-üero es el casco del "Maine." 
E l fué el que con el estampido de su 
explosión llamó á los norteamericanos 
hacia Cuba. 
Si no hubieran venido entonces ni 
hubiera quizás sufrido Cuba la ver-
güenza y el saqueo de la segunda in-
tervención, ni podría temer que volvie-
sen. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D o n Anton io de la Cierva 
liemos tenido el gusto de salud-
i visita de despedida, á nuestro en Uesíro di-* 
linguido amigo don Antonio de | 
(. ierra, dignísimo y caballeroso viJ? 
cónsul do España en la Habana i 
Kl señor de la Cierva saldrá, en 
correo del 20, para la Madre Patri 
adonde va en uso de licencia. por ¿?¡ 
meses. 
Muchas y buenas amistades de; 
aquí el señor de ¡a Cierva, al que ^ 
estima en cuanto vale por su cultura 
y por su corrección. 
Reiterárnosle nuestro efusivo deseo 
de que realice un muy [eliz via.je 'v 
que le sea todo lo grata posible sii 
ausencia. 
Fe l i z viaje 
A bordo del vapor francés "La \ -
varre" se embarcó ayer para la CQCÍW 
ña. desde cuyo puerto se dirigirá á 
Santa Marta de Ortiguera, nuestro 
querido amigo don Vicente Canto, so-
ció de la antigua casa de Pellón, on 
esta ciudad. 
Va el querido amigo acompañado 
dp su buena esposa é hijo. 
Les deseamos un feilz viaje. 
Por sus espléndidas y variadas ce-
i ñas. es el punto de reunión por las 
noohes de las personas de gusto y qUe 
saben comer. 
Prado 102. Teléfono A 6731. 
N E C R O L O G I A ^ 
lian fallecido: , 
E n Matanzas, la señorita Ofelia 
Fuentes y Marrero. 
E n Revienta Cordeles. (Cienfui»-
gos.) la señora Juana Jáuregui Jt 
Bonneva'l. 
Kn ( ania.ijüey. la señorita Conccp-
ción del Río y Aguiar. y la semua 
Angela R icio, viuda de Melián. 
En Manzanillo, don José Foat y 
Sánchez. 
i 
¿ Sufre Ud. Dolores de Cabeza, Biliosidad, 
Indigestión, ó Enfermedades del Hígado? 
Pruebe las 
P I L D O R A S 
de 5. A. FAHNESTOCR 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
Pomitos pequeños para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dósis Pequeña. 
P'.íTSBDRGH 
B . A . F A H N E S T O C K < S . ! 
P lTTSBURGH, PA., E . U . D E A . 
OBRAS E S T R U C T U R A L E S DE A C E R O LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P n e n t e s . M e r c a d o s , T e c h o s L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A i n i a c e n e s . T o r r e s y P l a t a i o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n do a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalnción de h>s o;)r:is. 
X U E V A I X D U S T R I A C U B A N A 
AMERICARI STEEL GOMPAMY OF CUBA 
EV.PEDRADO Núm. 17. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. 
901 
APARTADO Núm. 654. 
Mz.-l 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulpian, 
de París, preparado por el DR. J. GARDA NO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifl-
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
UN HECHO SIGNIFICATIVO. Hay más 
niñitos criados cada año con buen éxito 
con la Eagle Brand Condensed Milk que 
con todos los demás productos llamados 
"alimento para niños" combinados.—he-
cho que está absolutamente corroborado 
por millares de testimonios espontáneos 
recibidos anualmente de médicos y pa-
dres agradecidos. Tres generaciones prue-
ban el mérito de la MARCA AGUILA. 
'it 
i ra 
G O N O R R E A S S O L I T A R I A 
curación rápida y garantizada con las se expele fijamente en dos horas con el 
C A P S U L A S G A R D A N O T E N I F U G O G A R D A N O 
mucho más activas que cualquiera otra no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
preparación. Se mandan por "EXPRES" ' en Cfis* diel D1r- J- Gar^no. Belascoaín 117, 
y mediante giro postal se remite por "EX-
al Interior de la Isla. i PHES" al interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Johnson.—Taquechel.—Americana y boticas. 
C 913 104-7 
I 
I 
EORDEN'S CONDENSED MILK CO. 
Est. 1857. Nueva York. 
1 
C 989 1-17 
I>ISIPA L A I N F E L I C I D A D . 
ünanimidaí l de Pareceres de Hom-
bres y Mu ¡eres. 
Machas mujeres lloran y se afligen y rehusan 
todo consuelo porqu« lo que una véz fuerou 
seis soberbias trenzas se han ajado y aclarado, 
nopocos hombres se vuelven blaafemoH porque 
las moscas les pellizcan á través de la ténaees-
pesura de su cabello. Habrá de ser una buena 
nueva para las víctimas de ambos sexos saber 
que el Herpicide Newbro se ha colocado en el 
mercado. Esel nuevo frei micida y antiséptico 
que obra destruyendo el germen 6 microbio, 
que es la causa subyacente da la destrucción 
del cabello. El Herpicide es una nueva preiv 
ración hecha según una nueva fórmula basada 
en '<n nuevo principio. Cualquiera que la haya 
probado declarará en su favor. Probadla j os 
convencereis. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en la? principales farmacias 
Dos tamaños: 50 tts. y |1 en moneda 
americar.a. 
"La Reunión," E. Rarrá.—Manuel Joh-
son. Obispo 53 y 55.—Agentes espec/aJes. 
fl M A L E S D E ESTÓMAGO 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes: 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad ;le carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedias, dolor de estómago, 
digestión diílcil, flatulcncias, es-
treñimientj y. en oíros casos, 
diarrea», cólicos, indigestiones, 
hiperc'.oridria. dilatación y úlcera 
dal estómago, diarreas y desnutri-
ción en los niños, etc. 
E l E l i x i r E s t o m a c a l 
SÍUZ D E CftRIíOS 
( S t o m a l i x ) 
curfl el Q8 por loo de los enfermo» 
del estómago c intestino» que lo 
toman, porque quita «1 dolor, 
ayuda i las digestiones, abre el 
apetito y tonifica, aumenta la 
secrnción de! jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digestión, 
y obra como preventivo. 
/)<• reala rn la* pri:¡riv*lrt firmtiu 
del t'w.rio :j Serrano. 30. MADRID 
Ss remiit per correo fclleto S qjien lo piái 
I! 
J. RAFECAS, Obrapla i9, Cnlco «'•PJ* 
sentante y depositario de las cspeclaiia» 
des de Paiz de Carlos, Elixir, digest^» 
Dinamoi-reno, tónico, reconstluyente. am» 
nervioso. Pulmofosfol contra la tos y rnait» 
del pecho. Reumatol contra el reum» ' 
íroca. Purgantina contra el extrefilm'"11* 
Depósitos generales: Sarrá. Jotnson. » 
ban» Pidan catálogo». i 
883 Mz.-l 
Don Luis de Errazu. cuya esplendi-
dez es proverbial, costeó la c-ítia do 
«iiAütos couenrrieron. 
Se lia celebra-do en casa de les Mar-
queses; de Torrclaguna la anunñnda 
comida en honor del señor Maura. Ade? 
más de los dneños de la "asa y del jefe 
del partido conservador, concurrieran 
/i la comidii: don Kduarcb Dato y se-
ñora ; don Juan de la Cierva y seño-
ra: don Manuel A'lendeialazar y se-
ñora; don Gabino Bugallal y señora: 
los condes de los Andes: los marque-
ses de Ugena; la marquesa de Casa-
López; la señorita Andrea Oñate; el 
capiíán general señor Azcárra^a: don 
Faustino Rodríguez San Pedro; don José Sánchez Guerra; don Oiiillenno 
T. de Oslha ; el conde dp la Mortera ¡ 
don José Ferrández, y don Jawr-
Toarte. 
La amable Marquesa 3e Argüellés 
reñbió la otra tarde á sos amifita.iefi. 
Por los e.rV.etididoe « a l o e s de 1% 
• Huerta," antigna residencia de don 
Antonio Cánovas del Castillo, desfiló 
una buena parte de la sociedad madri-
leña, y la juventud hailó drsde las cin-
co de la tarde hasta las osho de la no-
che. L a concurrencia fué muy nume-
rosa. E n el salón del tresillo se fonna-
ron animadas partidas de este juego y 
de bridge. Lo menos once mesas. 
no faltaron mesas de tresilo y d.- f.rid-
ge. ¡ Pues no faltaría sino que faltaran 1 
De cinco de la tarde á ocho de la 
noche se vió muy animada y concurri-
da, el jueves último, ia el^pilitls] na 
residencia de los Condes de Casa-Va-
lencia. L a gente joven bailó rigodones 
y valses. Kn el coir'C-dor se .sirvió deiiea-
do té. La gentil María Teresa Alcalá 
Galiano y O- un y sus hermanos el Viz-
conde del Pontón, don Juan y don Al-
varo, hicieron, como siempre, muy 
amablemente los honores de la casa, se-
cundando á su madre, que es honra y 
prez de las damas españolas. No olvi-
daremos, no. cuantos tuvimos el gusto 
de asistir á tan amena como exquisita 
fiesta, las horas agradabilísimas que és-
ta nos proporcioné. 
También merece elogios la reunión 
celebrada en el palacio de los Marque-
ses de Ton t laguna. 
Bu casa d la Marquesa de Squiiache 
a<'aba de celebrarse un banquete, al 
| que asistieion: los Condes del Serrallo, 
don Juan de la Cieña y señora, don 
Eduardo Dato, señora é hija ¡ el Mi-
nistro de Estado, doh Manuel Allende-
i salazar y señora, los Míiiqm'ses de Val-
deiglesias, los capitanea generales se-
ñores Marqués de K.stella y A/ árraga. 
el teniente general Marina, los Mar-
• queses de Prado Amono, el Conde de 
\ Esteban Cnlijmtes y don Eujronio Baca-
lera {Monte Cristo.) 
La« reuniones de los señores de Ce-
juela tienen siempre un sello de amabi-
lidad encantadora E n su cas* las ho-
ras transcurren sin sentir. A*í ocurrió 
el sábado último. Se bailó. La gente 
joven disfrutó con la danxa hasta más 
las oi-ho dé la noche. Por supuesto. 
L a amable eefiora de Lázaro f su es-
poso el culto director de España Mo-
derna, reanudaron h^ce poeas noche* 
sus agradables fiestas. Aerificóse pri-
mero una comida, á la que aaistieron 
lea dueño? d*» la caaa y sus hijo». Mano-
lita y Rodolfo y le» aiaruientes insta-
dos: Duques de Lécera. Marqueses de 
la THv^ra. Duquesa viuda de Sotoma-
yor. capitán aroncral señor Azeárrasa. 
' Condesa viuda de Ada ñero, Duque.s de 
Vistahermosa. don Alfonso Aguilar y 
señora, los Condes de los Villares, don 
Enrique Franco y señora, los señores 
¡ Fernández de Heuestrosa y don Fran-
; cisco Atra' eseric. 
A las diez de la noche comenzaron á 
llegar los invitados á la re -epción. Bien 
pronto acuellas estancias, en donde so 
admiran tantas y tan ricaa obras de ar-
te, se vieron üenaa de invitados; inició 
la orquesta un vals, y las muchachas y 
, los jóvenes se dedicaron á su afición 
favorita, mientras lo partidarios del 
hridf/r, organizaron un animado con-
curso, para el que la atenta previsión 
: de la señora de Lázaro había prepara* 
i do varios preciosos premias. 
Sirvióse en el comedor espléndida 
f^na. y Hguió la fiesta animadísima 
y brillante hasta, después de, las d ŝ 
de la madrugada. 
Adaa, Bodas á cranel: unaa 
otras en perspectiva. 
Entre las primeras citare la ds la 
señorita Carmen de Colmenares con 
don Antonio Castelain ; la de la señori-
ta Elr ira de Ansóstegui y I'rjgüen con 
él Marqué? d<» Casa León ¡ la de la se-
ñorita Gloria Mjaltrana cou don Jesús 
Murga y Ansuátegui y la de la seño-: 
' rita de Saiz de 'Carlos con don Tomás 
Ignacio d" P>e: nete. I 
| " Próximas: 
E l 19 de Marzo tendrá Tuzar la de la 
señorita Pilar Frígola. hija de los' 
Barones do! Castillo de Chirel. con don 
José Alvarez de Toledo, hijo de la Mar-
ques* viuda de Marlorell. * 
ITa sido pedida la mano de la -Mar-
quesita de La Guardia, hija de los di-
funtos p-ques del Enfantadi. para 
don Jaime de Mariatejíni y Pérez de 
Barradas, hijo de la Duquesa viuda de 
Monteleón y del difunto Conde de San' 
, Bernardo ¡ y la de la señorita. Anita 
nivela y Viesca. hija de los Marqueses ! 
| de Santa María de Silvela, para don ¡ 
('arlos Obyeneche y de la Puente, hijo1 
; de los condes de Gklaqili. 
Al sabio doctor don Manuel de Tolo-
sa Latour le ha sido concedida la gran 
cruz da Beneficencia. Por tac justa 
merced está recibiendo machas enhora-
buenas. 
Según he oído decir, en breve te ptf* 
blicará un hbro, escrito por una dis-
tinguida y hermosa dama, nuda de un 
diputado liberal, hace años fallecido 
. repentinamente E l lil^r. cncr,'.., i; 
ce. es interesantísimo, con cartas y es-
crito* de personas muy conocidas eu 
sociedad. 
Han fallecido: 
La respetable señora doña Ana reT-
nán ;cz de Laacoiti. dama dignísim8; ^ _ 
joven don Eduar in Santa Ana y NaW 
bón. Vizconde de los Asilos, que conta-
ba con generales y muy merecidas sim-
patías: Don Emilio Boix. joven y exce-
lente también, hijo del director de W 
Caminos de Hierro del Norte: don • ' 
món Elias, caballeroso y probo, P¡Jd^ 
del administrador de E l Tmparcm}» 
señora doña Vi-enta U'ipcz de Carno-
sa y de Giles, dama de acrisoladas vi* 
túdesj ta Duquesa viuda de San CarWj 
señora de grandes méritos, herju;'1^ 
del Marques de la Corona y tía ^ 
'"'pinarera Mayor de Palaeio. 'a "J3*^ 
viuda de Alvarez Espino. raadr,j di? 
Condes de Fuentecilla. señora jojjjj 
-nente apreciada ¡ la angelical 5£Í1Í>' 
Carmen Galarza. hina del director l 
n T a l del Instituto Geográfico ^ 
¡Cuantas penas, qué 0̂Ê a£. ^VÍ" 
guras! Desgraciadamente , ftbu^ l99 
una.*; y otras más. rauebe» más f8* 
di-ersiones v las alearríaf. ^ 
SALOME ífüÑEZ Y TOPE ' * 
D I A P J O D E L A M A J B I N i l — t & i á á n de la m a ñ a n a . - ^ f a r z o 17 de 1912. 
E S T A 
L O S V O L U M E N E S S E E N -
T R E G A N A L R E C I B O D E SO-
L O S3 C Y . L A C O M P R A S E 
C O M P L E M E N T A R A M E D I A N 
T E P E Q U E Ñ A S M E N S U A D I D A -
JDES. 
Debido á la abrumadora aceptación que encontró en el 
público la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL DE OBRAS F A -
MOSAS, se ha agotado ya por completo !a primera remesa. La 
demanda ha sido tal, que apenas comenzada la introductiva ofer-
ta á la mitad del precio corriente, y pudiendo pagar por peque-
ñas mensualidades de $ 2 Cy., el público se apresuró á solicitar 
el libro de tal modo, que, en pocos días, vendimos cuantos ejem-
plares nos habían llegado en la primera remesa. 
Dimos ordcr de que se despachara enseguida un segundo 
cargamento, pero 'antes de llegar á la Habana, estaban ya pe-
didas muchas colecciones por los numerosos suscriptores que 
no llegaron á tiempo para alcanzar una colección de las an-
teriores. 
Ahora ha salido con destino á esta ciudad el último lote que 
completa la edición limitada que se ofrece á la mitad del precio 
corriente y con facilidades de pago. 
Conviene recordar que una parte de la segunda remesa 
estaba ya pedida cuando llegó, y otro tanto puede muy bien 
suceder con la última. 
Así los que demoran en mandar los pedidos no sólo se expo-
nen á la tardanza en la entrega, sino que corren el riesgo de 
llegar demasiado tarde para obtener una de las colecciones de 
la última remesa. 
Téngase presente, además, que sólo es necesario pagar $ 2 
Cy. para estar seguros de obtener una colección de la edición 
limitada. E l comprador no comenzará á satisfacer las mensuali-
dades sucesivas hasta que pasen 30 días de tener la BIBLIOTE-
CA en su poder. 
N U E S T R O F O L L E T O D E S -
C R I P T I V O S E R A E N V I A D O 
G R A T I S Y F R A N G O D E P O R -
T E A Q U I E N E S L O S O L I C I T S N . 
( V E A S E E L C U P O N I N S E R T O 
A L P I E D E E S T A P A G I N A . ) 
I C A I N T E R N A C I O N A L 
e s u n a b i b l i o t e c a c o m p l e t a , v a s t a y a b a r c a d o r a 
de c u a n t o e n el c a m p o d e l a s b e l l a s l e t r a s s e h a 
p r o d u c i d o e n el m u n d o e n t e r o . E n 2 7 m a g n í f i -
c o s t o m o s e n c i e r r a l a l i t e r a t u r a m á s s e l e c t a d e 
t o d o s l o s t i e m p o s y p a í s e s . E s u n a b i b l i o t e c a 
de t o d a s l a s m a t e r i a s , t o d a s l a s n a c i o n e s , t o d a s 
l a s é p o c a s , p a r a t o d a c l a s e d e l e c t o r e s . 
C O M P R E N D E 
A España, Cuba, México, Argentina, Chile, Norte-América, Italia, 
Inglaterra, Perú, Venezuela, Colombia, Austria, Rusia, Uruguay, 
Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Portugal, 
Grecia, Roma, Babilonia, Asiria, Hungría, Bohemia, 
Japón, China, india, Arabia, Turquía, Francia, 
Alemania, Paraguay, etc. 
C O N T I E N E 
Novelas, Poesías, Ensayos, Historia, Biografías, Cuentos, Cartas, 
Ingenio, Humorismo, Ciencia, Historia Natural, Critica, 
Memorias, Folk-Loreey, Leudas, Oratoria, Dramas, 
Economía política. Filosofía, Sátiras, Viajes. 
Aventuras, Arte, Fábulas, Mitología, 
Crónicas, Himnos, Sports, etc. 
27 voluminosos tomos. 





14,000 grandes páginas. 




Cómodo índice general. 
L O S E M I N E N T E S C O M P I L A D O R E S 
T>a BIBLIOTECA se ha editado bajo la dirección de: 
Don Marcelino Menéndez y Pelayo, miembro de las reales Academias de la Len-
gua y de la Historia, Director de la Biblioteca Nacional de Madrid y el erudito 
que en la actualidad posee más profundos conocimientos en literatura española, 
antigua y moderna. 
Don Enrique José Varona, profesor de la Universidad de la Habana, .filósofo. 
orador, poeta, crítico y publicista. Sus obras le acreditan como legítima gloria de 
mi patria. E s uno de los talentos más poderosos y mejor equilibrados que ha pro-
ducido Cuba. En la actualidad ningún otro cubano puede ostentar mejore» títu-
los que él para personificar el saber y la literatura de la Gran Antílla. 
Don Justo Sierra, ex-Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de Méji-
co, historiador, poeta, orador y maestro. 
Don José Enrrcjue Rodó, ex-Director de la Biblioteca Nacional Uruguaya, expro-
fesor do Literatura en la Universidad de Montevideo, pensador, escritor, literato» etc. 
Don José Toribio Medina, secretario de la Facultad de Humanidades de la Uni-
versidad de Santiago de Chile. 
Don Ricardo Palma, miembro correspondiente de las reales Academias Espa-
ñola y de la Historia, Director de la Biblioteca Nacional de Lima. 
VA Doctor David Peña, profesor de las Universidades de Buenos Aires y L a 
Plata. 
VA Doctor Ricardo Carnett. bibliotecario del Museo Británico de Londres por 
espacio de cincuenta años. 
FA Doctor León Valíée. Bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Francia, la 
mejor del mundo, que contiene más de 3.000.0OO de libros impresos. 
E l Doctor Alois Brandi, profesor de literatura en la Universidad de Berlín, la 
más grande que existe: y 
VA Doctor Ainsworth R. Spofford. Bibliotecario por más de cuarenta años de 
In Riblroteca del Congreso de Washington. 
C O L A B O R A C I O N E S E S P E C I A L E S 
Ademáf d^l inmenso caudal literario recolectado en las grandes Bibhotecas 
X.ic.onales del mundo entero, los más distinguidos escritores de Europa, Cuba. 
México, Cruguay. Argentina. Chile y los Estados TTnido«>. han colaborado con in-
t^resautes ensayos, escritos especiales para la BIBLIOTECA. 
Entre los que de modo especial han contribuido á la obra se cuentan, de Espa-
ña: Miguel Unamuno y Emilia Pardo Bazán: de Cuba: Manuel Sanguily. Rafael 
HontOTO, Femando Orriz. Raimundo Cabrera y Leopoldo Cancio; de México: Fran-
Sosa y Luis G. Urbina: ed la República Argentina: Agustín Alvarez y Car-
io? Octavio Bunge: de Chile: Gonzalo Bulnes: del Uruguay: Zorrilla de San Mar-
tín; del Perú: Kngenio Zarrabure y José de la Riva Agüero; de Francia: Pablo 
Kourguet > Fernando Brunetiere: de Italia: Pascual Villari; de Bélgica: Mauricio 
•¡ i.-rprliux; de Inglaterra: Eduardo Doeden. Sir Mateo Besant. Andrés Lung y 
Tnan rentiand Mahaffy: de loa Estados Unidos: Bret Harte y Enrique Williams; 
de Rusia: Vizconde de Vogné. 
L A B E L L E Z A M A T E R I A L 
T a belleza material fíe loa volúmenes equipara la importaucia de la obra. Las 
en cuaderna ciones se han hecho por experttsiinoa eacuadernadoreB. coa los meje-
r'1s materiales obtenibles, teniendo espectal cuidado en producir libros heUos & la 
P9r qu* resieten*0? y capacee de poportar el deteriore del UBO coast&até. 
Él papel e? de inmeinrable ealld34 l í a pido fabneado e x p r é s a m e l e para egta 
ebra De'eolor ligerajBente crema, sin brillo, impide tedo molesto reflejo y ijo 
cauta Lncoraodiiad alguna á. los ojos cuando se lee romo es adeícáí de aae¿•?.*;•-< 
espesor, psrmlte que los volúmenes sean fácilnjente manejables á pesar de su 
tamaño por ?3'5 centímetros) v de las quinientas páginas que c^da uno con-
tiene 
txjp tipos son grandes y claros; los espacios entre las líneas, proporcionados; 
7 loa márgénes de las pAginas. amplios. 
El mnnero de las ilustraciones asciende á 550, y cada una ocupa una página 
antera. Muchas de elas son magníficas láminas en colores y en oro, reproducciones 
de maiinacritos antisuos ó medioevales, copias de cuadros célebres, retratos de au-
or*si fotografías de las casas en qut» nacieron ó en que transcurrió la vida de emi-
cectes fefecritorea, etc, etc. 
E L E N C A N T A D O P A I S D E L A S A B I D U R I A 
E l mero hecho de tener libro» en nada contribuye á dar saber y discreción, 
del propio modo que no basta poseer aparatos ginmásticos para ser una persona 
fuert^. 
Las enciclopedias son libros útiles, pero no hacen á nadie verdaderamente ins-
truido. Cierto es que contienen conocimientos, pero para poderlos aprovechar hay 
que renovar las obras incesantemente, so pena de quedar rezagados é ignorantes 
de los últimos adelantos en las distintas ramas de la actividad humana. 
No dejan tampoco de ser útiles las bibliotecas repletas de libros de consulta; 
pero en los negocios, en sociedad, en el tráfago de las ocupaciones diarias, es har-
to difícil andar de un sitio para otro con varias docenas de grandes volúmenes, 
y pedir á todos que se aguarden un momento, mientras se acude presurosamente 
á informarse en los gruesos infolios de lo que se ha menester. 
Por otra parte, aun los que gastarán el tiempo consultando diccionarios y 
otros libros análogos, desde la A hasta la Z. ¿podrían, por ventura, utilizar en al-
go provechoso el fárrago de ideas inconexas que se amontonarían en su cerebro? 
L A L E C T U R A Q U E NO I N T E R E S A ES I N U T I L 
E l lector ha de procurar encontrar los conocimiéntos en forma atractiva é in-
teresante, presentados de manera tan profundamente fascinadora que cautive la 
atención mientras se lee por puro placer y OBLIGUE á la inteligencia á absorber 
la instrucción y á mantenerla en la memoria, siempre dispuesta para ser aprove-
chada, en el momento oportuno. 
E l medio más seguro y agradable de lograr instruirse, de adquirir saber que 
sea útil y que concurra al adelanto intelectual y material del que lo posea, es le-
yendo libros que á la par entretengan y enseñen. Leer obras que carezcan de in-
terés, es perder lastimosamente el tiempo. Por mucha que sea la buena voluntad 
del lector, sus esfuerzos se estrellan contra la insipidez de las páginas que reco-
rre, acabando por abandonar tan molesta tarea. 
Quien quiera obtener provecho de lo que lea, ha de acudir á libros que á la 
erudición unan el placer de la amenidad. 
H A B I L E S D I S T R I B U C I O N Y A R R E G L O 
Si á cualquiera se le ocurriera arrojar en la bodega de un buque un cargamen-
to compuesto de objetos diversos, y todos mezclados sin orden ni concierto algu-
no, resultaría de todo punto Imposible encontrar entro el revuelto montón algo 
que hiciera falta. Sin embargo, los estivadores pueden colocar, en el mismo es-
pacio, doble de lo que se creería que cabe, y todo tan ordenadamente, que no hay 
la menor dificultad en hallar al momento lo que se busque. 
L a INTERNACIONAL es una B I B L I O T E C A compuesta únicamente por aque-
llos libros que uaea el entretenimiento á la utilidad en el más- alto grado. Contiene 
lo más selecto de la literatura universal, reunido en 27 magníficos volúmenes, que 
proporcionarán á sus poseedores incontables momentos de recreo y solaz. Y no es 
eso todo, sino que, además de la excelencia del material literario, cuenta también 
con la hábil distribución y arreiglo que del mismo se ha hecho, de modo que el in-
terés no decaiga jamás, sea lo que fuere lo que se prefiera leer: poesías, ensa-
yos, fábulas, humorismo, folk. lore, viajes, aventuras, mitología, política, historia, 
himnos, crítica, sagas, tragedias, biografías, escritos místicos, filosofía, cuentos, 
crónicas, oraciones, sátiras, diarios, cartas, memorias, usos y costumbres, novelas, 
leyendas, comedias, epigramas, etc., etc. Todo el variadísimo campo de la literatu-
ra ha sido explorado cuidadosamente, y sus más escogidas flores se ofrecen en la 
BIBLIOTECA INTERNACIONAL. 
E S I M P O S I B L E L E E R C U A N T O S E H A E S C R I T O 
Si alguien pretendiera familiarizarse con las obras de todos los grandes auto-
res que han escrito en castellano, se vería en la necesidad de leer muchos miles 
de libros, de entre los cuales habría muchos que no le agradarían en lo más mí-
nimo. Recorrerfa cientos y cientos de volúmenes, sin encontrar más que acá y 
allá alguno que estuviera del todo acorde con sus gustos y aficiones. 
Ahora bien, si eso sucede tratándose nada más que de obras en castellano, 
piense lo que será cuando á ella se añada la copiosa producción de Francia, Ita-
lia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Portugal, Suecia, Noruega, Dinamarca, los Esta-
dos Unidos, Canadá, etc., etc., y la de l^s naciones de la antigüedad, como Egip-
to. Asiria, Babilonia, Grecia, Roma, etc. E l conjunto ascendería á centenares de mi-
les de libros—muchos más de los que sería dable leer á cualquiera durante todo el 
curso de su vida. 
Para remediar ese inconveniente es para lo que se ha hecho la B I B L I O T E C A 
INTERNACIONAL. Y que lo ha conseguido lo demuestra el sorprendente buen éxi-
to alcanzado. 
L a BIBLIOTECA ha venido á llenar una necesidad largamente sentida, pues 
nunca antes, en ninguna antología de alcance verdaderamente universal, y de tan 
vpp n plan como el de la nuestra, se le había concedido á Cuba representación con-
digna del alto puesto que por indiscutible derecho propio debe ocupar en el mun-
do de las letras. Los literatos y las obras cubanas serán en adelante conocidos en 
todo el mundo medinto la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL; y la comparación en-
tre ellos y los extranjeros que les acompañan en el libro, permitirá justipreciar 
el verdadero mérito de la producción literaria de este país, hasta ahora insufi-
cientemente difundida fuera de las fronteras nacionales. 
Al recibo del adjunto cupón enviaremos, gratis y porte pago, 
nuestro folleto descriptivo, por el cual se tendrán más detalles acerca 
de la ''Biblioteca/' y se verá, por las muestras que contiene, cómo 
son el texto y las ilustraciones. 
Los que quieran obtener una de las Bibliotecas de la edición 
[imitada deberán apresurarse. 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A Y L A D I S C U S I O N 
Exposición: Zulueta 9, al lado del Hotel PLAZA 
C o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O 1330, H A B A N A 
A L G U N O S D E LOS N U M E R O S O S C O M P R A D O R E S 
Entre los compradores de la Biblioteca se hallan los de todas clase» y condi-
ciones sociales, como son: abogados, senadores, representaníes. médicos, barwiuero», 
comerciantes, empleados, hacendados, jefes de familia, tenedores de libro», co-redo-
res, politices, rentistas, etc. Por no disponer de más espatño, -ontinuación figuran 
solamente algunos de ellos: 
Dr. Alfredo Zayas. 
l'r. Mario García Kohly. 
Sr. Jtjsé do J. Monteng'mlo. 
Dr. Ĵ HÚ.S María Barraqaié. 
Dr. Jjjli.'íon Oibí?rg;a. 
Lrrlo. José Krnzón. 
Dr. Alberto O'TTarrill. 
Sr. Ffaneisco Hevia. 
Sr. Celso Cxiéllar. 
Sr. J. A. de la Cuesta. 
l'r. CSTIOP Avnienteros. 
Sra. Ana de Jijn«niez. 
Sr. ^milio Carrera 
Ptñarrf-ilonda. 
Sr. ^jitonio Larrea. 
Sr. A.nionjo J. de Arazosa. 
Dr. Cosme de la Torrientp. 
Dr. José .Hariano 
<|el Portillo. 
Dr. Arturo Mañas. 
SI*. B. Carr:ú;i. 
Sr. César Morroco. 
Dr.. Carlos Quovedo. 
Sr. Agustín Martín. 
SD. Alberto F. A costa. 
Dr. Fernando López, Muro. 
Sr. Rediíln RiverOn. 
Sr. Kodolfb Clilpi ("Jarcia. 
Sr. R. D. Can-Mu^ 
SníOacar ¡Soto. 
Sr.. Antonio Rodrfiruez 
.Hernández. 
Sr. Julio Morales- l'ojello. 
Sr. Andrés BalagftUM'. 
Sr-. Jo.sé Taúregrul. 
Dr. Allv-rto I.Ont ral(fo. 
Sra. A.iig'.'la Fspejo. 
Sr. Fvansto Morilles. 
Sr. Francisco Remírez. 
Sr. Jo.sé •'ost,;i ¿"runcés. 
Sr. Serafín Pérez. 
Sr. Cario» Lia.uro. 
Sr. Mamn-l ('.onzález. 
Sr. llamón Martín. 
Dr. IClu-Unie Alijarles. 
Sr., Knri.qu" AndriAn. 
Dr. José García. 
Sr. F. P. Mac liado. 
Dr. Ajig.e\ Clarens. 
Sr. Emilio Bacardí 
Dr. Pedro N. Arrayo. 
Sr. José Carneado. 
Sr. Juan G. Velarde. 
Sr. Manuel López. 
Sr. Jor<ce Xavarro. 
Sr. José Cabrera Díaz. 
Sr. Feliciano O'Halloraus. 
Sr. Alfredo Sánchez 
Simppou. 
Sr. N. Silveiro. 
Dr. Domingo V. Losada. 
De. Alberto Maza 
y Martínez. 
Sr. Raúl de la Bal lina. 
Sr. Ramón Méndez Gómez. 
' C'iivulo Cubano de Tampa.' 
Sr. Leandro l'rqvií;i. 
Sr. Paulino Pérez Cardona. 
Sr. L»r«Tízo Fajtas. 
Dr. Martín Xoye-ia. 
Sr. Antonio Duarte. 
Sr. Art uro I 'Vialus. 
Sr. Antonio Muñoz. 
Dr. Arturo «f. iío - ri v 
Sr. L. A. Mtlanés. 
Sr. F . Alcover. 
Sr. uan Antonio Martínez 
y Ve Jasco. 
Sr. Jofé del Barrio. 
Sr. Manuel Hernández 
Medina. 
Sr. Manuel Suárez. 
Sr. Juan del Rey. 
Sr. Gabriel Maurino. 
Sr. Salvador Villooh. 
Sr. C. Qudncoces. 
Sr. Victoriano E . Ayo. 
Sr. Alberto Ponce. 
Sr. Hilario Cuervo. 
Sr. Lorenzo Pérez. 
Sociedad- "L'nión Club." 
S*-. Luiíi A. Muriedas. 
Dr. Arturo Góm^z de Molina 
Pbro. Eulogio Ortíz. 
Casino Espa-ftol 
de Cienfuegos. 
Sr. A. Sanjenis. 
Círculo Mititar. 
Sr. MaJi-ueí Luciano Díaz. 
Da. Jos* Várela Zequeira. 
Dr. Cabriel Dasuso. 
Sr. Marcelino Díaz 
de Villegas. 
Sr. Darlos Medina. 
Dr. Antonio Berenguer. 
Sr. P. H. Lloren». 
Dr. Juan Mencía. 
Sr. Medrnr Fflbregas. 
Dr. R. Parladié. 
Sr. Juan Variant. 
Ledo. Félix de la Torriente. 
Dedo. E . Gonzítlez líurtadn. 
Sr. Claudio Agnílar. 
Dr. Gu»taro A. de- Aragón. 
Dr. A. Fernández Junco. 
/ Dr. Enrique Hernández 
MI y ares. 
Sr. A. Añente. 
Sra. Miarla Brea. 
Dr. José Alvarez González. 
-̂ .Ü»»,. Camilo Sabf. 
Sr. Felipe Xazarredo. 
Ledo. Gabriel López 
y M ¡s uenes. 
Dr. Secundino Baños. 
Sr. tí. Ortiz. 
Sr. Ramón Gómez. 
Sri Oscar Montoto. 
Sr. Alfonso González 
del Keal. 
Dr. Juan B. Fuentes. 
Sr. Guillermo Cedrón. 
Sr. A.ns?lma Rodríguez 
("adn II î L 
DJ?. Roi^areda García. 
Dr. Claudio MÍIIKV 
Sr. Amado Menéndez. 
Sr. J . F. Noroña. 
Dr. José I. Sánchez. 
Dr. Manuel Homero. 
Sr. A. González Flore». 
Sr. Fmllio Peláez. 
Dr. B. Ortepfe; 
Dr. Fi-ánciseo G. Maomy. 
Dr. M. Robeltn. 
Sr. Lorenzo Miguel, 
(íral. José M. Bolaños. 
Dr. Eduardo J. Valdés. 
Sr. Armando Hernandíez. 
Dr. Armando Arrufan. 
Sr. Cl:«ua>ente M 
Sr. Francisco Alonso. 
Si. Antonio P. PtclwtBdiO. 
Sr. Ramiro L- Palmas. 
Sr. Andrés- jRtté'Véz 
y Batista. 
Dr. Enrique Mira. 
Dr. Arístides Mestre, 
Sr. Tomás Armstrong. 
Sr. José Camallooga. 
Dentro Balear. 
Iglesia de la Merced. 
Dr. Juan A, Latapler. 
Si-. Ai'turo Amigo. 
Sr. Eloy Vidal. 
Dr. Enrían-»» A- Ortlz. 
Dr. Enrique González 
Arocha. 
Dr. iMigenio Cantex* 
Dr. José Clemente Vivaneo. 
Sr. Luis de la Cruz Muñoz. 
Sra. Emilia Lastre 
González. 
Sr. José de Castro 
Targarona». 
Sr. Joaqufu Je la Moneda. 
Dr. Juan Viíuis. 
Sr. Miguel Vi vaneo». 
Dr. "fargaio L. Díaz. 
Dr. Juan Sancos FernAnde», 
Di-. Juan Polanco. 
Sr. José A. del Vallo. 
Sr. Luis Carriearte. 
Sr. Lul.s Mendoza. 
Sr. José Portuondo. • 
Sr. Máximo Arrojo. 
Sr. Luis Perna y Olm». 
Sr. Miguel A. Beato. 
Sr. Luis Porta, 
Dr. Jopé AldiW.Abnl. 
Sr. Manuel Oía i n tero. 
Sr. Gerardo Butíis. 
Sr. Arturo»' Palomino. 
Dr. Trérti'ols. 
Ledo. Cáncio BfMo. 
Dr. Francisco Lorertn. 
Sr. Orí'ncio Nodarse. 
Lcifo/ Eduardo Azcárate. 
Si. José Lombardo. 
Sr. Gregorio Bárcena. 
S/. José M. Bérrlz. 
lír. Vicente G. Méndez, 
Sr. B. González Cerver», 
Sr. Amado Pérez. 
Sr. Roberto- M. Orr. 
Di'. B. Tamayo. 
Dr. Julio Ortiz Cano. 
Si. Kmilio del Real. 
Sr. Lulíi B. Corrales. 
Sr. Enrique Amigo. 
Ledo. A. de Sena. 
Sr. Miguel Gutiérrez. 
Sr. Ramón Crusellas. 
Sr. J. Martí. 
Sr. José AL Arechabala. 
Sr. José Pablo Guerra. 
Sr. Eladio Suárez. 
Sr. Jos4 B. Corral Romer», 
Sr. José D. Morales. 
Sr. Edu.irdo Medr-ro». 
Sr. Silveiro Tav«l. 
Si l ta. Luz M. P.aro. 
Srita. Emilia Lastre. 
Sr. Rafael Pegudo. 
Sr. Marín Boza. 
Sr. Nicolás Gurruchac-i-
Sr. ("arlos M. b;»pino»a. 
Sr. José García. 
Sr. K. Minias. 
Sr. Jo»é Fernández. 
Sr. Gabriel Gareía. 
Ledo. José Ramos . 
v Perdouio. 
Sr. Heliodoro G. Rodríg-.uei, 
Sr. Denninio Tesa. 
Sr. Segando Casteloiro. 
Sr. Gustavo E. Urnitia. 
• Sr. Ramiro Gomes:. 
Sr. Jorge Pérez. 
Sr. J. M- Lonieco. 
Sr. Mateo Díaz de Villegas, 
Sr. Miguel A. García. 
Sr. ('arlos A. Benítez. 
Sr. Bernabé Pichardo. 
Sr. Ramón K. Campa. 
Sr. Carlos Sánchez. 
Sr. Oscar Andreu. 
Sr. Gabriel Herrera. 
Sr. Pedro P. Pestaña. 
Sr. F. Martínez. 
Sr. Carlos Soler Montes. 
Sr. Wljlliam Corsa. 
Sr. Aurelio García. 
fe>r. Arturo. Amigo. 
Sr. BmHMp̂  Alvarez. 
Sr. Ramón, Pedro. 
Sr. Alejandro- <,>uerejeta. 
Sr. Ventura. Guzmán. • 
Sr. Guillermo. Lass.>. 
9*-, Diego Hartaz. 
Sr. Martiniaiio Verrieia. 
Sr. B. Escalona. 
Sr. A. Rafals. 
fbr Juan «'andevila. 
Sr. Pranciíjco Aeto.jo. 
S-. Enrique Bei*enn-lis. 
Sr. Eíti^enio F. Vélez. 
U N F O L L E T O G R A T I S 
A l r e c i b o d e l a d j u n t o c u p ó n , e n v i a r e -
m o s , g r a t i s , u n f o l l e t o i l u s t r a d o , c o n 
l a d e s c r i p c i ó n d e l a B I B L I O T E C A ^ 
I N T E R N A C I O N A L y c o n t e n i e n d o 
p á g i n a s d e m u e s t r a e x a c t a - Q j 
m e n t e i g u a l e s á l a s d e l a y / t < s 
o b r a . M a n d e e l c u p ó n 
e n u n s o b r e a b i e r t o , y ^ 
c o n f r a n q u e o d e y 
c e n í a v o 
E ! D i a r i o 
de fa M a r i n a 
y L a D i s c u s i ó n 
DEPARTAMENTO BE LITERATURA 
APARTADO 1330-HABANA 
Sírvanse «nvíapmp, qrsi*'» y franp"» «Ĵ  
poMi?, • ! folleto Kustrado ^eso^pMyft ^? it, 
página? «I* rnueetpan iguale^ á tal de la o h " y 
con detallas del alstema de pago por meneualidades. 
Nombre 
Dirección 
DIARIO DE LA MARINA.—Siücióa de la mañana.—Marco 17 de 1912. 
B A T U R R I L L O 
Un loco—todos los anarquistas lo son 
en mayor ó menor grado—trató de ase-
sinar al Rey de Italia; y por carambo-
la resultó herido gravemente un oficial 
de ejército que no tiene esperanzas dt-
ser rey. 
;, Por déspota, por tirano, por soberbio, 
estuvo en peligro Víctor Manuel? Xo; 
por Jefe del Estado. Es el mismo sobe-
rano que. cuando los terremotos de Si-
cilia y Calabria fué con su esposa á dis-
tribuir recursos y consuelos entre los 
supervivientes; es el mismo rey demó-
crata que risita hospitales y protege los 
asilos y las artes. 
¿ Que el anarquismo no tiene la cul-
pa de estas aberraciones ? Sí que la tie-
ne; con sus propagandas excita instin-
tos, perturba cerebros y arma brazos 
homioidas. Y lo mismo peligra el sobe-
rano bueno que el malo; más aquél, 
porque de menos precauciones se rodea. 
Traed el socialismo á Cuba, innova-
dores, sí así os place; pero libradnos de 
cerebrales que asesinen. 
* * 
En cambio, no tengo inconveniente 
en asentir á la declaración de Francis-
co Domenech, de qate Cuba es un tipo 
inferior en la moderna civilización. 
Pruebas: el incremento de la criminali-
dad, de la prostitución y de la locura. 
Como observa él, no hay día en que no 
anuncien los rotativos: " El crimen de 
ayer," "Horrible espectáculo," "Vio-
lación infame," "Sangriento Suceso." 
El alma colectiva e«tá enferma, ó de 
fanartismo ó de tedio, ó de codicia ó de 
desesperación. Cuando se mata á 
otro, se mata uno mismo. 
La prensa de información conoce el 
mftl gusto del pueblo, y le sirve los pla-
tos envenenados que él paga bien. Aquí 
no se dispara contra los reyes porque 
no los hay; pero se suprime al ciudada-
no útil ó se atenta á la honra ajena. Y 
todos los días van dos hombres á pre-
sidio y dos enajenados á Mazorra, Xo 
hay fe, no hay ideales, ni conciencia 
dei deber ni garantía para el mañana. 
Rea gallardía de todos, ese gesto he-
roico que Domenech pide, no vendrá. 




Hoy me escribe desde Cruces un lec-
tor y me envía un anuncio de las fun-
ciones del Molino Verde en que apare-
cen mal veladas las asquerosidades y 
las invitaciones eróticas más repugnan-
tes. Y rae dice él: no >es el mal que eso j 
se escriba en anuncio de las exhitócio-j 
nes pornográficas de'cada noche; sino j 
que los repartidores de programas los \ 
écíhán, casa por casa, en las de familias ; 
honradísimas de la población. Ya que 
no van ustedes, niñas—se dirá el em-1 
presarlo—por lo menos vayan educán- j 
dose en la escuela de las desnudeces y 
las groserías. 
¿La pcix-ía? Bien; gracias. ¿Los ve-
cinos cívicos ? Sin novedad. De ellos me 
dice el comunicante: "Xo nos atreve-
mos á dar la <íara; hay caciques y hay 
ligativos; podríamos peligrar perso-
;cimente." Tipo inferior de civiliza-
• ion moderna, dice Domenech con ra-
zón. Los tipos altos no tienen miedo 
cuando el honór propio y el honor co-
lectivo defienden. 
Ahora en Cruces van á celebrar fies-
tas de estas en uso: gallos, monte, ru-
leta, billar romano, y entre explotación 
y explotación, una misa y un baile. Es-
ta fiesta puede perjudicar á "las in-
dusírias locales," como El Molino. 
Y al pequeño comercio le hundirá i)or 
algún tiempo. Pero ¿no es una repúbli-
ca esta, donde la pornografía es indus-
tria y el comercio es explotación del po-
bre?'¿Y son fiestas típicas criollas el 
monte y la baraja? 
Kvelio Rodríguez Lendián, uno de 
los intelectuales cubanos por quienes 
las intensas simpatías siento; catedráti-
co pensador, cuyo nombre escribo 
siempre con -placer porque le admiro, 
me hace el ol)sequio de sus dos últimos 
folletos: "La independencia absoluta 
como ideal cubano " y "Elogio del pres-
bítero Félix Várela." , 
Guardaba yo ya el primero, inserto 
en la revista de Facultad de Letras 
y Ciencias, y á algunos de sus admira-
bles conceptos me referí antes de ahora. 
Y volveré á ponerle sobre mi mesa de 
trabajo, para estudiarle nuevamente. 
En cuanto al otro, discurso pronun-
ciado en el Ateneo en noviembre del 
año pasado, con ocasión del traslado 
á la patria de la Habana se sumó opor-
tunamente á los plácemes que la selec-
ta concurrencia tributó al disertante, 
conocedor exacto de la alta inteligen-
cia y la exquisita labor del P. Várela. 
Xo recuerdo si públicamente uní mis 
plácemes á los de mis compañeros; si 
olvidé ese deber, por rendido quede es-
te nuevo homenaje de simpatía 3f <te 
justicia ; si no lo olvidé, repítolo. 
En la lectura de este trabajo, como 
on muchos otros ^isticieros, he robuste-
cido yo mi criterio tolerante en materia 
religiosa, y fundo mis propagandas por 
un respeto sincero á la conciencia aje-
na. Que si Várela, por ejemplo, hombre 
-sol hombre-lnniinar, según la califi-
cación de Lendián, iluminó el cami-
no de pasadas generaciones cubanas, y 
tanto bien hizo, que hemos disputado la 
posesión de sus restos á la piedad y el 
cariño de nación extraña, y Várela con-
fesó, comulgó, adoró en imágenes y por j 
el Cristo de Judea sintió las emotivida-
des v los amores más puros ¿no es que , 
el credo espiritual, que el criterio acer- \ 
ca de lo ultraterreno, en nada turba la j 
srloria de los grandes m en' nada estor-
ba á la buena labor de los hombres? ^ | 
Y por eso decía yo estos días á noví-
simos creadores de un falso fanatismo 
en Cuba y de un falso tipo de sacer-
dote cubano, hipócrita y rapaz: Menti-
ra : desde nuestro Várela ó más atrás, 
liasta el Obispo de mi región, por ejem-
plo, cultos hubo, y sabias, y abnegados, 
y amigos de la libertad de la patria y 
de la justicia y del amor fraterno entre 
los hombres. Por eso su Dios no nos es 
repulsivo, y su culto,nos merece, cuando 
menos, respeto cortés y consideraciones 
inspiradas por una buena educación. 
JOAQUÍN X. ARAMBURU 
GRAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
En el depósito de joyas finas de bri-
ilantes, brillantes sueltos y relojes 
I> E 
I M A R G E U M O M A R T B N E Z 
M U R A L L A 127—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros,; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros: especialidades nara relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
Asamblea de socios 
del Centro Gallego 
Celébrase 1/óy en el Politeama, á 
la una de la tarde, organizada por 
socios del '"'Centro Gallego" que no! 
aprueban la gestión social de la Di-1 
rectiva. 
Presidirá -a asamblea el Vicepresi-
dente del "Centro," Ion Antonio Gar- j 
cía Castro, y harán uso de la palabra, I 
según nuestras noticias, los señorea 
«Sabio, Vicente, Bendamio, doctor; 
Fuentes y otros, pronunciando el dis- j 
curso-resumen el ex-presidente y Pre-1 
sidente Honorario, nuestro distinguí- ¡ 
do amigo don Secundiño Baños. 
Sería de desear que en ese mitin 
predominaran soluciones conciliado-
ras que restableciesen en el "Centro," 
por bien de todos, la concordia y la 
unión tan .necesarias siempre para el 
progreso de las colectividades. 
Impere el patriotismo en unos y en 
otros, y todas las diferencias podrán 
disiparse. 
i No. lo exigen así el bienestar y el i 
prestigio de la colonia gallega? 
Un abrazo entre ihermanos es siem-
pre conciliador y eleva los espíritus. 
CONSTANTINO ES MONTAÑES 
Dice el "Eco Montañés" de hoy, que 
no encuentra el pueblo de "Bustablao" 
en la provincia de Santander, cosa bien 
rara por cierto. 
"Bustablao" es un pueblo muy pin-
toresco que está al pié de la histórica 
•'"•Cuesta de Alisas;" pertenece al 
Ayuntamiento y pueblo de Arredondo, 
del que dista 3 kilómetros y pertenece 
á la provincia de Santander. 
El tenor Florencio Constantino nació 
en dicho pueblo de "Bustablao," quien 
desde niño se trasladó á Vizcaya con 
su familia. "Bustablao" dista do Bil-
bao 82 kilómetros. 
Constantino es pues, montañés y no 
vizcaíno, y así nos lo asegura un pres-
tifirioso vecino de Riva. 
A Y E R Y H O Y 
Las operaciones de la boca, antes tan 
temibles por lo que hacían sufrir, son 
ahora fácilmente toleradas por las per-
sonas más impresionables y por los ni-
ños. En el gabinete dental del doctor 
Taboadela se practican todas las ope-
raciones, empleando los mejores méto-
todos, y evitando á los pacientes los su-
frimientos y molestias posibles. La con-
sulta es de ocho á cuatro, en San Mi-
guel 66 esquina á san Nicolás. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA. AUDIENCIA 
Notificaciones 
Letrados—Rodolfo Fernánde7 Cria-
do, Ni comed es Adam, Rogelio Rodeî -
go, Mariano Caracuel, Fidel Vidai, 
Antonio L. Val verde. 
Procuradores. — Leanés, Pereira, 
Daumy A.. Granados, Urquijo, Lós-
eos. Barreal, Llama, Zayas. 
Partes y Mandatairios.— Francisco 
María Duarte, Luís Calderín, Albertt» 
Pons. Antonio Rodríguez, Enrique 
Manito. Ramón Illas, Narciso Ruiz, 
Alberto Pons, Francisco López Rin-
cón, Francisco H. Herrera, José Na-
va! les, Antonio Fe«rnández, Emilio 
Letamendi, Gumersindo Díaz Vald3-
pares. José Tila, Francisco Cueva, 
Joaquín G. Saenz. Casto A. Rasco, Pe-
dro Velázquez. Pío Pestaña, Osean 
de Zayas. Vicente Gómez, José J. Gui-
gou, Francisco M. Duarte, Estanislao 
Hermoso Ramón Illa. 
•.iKliLl.it 
0' P 
L a S a l u d e s 
l o p r i m e r o 
A H I T I E N E S , L E C T O R A M A B L E E i , 
F A C - S I M I L D E L A B O T E L L A DE 
L i c o r B a l s á m i c o 
D E 
B R E A V E G E T A L 
Para 
P A R A R E T R A T O S 
p.I platino. Colominas y Corm)añía.—• 
SAN RAFAEL 32.—Retratos desde 
UN PE80 la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplía-
mos vean nuestras muestras de a-m-
t;liaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
<y MEXICO; <r 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
A T I E M P O J C t I V i l w - K 1 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 M. 12 
P u é d e s e obtener con 
este liquido brillo deslumbrador 
sin el menor cansancio del 
brazo. P r u é b e s e para la lim 
pieza de objetos de oro, 
plata, bronce, niquel 
cobre, etc. Excelente 
para lo sacceso 
•iios de au- y 
tomovil. 
D E V E N T A 
en todas las 
tiend as que ven-
den esta clase de ar 
ticulos. A s e g ú r e s e de 
que pide B U R N I S H I N E 
Manufactured bj 
J . C . P a u l & C o . 
C H I C A G O E . ü. A. 
^ t ó ) o p o r é t B t * 
• /$A}f JOSfy 
H ^ H m e u t e l a * * n & r & f ¡ ñ 
4« ÍH p i e l y I te®®^* 
^ t i n t ó o s - * 
^S/É*£A se voxtck <tj ^teM- A 
I &f las ;M*A: WÍ. Mf**' 
| ^ POR MAYO« ^ ¥ t 
\ k ^ * ú o 3 3 Í , H A B A H ^ 
medicamento de gran eficacia 
las afecciones del pecho, de la garga, 
ta y de la piel, que inventó el doctor 
Gonzá lez hace cuarenta a ñ e s v rt.i . - •- • ' ^ JO 
continua vendiendo en su 
^ r m a c i a " S a o J o s é " 
calle de la Habana número 112, esquí-
na á Lampari l la y en las droguerUj 
y boticas acreditadas. 
Eso es la botella del remedio, cono-
cido en toda la Repúbl ica de Cuba 
que ha salvado de la muerte á milla-
res de enfermos, de catarros, ¿oses 
asma, bronquitis, tuberculosis, etc., y 
al que e s t á n abonados mujeres, hom-
bres y n i ñ o s que lo toman en cuanto 
se sienten enfermos. 
E s a es la botella del producto que 
ha merecido centenares de certifica, 
dos e s p o n t á n e o s de enfermes agrade-
cidos que se han curado, algunos casi 
milagrosamente y que obtuvo Meda-
lla de Oro en la Expos ic ión del año 
1911. E s a es la botella cuya marca in-
dustrial e s t á registrada y que ha sido 
objeto de repugnantes imitaciones. 
Liborio, tú eres listo y no confun-
des e! e s t i é r c o l que abona la planta 
con el perfume delicado de la flor. 
Cuando necesites " L I C O R BALSAMI-
CO D E B R E A V E G E T A L , " compra el 
l eg í t imo del doctor Gonzá lez y acude 
á la Botica "San J o s é , " calle de la 
Habana n ú m e r o 112 ó á una drogue-
ría ó Farmac ia de profesor respetable. 
U n a B o t e l l a $ 0 . 8 0 C e n -
i f a v o s . — C o a t r o B o t e l l a s 
L 6 4 c a d a u n a . 
C 731 alt. 10-7 
U I N T f l N B 
J o y a s d e o r o y b r i l l a n t e s . 
S U f t n o n J E J C Q U / S / T Ü r r f M F L / O . 
fiRflH V A R I E D A D E N O B J E T O S 
p e P L f l m T E R R f l c o r m . 
B R O N C E S , P O R C E L A N A S , 
M U E B L E C I T O S F I N O S A 
P R 0 P I 0 S P A R A 
O B S E Q U I O S . 
/ ; | ! \ 
7 6 f i f l U f l H D 7 6 . 
T E L E F O N O A - 4 2 6 4 
P O L Y T E A M A H A B A N E R O 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
e l a r r e n d a m i e n t o d e ! R e s t a u r a n t y C a f é 
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D E A C T U A L I D A D 
Otro Carnaval -lúe se ha deslizado 
: gfertíL aburrida languidez, cntr? 
|- -nos v lluvias. Lo primero que el 
tt' rnaval madrileño tendrá üempre en 
• la que no sé si de?ir irad\ xi -•entra c» «» ^ , , . ,̂ 
| ; incleineneia del tiempo. Correspon-
1 * (.arnavales á una época d^L año 
1 IUP es del todo sesruro el mal ti.?mpo 
F u^drid: tiempo el poor de todos pa-
. «ta bacanal callejera, por-pie es du-
L v azotadora borrasca. Y.s la época 
11'año en que esta ciudad, de tierra 
1,1, tro se siente batida por el tempn-
\ \ que la semeja k ciudad costeña, 
• 'n mes antes, ó un raes desDnés las 
1 ^..aras bulliciosas podrían disfrutar 
H , - ífciupo bonandbl- 1E1 mes de Fe-
brero n* ^ m ŝ lelemente para los 
Madrileños: ó nos llecra el vientft del 
Is-ortc. el puro cierzo de la sierra, be-
Inndonos. salpicándoíno.s de nievo, ó lle-
ta por el 1̂1r- fiOTno un coletazo del 
Kt! íntico, el temporal de lluvias, los 
^bordantes aguacero?. 
\<í sucedió ese año; del zurriacrazo 
j Sur. y del azote del Norte sufrieron 
,l{crnadamente máscaras y mascaro-
m V *in embareo. el carnaval madri-
icnb lacha braviamente con tan tenaz 
íesventaia. y no se resigna á declarar-
tf. vencido. 
Verdad es que tiene, en cambio, de 
;ii parte á las autoridades. Los alcal-
)«s de Xíadrid especialmente se esfuer-
ean TIOT reanimar esta vieja fiesta de 
Carnestolendas. Tienen para olio 
ííina razón: proteger el pequeño comer-
Lio que acaso va viviendo el resto del 
laíío pon las ganancias de pstos tres días. 
Il.a intervención directa, y poiemos de-
Xt** qne decisiva, de la autoridad, en 
Ipstn fiesta, ha da'fio por resultado in-
!mediato lo que menos podía esperarse 
do una carnavalada: la organización, 
[el orden. 
¿Xo es verdad que el r-arnaval pare-
[CP que irnplica la desoraraninación y el 
(dosorden? Los carnavales de nnrslro* 
Xifampos eran un puro barullo. Hoy, el 
Carnaval de Madrid es una de las co-
sas que se desarrollan con m¡ás compos-
[ttira. No dirc yo que falte algazara, 
aleorría. bullicio juvenil, animación po-
pular; pero está sometido á. hora fija. 
| í sitio fijo, y á preceptos fijos. Con to-
do lo cual, bemos.de confesar que la 
población ba ido arañando mucho. Con 
esto, los aficionados á lo raascaril tie-
nen su mascarada: y la gente erave. ó 
la indiferente, no halla perturbada su 
vida. 
Antes, el Carnaval era una fiesta <U-
fusa, es decir, fiesta oue se desparra-
maba por todos los barrios, calles y 
rincones de la población ; aun rebasaba 
los límites de la ciudad y se extendía 
á las afueras en formas de degenera-
ción mascaril y grotesca y muchas vo-
ces indecente. La mascarada actual 
tiende á disrnifiearso. á adquirir ei?rto 
porte señoril, y basta tiene ya sus pun-
tas y ribetes de fie^fíi artísti-a. 
i Será esta, en definitiva, la última 
derivación del Carnaval*? ;Acabará 
por ser una fiesta de expansión artísti-
ca? L a verdad es que se perciben cla-
ro- intentos de '«invertirla en arte. O 
pur lo menos en algo que tenga su 
porte artístico. E l t-arnavalesco mama-
rracbo desaparece; apenas asoma ya tí-
mido por las calles-, la máscara bi»'!! 
ataviada ha sustituí Jo á aniel masca-
ron de escoba y pingajo, representante 
inmundo de la ab srría populachera. 
Ya, en estos álthnoá años, hasta la 
D i-^ara pulcra y riña, limpia y aris-
tocrática va dpsapare ien lo también. 
Cada vez son menos, y menos bul!b-i.«-
sas las que vemos por las calles. A este 
paso, no tardamos mucho tiempo sin 
llegar á una nueva forma del Carna-
val: que será un Carnaval sin másca-
ras. 
¿Qué será entonces? Pues será lo 
que ya va siendo ahora; un animado 
desfile de carrozas, de coches y de au-
tomóviles engalanados entre filas de 
tribunas rebocantes de írente. En reali-
dad, esto, y no otra cesa es ya nuestro 
Carnaval. 
E l Ayuntamiento ofrece cuantiosos 
premios á las carrozas más artísticas, 
á los coches mejor engalanados y á los 
automóviles mejor revestidos de flo-
res. Este año el número de carrozas ha 
sido extraordinario. E l deseo de con-
vertir estas carrozas en graciosas obras 
de arte es mayor cada día; en prueba 
de ello baste decir qne en el actual 
Carnaval la carroza más bella. !a más 
admirada, ha sido obra—según mi* di-
cen—de nuestro escultor más insigne: 
Mariano Benllinre. Si la afición al gé-
nero cunde entre artistas esoultorcs y 
decoradores, lleíraráu á ser los carna-
vales una exposición de arte circulan-
do por la calle. Todo lo que tienda á 
despojar esta fiesta del aspecto ohoca-
rrero. harapiento y plobeyuno que au-
tos tenía, me parer-erá admirable. 
Aquellos desenfrenados carnavales en 
que no parecía sino que cada familia 
se esmeraba en sacar á la calle los an-
drajos más viles, eran ignominiosos; 
eran afrenta del buen gusto, ignominia 
de la delicadeza artística de un pue-
blo. 
Xo serán ahora precisamente festi-
vales dignos de ser muy admirados, pe-
ro mucho hemos sanado. Naturalmen-
te, lo que domina en el ornato de ca-
rrozas, coches y tribunas, no es—¡ có-
mo había de ser!—ni seda, ni brocado, 
ni terciopelo ¡ la percalina y la creto-
na son las que hacen el gasto. Pero al 
fin no es el antiíruo pingajo, el trapo 
inmundo, vel jirón harapiento. Cosa 
modesta, pero limpia, y que por un par 
de días cumple nerfetamente su mi-
sión de vistosidad colorinesca. 
E n cuanto á las tribunas ha sido 
también excelente idea -el decorarlas 
artístioamenlo. á lo cual contribuye, en 
no pequeña parte, el estímiüo del pre-
mio que se ofrece á la que sobresalga 
entre todas. Se construyen estas tribu-
nas en larga hilera, que se desarrolla 
de punta á punta del pa-eo de la Cas-
tellana, de modo que en total, cerca 
ha de andar "de su buen kilómetro y 
medio d^ tribuna. Y esto os el luffa'r 
de la fiesta, y el lugar á que se replie-
ga, durante las tardes del dominoro al 
miércoles, todo el bullicio carnavales-
co. E n las demás horas del día. v on lós 
demás lugares de Madrid apenas queda 
rastro mascaril. 
La tribuna que este año ha ganado 
por unanimidad el premio—por unani-
midad de jurado y de público—ha si-
do la construida por el Cír.-ulo de Be'-
lias Artes. Era de esperar que ê re 
círculo artístico se llevara la palma. 
Es de advertir ue nnrdios eíreuloé v 
casinos, entro ellos los más aristocrá-
ticos de Madrid levantan sus tribunas. 
La que obtuvo el premio ofrecía muy 
sencilla, pero muy galana decoración: 
era como una amplia terraza de «ala-
do antepecho.'sobre el cual, gallarda1 
mente, destacaban ánforas y tibores 
griegos. E n el centro se elevaba una gi-
gantesca representación de la Venus de 
Milo, muy bellamente ejecutada. ¿Pue-
de darse una tendencia de mejor gusto, 
enfrente de aquel antiguo Carnr.val 
chabacano y bajamente populachero? 
Mientras el público madrileño, y en 
general todo el público de (España, se 
divertía en la carnavalada, los empre-
sarios de los teatros andaban de zrca 
en meca, en mil vueltas y revuelta5 
paraxevitar al buen público español el 
disgusto gordo, fenomenal, de encon-
trarse con que se "erraban, basta Dios 
sabe cuando, todos los teatros dé E-pa-
ña. Es decir opte todos los empresarios 
españoles, en unánime protesta, están 
dispuestos á declararse en huelga, si rf 
gobierno—¡siempre el picaro gobier-
no!—se nieea á atender sus apremian-
tes reclamaciones. 
No es un grano de anís, el asunto, 
ni mucho menos. Parece al pronto nnc 
cerrar todos los teatros de España no 
es más que dejar sin tener á donde ir. 
llegada la noche, fí toda la gente aficio-
nada. Por sirpoesto que ello, por sí so-
lo, ya era algo ¡ era bastante. Pero, al 
fin y al cabo, esto era una diversión 
más ó menos. Lo gordo está en el pro-
blema social que plantea un pavo de 
teatros-, es una huelga fornpdable y 
que afecta á muv diversas clases socia-
lés. 
E l teatro actual ha llegaclo á un pun-
to de complicaedón inverosímil, y solo 
comprensible por las personas que vi-
ven muy líga las con este negocio. Pa-
rar un solo teatro, es parar unos cuan-
tos centenares de familias: parar to-
dos los teatros de la nación es poner á 
pique de la ruina al borde de la mise-
ria, á muchos miles y miles de fami-
lias. 
Empresario, autor y actor, son los 
tres culminantes personajes que se des-
tacan en la vida teatral, los que están, 
por decirlo así, más á la vista del pú-
blico. Detrás do Hlos está el hormigue-
ro humano que vive del teatro. Unos 
dire;-tamente: apuntadores, apuntes y 
traspuntes^ músicos, danzantes, figu-
rantes y coristas; porteros y acomoda-
dores; maquinistas y traiwojyistas, sas-
tres y peluqueros; y no digo de todo' el 
personal de administración y contadu-
ría. Otros más indirectamente: como 
los pintores, como las grandes modis-
tas cuya principal clientela es ffrnfp df 
i cairo. Luego téneranse en cuenta las 
varias pequeñas industrias nue viven 
al amparo del teatro, como las fioris-
las y ramilleteras. Si los teatros se ce-
rrasen solo en Madrid, por ejemplo v 
en un día se lanzasen á la calle todos 
los infelices perjudicados, asustaría el 
imponente desfile. 
Pues á la hora en que escribo esta-
mos bajo el peligro de ver declarada 
esta huel«ra extraña, y que sera, sm 
doble seutido J > decimos, muy drama-
ti a por la mu-ha gente á quien pri-
vará del pan. E l peligro es más apre-
miante, por cuanto no cabe la esperan-
za de que declara los en paro unos em-
presarios, vengan otros más tolerantes 
menos exigentes, á ocupar su lugar y 
cu negocio. Esto no es fácil; en pri-
mer lugar porque no es fácil sustitu-
ción la de todos los empresarios de Es-^ 
paña: en segundo lugar porque los 
mismos dueños de los teatro», en la 
mayor parte de los casos, proceden so-
lidariamente con el empresario, y por 
consiguiente á nadie habían de arren-
dar el coliseo. Y finalmente, la misma 
Sociedad de Autores está identificada 
con las empresas? y hace cansa común 
con sus reclamaciones. E l empresirio 
qne abriera un teatro, una vez decla-
rado el paro, pocas obras podría repre-
sentar, -v 
Lo más fuerte de todo es el qne los 
empresarios tienen razón en siís recla-
ma-iones. Y siempre la razón es la 
fuerza suprema que se impone y triun-
fa. Ello es él cááo que los empresarios 
redaman contra los múltiples tributos 
«que pesan sobre los espectáculos escó-
cg • Cómo será elk> que ni el Minis-
tro de Hacienda se ha atrevido á de-
cirles que no tengan razón. Los teatros 
do España vienen á pagar, por diferen-
tes contribuciones, tributos, arbitrios y 
recargos la friolera de un 50 por 100 
sobre la recaudación. 
¿Hay industria que pueda vivir, ni 
arrastrada, teniendo que entregar á la 
Hacienda, limpia y pelada la mitad 
de su ganancia ? Sobre los teatros, con-
siderados como un objeto de lujo, se 
habían amontonando tributos sin com-
pasión. Y el teatro si es un objeto de 
lujo para el expectador. no lo es para 
los que viven de él. 
Además, los empresarios han sabido 
ganarse, en esta ocasión, tedas las sim-
patías del público, declarando que to-
das las ventajas que obtengan se apli-
carán inmediatamente en favor del 
público. Con lo cual todos salen ganan-
do; todos: hasta la misma- Hacienda 
puede salir gananciosa si rebaja im-
puost's. fíana el público, porque se re-
bftja el precio achml de las localidades. 
C4ana el empresario, porque con el ali-
ciente de la baratura acudirá más pú-
blico al teatro. Gana la Hacienda, por-
que el aumento de público en las tea-
tros de toda España ha de ser bastan-
te no ya á. compensar, sino á rebasar 
la reb;ija de los impuestos. 
Lo cual no es un supuesto extraor-
dinario, si se considera que ya hoy es-
tán sin funcionar muchos teatros por 
lo abrumador del impuesto; y en cnan-
to se reduzca esto, abren sus puertas. 
Es uno de tantos casos en que los 
financieros de un país so equivocan des-
dichadamente respecto al punto de re-
sistencia económica de una industria. 
Y luego tiene que venir la rectificación 
atropellada y á destiempo. Tan razo-
nada es la protesta de la.? empresas 
teatrales, tan unánimemente cuentan 
con las simpatías de todo el público, 
por cuyos intereses también lalv>ran. 
que aunque la solución del conflicto no 
se dibuja todavía, nadie cree que pue-
da llegarse al cierre general de los tea-
tros de 'España. 
FRANCISCO A C E B A L . 
S A N J O S E 
Otro de los santos más populares que ; 
hay. 
;. Quién no tiene en este día una Jo-; 
sefiua ó un Joseíto? 
¡ E l Bosque de Bolonia, la Juguetería 
\ de la moda, presenta para este día un 
I espléndido surtido de Juguetes, auto-
! móviles, cochecitos, cigüeñas y otras mil 
cosas que para regalo de este día son 
propias. 
¡Al Bosque de Bolonia todo el mun-
do I Obispo 74. 
B U R L A B U R L A N D O 
L A L L U E C A 
E n el rincón más obscuro del figón 
de la Cañona. cuyo enturbiado amblen- j 
te olía á aceite frito, á tabaco y á cabra 
montes, estaban arrimados á una mesa, 
apte una jarra enorme y un vaso cicló-
peo el Trucho de Tabongo y Palín de i 
Ansa ras arreglando, mano á mano, el 
casamiento de Ramona, la hija de Pa- \ 
lín, con Gaspar, el mayorazgo del Tru- j 
cho. 
—Pos si sigues ponderando la rique j 
za de tu casa—de:da Palín—y las cer-1 
custancias del tu mozo vas á encoyeme 
tanto, que me voy á creer que la mi Ra-
monina ye la fia de un méndigo. 
—Non ye pa tanto. 
—Entós non hay pa que ehar tantas 
roncas. Después de todo, entre la quin-
tana de Palín de Alisarás y la quintana 
del Trucho dé Tebongo apenas habrá 
cuatro panoyas de diferencia. Y aun-
que hubiera más: la mía rapaza tien eri 
su presona todes les graches y les ri-
queces del mundo. 
—'Non lo niego. Como guapa si lo ye. 
—1Y aquel aire pa manejar la fouci-
na y la fesoría! ¿ Onde hay moza que en 
la estaxa ponga el pie delantre? Llueu. 
el pan que ella amasa paez pan ben-
dito, y de la su colada sal la ropa, más 
Manca une la nieve de los ürrieles. Ade-
más, ella tien gran querencia pol tu 
rapaz. 
—¡Llástima non la tuviera; E l mío 
Gaspar merez una reina con un reino. 
—Pos con permiso de su alteza... 
—Apara, l ín; anque lo digas en gro-
ma, Gaspar bien puede ser alteza... 
Según al lian de quien se ponga. 
—iBueno. Creo que el tu rey y la mi 
reina han facer una pareja con mucha 
majestá. Tendremos unos retueyos co-
mo las flores y á docenes, porque en to-
cante á la mió f í a . . . La su madre tuvo 
catorce y. . ¡ todavía! . . . 
—Non, pues el mío fío. . . Y á pro-
pósito: non basta pensar en que habrá 
nietos. Hay que pensar también en co-
mo si han de mantener. 
—Home, ta claro. 
—.Por eso los deciseis mil ríales que 
E N G O R D A R s » * . ¿ ™ * o 
no asimila bien. 
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a a t t o l i a o e b o r d e n 
te pedí de dote pa la tu fía nunca taran 
de más. 
—Bueno. Tan mandaos los deciseis 
mil ríales, la mita pal día de la As. f u-
sión y la otra mita pal día de todos los 
Santos. 
—¡ Abas'a ' 
—Fago este esfuerzo. Trucho, por 
tratas- de la tu .-asa. E n riaüdad. yo 
non tenía por qué facer este sa.-riii i >. 
porque lias de saber que un indiano de 
Pravia quería á la mi Ramona, y la 
quería ¿entiendes? la quería sin pedir 
de dote el valor de una alpargata. 
—; Indianos!. . . ¡ Rah \ T'na co«a son 
talegas que naide ve y otra cosa lo.s ta-
piñes que reí lucen al sol. Con todo, yo 
voy á ser moderao en el pedir. Quisiera 
que la tu rapaza llevase, además, cua-
renta y ocho celemines de trigo. Pensa-
ba pedite cincuenta, pero... 
—^ Puño! gracias po la rebaja. Lle-
vará esc trigo, pero non te olvides del 
indiano de Pravia. Este prendóse de la 
mi neña en la romería de San Vicente, 
y sé que dixo de ella que merez ser una 
princesa pol ángel que tien en toda su | 
presona. 
—Sí: ye un ánxel que non dexará de 
mazcar con su compango de torreznos 
si se tercia. Por eso pensaba, decite que 
Samonine lleva también dos tocinos del 
último Samartín. 
— E l indiano de Pravia non pedía 
ningún tocín. . . 
—Pos dos tomines. . . 
—Bueno, ¡puño! ¿Que más? 
—Esto ye cosa de la mió costiella. 
Dos colchones, dos almogadas y cuatro 
cobertores nuevos de Palencia. 
—Oye. Trucho. ¿Pero mialma que el 
tu príncipe taba sin cobertores ? 
—Lo que sobren son cobertores en la 
•mió panera. 
—Pues non lo paez. 
— Y a te dix-e que esas son pitulan-
cias de la mió costiella. Al auto de me-
dias, refaxos, camisas y faldones nada 
te digo, porque eso ya lo arreglarán las 
muyeres. 
—¿ Quí más ? 
—Po lo presente, nada más. 
—Conformes. Venga esa mano Tru-
cho. Onde hay hombría de bien todo 
sal nidio. Según eso peme que la boda 
podrá celebrarse pa la sementera de las 
patacas. 
—Bueno. Todo ye semar. 
— A ver, ¿onde ta la Cañona? Que, 
venga esa candonga y que traiga otra 
xarrada de vino. Trucho de Tebongo, 
hay que remoyar el pauto. ¡Qué puno! 
Un día ye un día. Peme que acabamos 
de entamar la felicidad de los dos rapa-
oes más buenos y más parciales del con-
ceyo. Empica, Truoho. 
—A la salú de los so t oros.. . Quiera 
Dios. . . Aspera, Palín ¡ Ay qué dego-
rrio! Se me había olvidan lo meyor. 
Tengo que pedite además en dote pa la 
rapaza la vaca Gallarda. 
—¡La. Gallarda! 
—Sí, la Gallarda. Bn total ye cnes-
íión de ocho ó nuevecientoe ríales más, 
que ye lo más que puede valer esa vaca, 
—Xon ye cuestión de ríales; ye cues-
tión de querencia. E n mió casa ta la 
Gallarda como si fuese persona de la 
familia. 
—•Home, yendo como va con tu fía, 
va con los suyos. 
—j L a Gallarda! 
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F A L T A D E A P E T I T O 
Nada tan frecuente después de una 
enfermedad aguda, como la pérdida del 
apetito, y lo mismo cuando se ha abu-
âdu de comidas muy copiosas ó de vigi-
lia? demasiado prolonipadas. Se siente 
unobien peronl apetito novuelve lo cual 
ocasiona siempre debilidad y con fre-
cuencia un gran estreñimiento. Por eso 
aconspjamos a las muchisimas personas 
qup so encuentran en este case el uso 
de los Gránulos de Ruibarbo de Mentel. 
Porque el uso de estos gránalos basta, 
en efecto, para liacér desaparecer en se-
guida el estreñimiento, por tenaz que 
sea. y para levaniar rápidamente el ape-
tito y las fuerzas; y al contrario de los 
demás purgantes, que, en lugar de for-
talecer al enfermo le debilitan, el Rui-
barbo Mentel es un fortaleciente á la 
vez que un purgativo. Diclios gránulos 
presentan todâ  ia la ventaja de ser un 
remedio soberano contra la disenteria 
epidémica, tan frecuente en IOH países 
cálidos y niah-anos. 
Bi tápdn del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de ífránuíos. lo5? 
cuales son facilieimos de tomar en una 
cucharada d*> agua Para evitar cual-
quiera co(d'í*ion de *ste próducto, que 
baila ? la venta todas las farmaK-
cía*. ÓOQ ciertas imitaciones ó eusti-
• •ucioa- s que pudieran ofreceros dícién-
docs ^ue contienen ruibarbo, exigd 
Riímpre sobre el envoltorio dei frasco 
»l nombre de Mentel y las señas del La-
boratorio : Casa L'FH£RE< 19, ru» 
Ja'ob, París; pû ? á menudo todar: esa? 
drogas están máximamente preparadas 
y son, por 6oQsigü|£rpte, ineft'ckces. 4 
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—Ye empeño del mío fío y como el ye 
tau testarudo... 
—Vamos claros. El tu príncipe 
jquier la vaca ó quier la neña? 
—Cada cosa nesti mundo ye pa lo 
que ye. 
—Si ye tanto el empeño. . . Bien sa-
be Dios el trabayo que me costa el des-
prenderme de esa vaca. Bueno.. . ¡ Sea ! 
Siempre i servirá á Ramonina de com-
paña pe las praos y pa les mieses. 
—¡ Ah! Encargóme además el mío 
Gaspar que non dexe de llavar la Ga-
llarda el collaron y la llueca. 
— I También la llueca 1 Eso sí que 
non. Ye herencia de familia desde mío 
bisabuelo, y tengo por sabido que mien-
tras ellos gastaron esa llueca non bo-
bo disgracia mayor en la familia nin 
en el ganao. 
—.Pues tien que ser con la llueca. 
—.¿Ye cuestión de honra? Bien mi-
ran non ta bien un príncipe ái una 
llueca. ¡A demonio del antoxo! Te di-
go, Trucho, que non hay llueca. 
—Reflisiona Palín. Una llueca non 
val más de cinco ó seis ríales en el mer-
can. 
—Toma los seis ríales y anda á bus-
cala. 
-—Non. Sa de ser la misma de la Ga-
llarda. 
—Xuro á Dios, tanto apertar!... 
Eso ye una gochada. Trucho. 
—¿ Gocho yo? ¿Gocho el hombre más 
carral del conceyo? Cuando tas "asi-
na" non se puede tratar contigo Palín. 
En seguida largas la cornada. 1 
—Xin yo toy "asina." nin yo soy 
ningún buey. Buey lo será eí fío de la 
vaca de tu madre. 
—¿A que te mayo los cascos del ci-
biello? 
—¡ Puño! ¿Tú á mí? 
—¿Quíes velo? 
La -Cañona interviniendo: 
—¡ Arreniego de los demonios! Tades 
tochos de remate. ¡ Por una llueca! Va 
haber que vos colgar un cencerro al pes-
cuezo á cada uno. ¡ Juasús, Juasús. nun-
ca tal v i ! 
—Ta en razón lo que diz la Cañona; 
pero lo que ye la Hueca. . . 
—Pues sin llueca non hay boda ¡re-
congrio ! 
—Pues non hay llueca ¡ repuño!. . . 
M. ALVABEiZ MARRÓN. 
LOS R K T O S DEL "MAINE" 
"La HERBTNA cara la constipación y 
restablece los movimientos regulares del 
vientre. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
Ayer tarde, como estaba anuncíalo, 
se celebró la ceremonia de remolcar 
fuera de bahía el trozo del "Maine" 
que se puso á flote, para ser hundido 
en el Atlántico á más de tres millas 
del puerto. 
-El "Maine" se encontraba desde la 
noche del viernes fuera de la ataguía. 
Durante todo el día de ayer fué muy 
visitado; y casi cubierto de flores. 
MOVIMIENTO EN BAHIA 
Desde la una de la tarde los muelles 
y la bahía ofrecían un aspecto de ani-
mación extraordinario. 
Las embarcaciones todas del puerto; 
remolcadores, lanchas, botes, etc., atra-
cadas á lOvS muelles se llenaban pron-
tamente de gente. 
Muchísimas personas se quedaron 
en tierra por ser insuficientes las em-
barcaciones para que cupiesen todas. 
Muchos de los que tenían invitaron 
del Gobierno para el "Avilés" y r l 
"Nuevitas" no pudieron embarcar por 
haberse llenado los buques en se-
guida. 
LA SALIDA 
A las dos en punto, como oficial-
mente se anunció, el trozo del "Mai-
ne" á flote salió remolcado. 
Iba delante, el remolcador ameri-
cano "Osceola" y á los costados, el 
••M^riel" y "Le Barón." 
El "Maine" caminaba de popa. La 
parte por donde ha sido seccionada es-
taba tapada con grandes compuertas 
de madera. El casco hacia agua, por 
lo que durante todo el día. con una 
homba de gran potencia, se procedió á 
achicarlo. 
LA COMITIVA 
Debido á la aglomeración de embar-
caciones, la comitiva no pudo formar-
se en bahía, haciéndolo frente al Mo-
rro en el siguiente orden: 
A los costados del "Maine," iban 
los remolcadores "Agramonte" y 
"Cárdenas," con oficiales del ejer-
cito. 
Detrás el crucero acorazado "North 
Caroline." crucero "Birmingha•n,,, 
guardacostas cubanos "Hatuey," don-
de iba la banda de infantería; "Ya-
ra." "PJnrique Villuendas" y "10 de 
Octubre." Después, el remolcador 
"Teresa," ocupado por los veteranos 
de la guerra hispano- americana; dra-
ga "Bamard," vapores "Aviles" y 
"Nuevitas," remolcadores "Vicenta 
Salgado" y "Georgia." yate "Jipsi ," 
remolcador "Atlántica," vapor ''Pu-
rísima Concepción," remolcadores 
: "Clara," "Cuba," "Luis V. Piar,'." 
i "Pablo Gamiz," "Hércules" é ' í>;i-
LA INMERSION 
A poco menos de media milla se pu-
sieron en semicírculo, en torno del 
"Maine." las embarcaciones que lo ha-
bían escoltado. 
Operarios que iban en "Le Barón,' 
hicieron los preparativos para romper 
P a r a S A N J O S j 
¡be l" ; vapor americano " Saratoga." j las compuertas del casco, operación 
| remolcador "Kate," vapor "Cuba." qUe duró tres cuartos de hora, 
remolcadores "Providencia" y "Ve-j Antes de retirarse del "Maine," 
ñus . " vapor "Olivette." rémole&ilor prendieron fuego á unas mechas que 
I "Juan Sixto," yate "Pernix" y gran ^miinicaban con cierta cantidad de 
i número de lanchas de gasolina. explosivos colocados junto á la com-
i La batería de la Cabana bizo las sal- puerta de madera. Saltaron varias ta-
| vas de reglamento, contestándoles los ]j]as y el agua comenzó á entrar en el 
: buques americanos. 
GENTIO IN.MF.Xsn 
casco. 
Se balenceó breves momentos y casi 
instantáneamente se hundió en las 
aguas, mostrando al desaparecer las 
dos hélices. 
Eran las cinco y diez y seis. 
Todos los buques hicieron sonar sus 
La Habana • entera puede decirse 
| presenció la salida de los restos. La I 
: gente se agolpaba á todo lo largo del i 
i litoral, especialmente en el Malecón, ' 
•; donde no se podía dar materialmenic : pitos y sirenas. Las tropas del "North 
I un paso. I Caroline," hicieron una descarga de 
Todos los halcones v azoteas estaban ' fusilería. Los cañones del "Hatuey" 
ocupados por numeroso público. I hicieron una salva de veintiún cañpna-
En el Morro se situó la banda del 
Cuartel General, tocando al paso leí 
"Maine" una marcha fúnebre. 
EL SEÑOR PRESIDENTE 
Ayer tarde salió de Palacio el señor 
Presidente de la República acompaña-
do de su hijo Miguel Mariano y su 
ayudante capitán Solano, diricriéndose 
zos, contestándole en igual forma las 
a-orazndos "North Caroline" y "Bir-
minghan." i 
DESPUES 
Los dos acorazados americanos si-
guieron con rumbo á Norfolk. 
Erí el "North Caroline" van los res-
tos de las víctimas. 
Los acomípañan los veteranos ameri 
| á la Capitanía del Puerto desde cuyos | canos Cap. Smith, Dr. Hamy, el co-
balconcs presenció la salida de los res 
tos del "Maine." 
Terminado el acto de ¡ue hablamos 
el Jefe del Estado regresó á su resi-
dencia en unión de su caritativa espa-
sa c hijas, quienes presenciaron tam-
bién desde el mismo sitio la ceremonia 
aludida. 
EN ALTA MAR 
Sobre el casco iban .el capitin Can-
my, veterano de la gnen-i hispano-
americana, al cuidado de las flores- v 1 tre seis y seis v media. 
mandante Case y el que fué sacerdote 
católico del "Maine" Rvdo. Wickwick, 
los que' entregarán á las autoridades 
americanas dichos restos al llegar á 
los Estados Unidos. 
El "Saraíoga" y el "Olivette" ai-
gui( ron viaje á New York y Key West, 
rf>!i; tivamente-. El remolcador "'Osee-
bola" también siguió viaje á los Es-
tados Unidos. 
EJ] resto de las embarcaciones regre-
só i la Habana, entrando en puerto cn-
el práictico del puerto señor O'L.-i-n. 
que dirigía las maüi. 'iras de rcmol-
que. 
El mar estaba bastante movido, por 
lo que á poco de pasar el Morro, la 
mayor parto de las personas que iban 
en la comitiva, estaban marcadas. 
El "'Maine" avanzaba muy lenta-
mente. 
A las .cuatro y treinta minutos, el 
"North Caroline" dió tres pitazos, co-
mo señal para que se detuviese. 
Se estaba á una distancia aproxima-
da de cinco Trillas. 
EL ORDEN" 
Kl orden no fué alterado ni un solo 
{gomento, cumpliendo su cometido fiel-
mente los miembros de la policía del 
, miic» «lar*— 
FIJOS MtMS E L SSL 
Murallas? A. altas 
TO1*1©BO 602, Telósrrafo: T«*d»iniro 
A sartal « 6Stt. 
L O S M A S R I C O S Y E X Q U I S I T O S 
C 988 lt-18 
t m m DEL ESTREÑIMIENTO 
A G R U R A E N E l E S T O M A G O 
Esa sensación de acidez que muchos experimentan después de las comi 
das es causada por fermentación de los manjares en el estómago. Esta fermen-
tación, que de suyo indica mala digrestión, á menudo se agrava por descuidos 
de la persona. Nadie hay tan ignorante que no comprenda lo q-ue le sienta bien 
ó mal. Aquel á quien, por ejemplo, las coles se le agrian en el estómago, que 
coman frijoles, y si éstos le ocasionan flatulencia, que como patatas, ó mejor 
aun, boniatos, y más en Cuba, donde tanto abundan y tan excelentes son. Aho 
ra, cuando la acidez del estómago ha tomado carta de naturaleza, hay que cora 
batirla con las 
PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS, 
porque de otro modo no se va. 
ÚLTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
P O L V O S 
E S E N C I A L O C I Ó N 
de la acreditada casa A . P I C A R O -:- P A R I S 
finias C r e a c i o n e s : I D Y L L I S — J O L I A 
Venta al por mayor : NEMESIO ROBRIO-UEZ, Villegas 80 — HABANA 
jp Por Monor : en todas las buenas oasae. 
ta 
P O L V O S 
D E 
CASSIA R l d l í í 
L a x a n t e s - D e p u r a t i v o s 
R e f r e s c a n t e s 
MUY AHADABIES Al PAIADAR. NO PRODUCT COLICOS 
l a l i a c o s l i a o s 
d e V u e l t a A b a j o 
F á b r i c a : E s t r e l l a 1 9 
O f i c i n a s : E s t r e l l a 1 0 
A p a r t a d o 1 1 5 6 
T e l é f o n o A - 3 8 3 4 
C 744 alt. 4-3 
E m p l e a d o s i e m p r e c o n é x i t o 
e n i o s s u f r i m i e n t o s d e l e s t d -
m a g o , d e l i n t e s t i n o ^ e n l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l a p i e l y d e l a 
s a n g r e , e n l a s t u r b a c i o n e s d e 
l a c i r c u l a c i ó n , r e u m a t i s m o s , l | 
g o t a , a f e c c i o n e s d e l h í g a d o , 
o b e s i d a d , e t c . 
D E P O S I T O S : 
D r o g u e r í a s de S a r r á y Johnson 
De venta en todas las buenas farmacias de la Isla. 
GERARDO R . DE ARMAS 
ÜSTOH AL0K80 BETMOURT 
A B O G A D O S 
Estudio: San Igrnacio 30, de 1 ii 5 
Tftlofpoo A-799» 
'A JL 13, 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
riminno de MuiorcH del Hospital K Amero 1 
Partos; Cirugía; Enfermedades de la san-
gre y de señoras. Gratis, lunes y jueves. 
Consultas de 12 á, 2. Campanario núm. 142. 
29S3 26-11 M. 
D R . Hl. M A R T I N E Z A V f i L O S 
MKDICO-CIRIJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Monte 92 (1Ü« nuevo) Telf. A-4S34. 
oto o 26-9 M. 
D R . A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L E G A N 
C O N S U L T A S : D E D O S A S E I S 
P R A D O n ú m . 9 8 
DR. G U S T A V O L O P E Z 
Especialista del Centro de Dependientes 
i - iferm-edadea del cerebro y de loa ner-
•IOB. ComeuhaLs en Belaacoaín 105% pró-
ximo & Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7602. 
812 Mz.-l 
D E . C - 0 1 T Z A L 0 A E O S T E u T J I 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
loe niños, médicas y Qulrúrgricaa. 
Consulta* de 12 4 S. 
Aguiar 108'/». Teléfono A-3096 
822 Mz.-l 
GONZALO G. PÜMARIEGt 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartadc 990 
667 26 F-15 
CIRUJANO-DENTISTA 
T X í * > 3 ¿ » , x x s t - n . l i o 
[ 
Polvo» dentrlfleoK, elixir, cepillo*. Con-
• nltaat de 7 A 5. 
1917 26-17 F. 
D O C T O R D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Ag:uila uúni. 04. Teléfono A-3940. 
2639 26-7 M. 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Ntim. 1.—Consultas: de 1 ft, 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
832 Mz.-l 
PEUYO GARCIA Y SASITIA89 
rOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y SIÍESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a "ELEPONO 8*53 
DE 8 A (1 A. M. Y DE 1 A 5 P. 
802 Mz.-l 
• " P e r d o m o 
Vías urinarias, Sstrecnez do )a orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífllee tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
á 3 Jesús María nfnnere 33. 
815 Mz.-l 
DR. GARCÍA. CASARIEGO 
Cirujano del '̂ ospital Número Uno. Es-
pecialista del Dlspansarto "Taimayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-8176. 'insultas da 
4 é. 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
811 Mz.-l 
w í i í o oti dr. i mm\ 
A M A I í G ü l i A número oS> 
Teléfono A-3150. 
C 746 26-1 M. Sanatorio del Dr. IVIalbertt 
Rstablocimiemo dedicado al tratamien< 
to y curación de las enforme-dadaa meniale* 
y nerviosas. (Unico en BU clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289, 
823 Mz.-l 
2545 26-6 M. 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
>I KDI/CO-CIK U ANO 
Enfermedades de la boca, médicas y qui-
rúrgicas. Enfermedades del aparato digos-
tlvo. Consultas de 2 & 4. 
San Misuel 66, esquina á San Ntrolfln 
2402 26-1 M. 
DOCTOR H. ALVAREZ ART1S 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
833 Mt- l 
" D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfentiedades de nifloe. sefioraa y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 4 í. 
Cerro Teléfono A-S71&. 
818 Mz.-l 
Fundada en 1887. 
Laboratorio Bacteriológico de la Croruca 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 1(9. 
890 Mz.-l 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud da la 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diariaa de 1 á S 
Lealtad nlimero 36. Teléfono A-4481 
820 Mz.-l 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
x arís y Berlín. Consultas de 1 4 S. Pobrea 
de 3 & 4, un peso ai mes. 
Industria Kflm. 180. 
803 Mi.-l 
. DR. J Ü S T 0 VERDUGO 
Médico Ciru>aj»e da la FacuKad de Par»* 
Bnpeciaiista ea eotermedadoa aej est* 
mago é Intestino* aq̂ au eá prooedimient» 
los prof -sorw ¿ooteres Hayem y Wln-
ter de Parts, por et axiAJtate del juro gfta-
u-iro. CoRaurtae de t á a, Praele 76. bajo* 
8o4 Mz.-l 
J O S E P U I G Y V E N T U R A 
• ABOGADO 
Se ha trasladado A Ciibn 17, altos, esqui-
na á Empedrado. Teléfono A-2D64. 
De 1 á 4. Ilnhann. 
C 596 26-15 F. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niñea 
Consultas de 12 ft Z.—Chacón TI. «amaina 
* Airuecate.—Teléfone SI*. 
S e G a n d o l i e í l o v A r a R g e 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
831 Mz.-l 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina íeuerai. Consiilias de L2 á J 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
808 Mz.-l 
3 3 ^ ? . . T s A Q - E I 
Vías urinarias, síftlis, venéreo, hs-
pus, herpes, tratamieníos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 680 26-22 F. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Composteía Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se pracrican an&hsis de orina, esputoa 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abono», 
minerales, materia*, grabas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos petos (2.) 
TELEFONO A-S344. 
821 Mz.-l 
I S I 0 9 R 0 C O R Z O 
AISOGADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
De 2 & 5 
G 78-8 F. 
Dr. Juan Santos 
OCULISTA 
Prado núm. 105 
CoHraltas y operaclonea de 9 * U T 
814 • 
H I L A R I O P O R T U d M a O 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 4 5. 
TELEFONO A-7008. 
810 Mz.-l 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 4 4 
Couif.o.stclu '¿3, uioderao. Teléfono A-4465, 
825 Mz.-l 
D R . R O B E L I N 
PlKL. S1F1JLES, SAN ORE 
Curaciones rápidas por sm«izus 
CONSULTAS DS U? A 4 
P O B R E S G R A T I S 
Jrasus M A E TA Nur r sao 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoraa.—V1a«5 Urina-
rias.—Cirujía en genar.*!.—Consultas de 12 
\ 2.—San Láüjaro 216--Teléfono: F25W y 
A4218. 
Grátia á los nobres. 
829 Mz.-l 
Dres. Icrnacio P lassnc ia 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Bspeciailsta en Snfermedades da Mcje-
res. Partos y Cirujta en «ecerai. Consal» 
ta.- de 1 4 3. Empedrada 60, Teléfono >>u, 
830 Mz.-l 
TELrEFONO N ü 31. 
807 A 1333 Mz.l 
Dr. J u a n Pablo ( i a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lux 15, 12 i 3 
809 Mz.-l 
D R . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
Partos. GofernirdaiIcK de Sofloraa y Aiúoa 
Consultas de 12 á 3. 
San Kraneiaco Vi. \ íbora. Telf. A-<'nii 
23S9 • 26-1 M. 
D R . C A L V E Z GUILLEBÍ 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y eíierilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 4 S. 
C 888 Mz. 1 
D r . R . i h o m a t 
Tratamiento esí>ecial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación r4pida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134V. 
LUZ NUMERO 4ti 
SIS Mz.-1 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis 
Electricidad MC-dica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galv4nic£is, Farádi 
cas. Masaje vibratorio, duchas de alr» 
caliente, etc. 
Teléfono A-3J44—CompoateJa 101 (hoy 103) 
Mz.-l 
D r . J o s é E a F e r r a r 
Catedrático de la Escuela M̂1'1 
MAiSAG-E VIBRA TOKIO 
Coneultas de 1 4 2. Neptuno nttaie" 
fcajos. Teléfono 1450. GTíttte sólo W 
miércoles. ,, 
824 3 
DR. C. E. FJNLAV 
Profesor de OftalmoleffíS 
Especialista en Enfermedades d» W' 
y de toa Oídos. 
DR. J, M. PENICHET 
Especial¡st& en Enfermedad*» d« 
Ofdea, Narii: y Garganta 
GABINETE: Galiano 50. TeL „ 4 l ] 
Consultaa: De 11 4 12 y de 3 » ,1 
Domicibo '\eA Dr. C. S. Ftnlay, 
Vedado. Teléf<mo F-IIIS. 
819 
D r . J o a o u i n Dia f i í 0 
Especialista del Centro A,tu'1*^l 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermê 10" 




B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona 
do con su profesión, y adem48 de la conto-a 
y venta da projjlodades rústicas y urbanas 
Apartado 16(19. 
G « B. 
DR. ADOLFO 1135YES 
Emertnedadea del Estémaae 
4 Intestinos, exotoeivam^ot,. 
Procedlralent* del profesor Hayem d*( 
Hospital de San Antonio de Parts 
ansiáis de la orina, sangre y microecOpi. . 
coiisuit-s de 1 « 3 Ht l8 :ard(, rr!Sz* 
804 ' S MZ.-1 
D3. FRAUCISOÍ) í. DE 
Enfermedaddel Corasón. c 
Nerviosas. Pie] y Venéreo-alfllíoc** 1 
sulta* de 12 4 2. Días festivos, a» t 
Trocadero 14. antiguo. Teléfono A-^j 
826 
DR. HERNANDO %l% 
CATEDRATICO DE LA UNIVSI"' 
SAftliáNfA MEE \ I * Neptuno 103, de 12 4 3 todos 1<* 
ĉ pto loe domingos. Consultas 1 ^ 
nt« en el HoepitaJ Mrecedee, K 
oolee y vierneae 4 las 7 de i * 
805 
msfî < 
Antiguo Médico del Dispensarlo .j, #1 
berculosos, y actual Jefe de la ^ fí» 
rculosoa del Hospital ríúrl*,ln>oii»' Tube s ^""p'IU^I1^. I 
Consultas sobre Tuberculosis r g»1' 
Medicina Interna: Martes. Jueves 
dos, da 3 4 5. 
POLICLINICA para los pobres: 
d5as ($2-00 al mes.) 
827 
A ^ T 0 N ! 0 l 7 D E A 
los 
Reina 85, altor 
G. 
ABOGADO Tr,éíonJ | 






EN E l CLUB DE AJEDREZ 
E n honor de C a p a b i a n c a 
\vpr t«r:ip pito&jiiikmoa una ti-sra 
.-c 'n.-iil? y nmy hermosa para n u es ín 
rn nirs. Ki (Jhih de Ajedrez de esta ca-
pital i-onvfKs') H ruis .swin.s y á la pjvn-
gn otrfta i^^naiiidas pei'sonalidades, 
pafa sáJéjnne a<'t<> do <»n!roirnr ;il jo-
V! -i íofef Raúl Capabianca, lo- objetos 
ic arte ĉ ue sus admiradores le ofren-
dan. 
Asistir» al sab'm dol Club de Ajeiirez 
siinado ^n el hoH Plaza, nn buen nú-
nun'O do personas entre las <{Uo había 
gBjy hfrmosas damas de nneRtra socie-
dad. 
El señor León Paredes. P^uiÜñnte 
del Clnb. eon el simp/di- o joven Capa-
blanoa ?i su bulo, pronunció nn vorto y 
n\iiy oj<> îicij(e diseoisó explieanlo á 
los pri-vníe, ei motivo ¡le la rouni'ón 
v hn iendo nn liarero relato de la^ glo-
riosas victorias de José Raúl Capa-
blam-a pn diferentes .undades del nmn-
do como eminente ajedreri^íit. y csyc-
cialmonte su gran triunfo en el torneo 
de ajedrez celebrado en San Sebastián 
el año pasado, donde el ilustre eubans 
derrotó £ los primeros ajedrecistas del 
mundo. 
Terminó el señor Paredes hacienio 
. nt̂ -ega de los objetos de arte al agra-
ciado. Capabianca contestó dando gra-
cias con breves palabras y después los 
concurrentes fuimos obsequiados con 
un magnífico refres'.-o de cerveza, lico-
res y hciados. 
Xuestra ft-lúdíación á todas por tan 
honrosa fiesta. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L SAKATOOA 
Para New York salió ayer el vapor 
americano Saraioga llegando carga ge-
neral y líiO pasajeros de primera, 31 de 
intermedio y 25 de segunda. 
A L F R E D O Z A Y A S 
Ayer, á bordo, del vapor americano 
S-nratoga embarcó para los Estados Uni-
dos el joven Alfredo Zayas, hijo del vi-
ce presidente de la República doctor 
Alfredo Zayas. 
E L O L I V E T E 
Para Kes West y Tampa salió ayer 
el vapor correo americano Olivette, ile-
víuniu carga, correspondencia y 101 pa-
sajeros. 
D E N U N C I A D E E S T A P A 
E n la estación de la policía del puer-
to se presentó Carlos Manuel Piñeiro. 
vecino de Lomhillo y Santa Catalina en 
el Cerro, denunciando que había adqui-
rido dos tikeís por la cantidad de $4 
moneda oficial en la casa de los señores 
Armónr y O», Oficios núm. 20 «para sa-
lir en el vapor Purísima Concepción, 
para ir á presenciar el hundimiento del 
Qgieo del Maine y al llegar al muelle de 
luz para tomar el vapor, encontró que 
éste había levantado la escala, manifes-
tándole el teniente de la policía nacio-
nal señor Martínez, había dado orden 
de no recibir más pasaje á bordo. 
Dice el denunciante que al tomar los 
tikets le dijeron en la casa que podía 
tomarlos con confianza, per que no ven-
dían nada más que los que pudiera lle-
var el vapor, por cuyo motivo se consi-
dera perjudicado en la cantidad antes 
dicha. v 
Igual denuncia que la anterior hizo 
Ion Facundo Rojo, quien compró sus ti-
kets en la casa de los señores ITarris y 
hermanos, y también se considera per-
judicado en la cantidad de $4 moneda 
americana. 
D E S O B E D I E N C I A 
E l vigilante de la policía del puerto 
PftStOr Romero, detuvo en la explanada 
de la Capitanía del Puerto á Emilio Al-
varez y Fernández, al que acusó en la 
estación de policía de haberle desobede-
cido y faltado al requerimiento para 
que sé retirara de dicha explanada. 
F A L T A S 
E l vigilante de la Aduana Clodomiro 
Arriaga. arrestó en el muelle ede los 
Cocos, en Casa Blanca á Joaquín Nove-
Ua Robaina, vecino de Sevilla núm. 21, 
acusándolo de haberle faltado, al pre-
guntarle el objeto que le retenía en 
aquel lugor. 
Arriaga niega haberle faltado al vigi-
lante. 
CONTUSION 
Trabajando á bordo del vapor ^'aro-
toqa el estibador Rogelio Montes y 
.Montes, vecino de Picota 66, se causó 
una contusión leve en el pie izquierdo, 
de la que fué asistido en el primer cen-
tro de socorros. 
E L C H A L M E T T E 
A ver fondeó en puerto, procedente 
de Ñew Orleans, el vapor americano 
Chnhneite, con carga general y pasaje-
ors. 
L a higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
TEIEGRAMAS DE I A I S I A 
(De nuestros Corresponsaie») 
V E G A A L T A 
Lluvias.—Las faenas agrícolas 
16—111—9 7 30 a. m. 
Copiosamente llovió ayer por es-
pacio de cuatro horas en toda la ju-
risdicción. Con este motivo ha habi-
do necesidad de suspender las fae-
nas agricolas, interrupción que se 
cree dure cuatro días. E l tiempo con-, 
tinúa inseguro. 
Linares. 
V I N A L E S . í 
^enefiviosos aguaceros 
16—III—7 p. m. 
Ha caído hoy un copioso aguacero 
que resulta beneficioso para las cose-
chas de tabaco. Se ha comenzado á em-
pilonar la parte seca, pudiendo apre-
ciarse BU buen estado. 
G. Fleitas. Corresponsal. 
JAGÜEY GRANDE. 
La visita del Prelado 
16—ni—6-15 p. m. 
Significados elementos de este pue-
blo dícenme verían con agrado la pre-1 
sencia de don Nicolás Rivero mañana i 
en esta con motivo de la llegado del, 
señor Obispo á la visita pastoral, su- i 
pilcándome lo invite, y esperando su 
comparencia ó la de un redactor de 
ese diario. 
Díaz. 
SAN J O S E D E LOS RAMOS. 
¡ Un caso fatal de difteria 
16—111—7-40 p. m. 
Ayer á las dos p. m. falleció en el 
barrio L a Ciega, perteneciente á esta 
municipio, la menor Evangelina F i -
gueroa. de seis años de edad, blanca, 
á consecuencia del crup ó difteria, 
L a Sanidad ha tomado las medidas 
preventivas que el caso requiere. 
Es digno de todo encomio el celo 
y actividad desplegado por el capataz 
de Sanidad de este pueblo, Sr. Her-
nández, i 
E l Corresponsal 
d f f l t e T a i t a 
DE ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r de m a -
deras , b a r r o s , c e m e n -
to y fa"bricante _de 
l a s l o s a s h i d r a ú l i c a s 
L A C U B A N A 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 8 . A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 c 
C 777 alt. 7-5 ^ 
F á b r i c a d e 
M o s a i c o s « L a C u b a n a « 
BAN F E L I P E N UMERO L — A T A B E S ^ ^ ¿ ^ ^ 5 z ^ ¿ ) ) 
fiDTOSOS 
• 
Si queréis evitar qua «sas crisis sa repitan tomad de una manera seguida la 
Inofensiva. Ocho vecen ranm activa, que leí Luthina. 
E l mayor disolvere conocido de? s\ctdo úrico. 
MIDV, 113lFAab< St-Hoooré,PARIS.f iJidtmAt ftrmáclu f OrogutftH. 
•Tí 
k a c o r e s < ! e í r a v e á S í t 
fe la ¿¡¡¡i j ü l l M á t ó a 
A I T T E . S D E 
A N T O N I O L O P E S Y 
P R E C Í Ó S D E P A S A J E 
E l 1-c im ísrte SUB Í S en adelanís 
* f '* «126 « « 
« 3̂  prefersíiís * 33 1 « 
« ? M i m « 35 c « 
Gtrófri&es rebagas pasajes «le I D A 
y V U E L T A , y precios convencionales 
en Camarotes dé Injo. 
l'KOXLMAS S A L I D A S 
D E LOS V A P O R E S D E GRAN V E -
L O C I D A D D E L A COMPAÑIA 
T E A S A T L A N T I O A ESPAÑOLA. 
¡ Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hatta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
t i Conslgpatftrio antes {Je- correrlas, sin 
cuyo i-pijuisito serán nulaf. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 15. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
A L F O N S O X I Í Í 
Saldrá el 2tí de .Marzo para 
CORr.ÑA, (il.TOX. S A X T A N O K R 
Y BILBAO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Abril para 
(OH( ÑA. ( i í . ínx . SANTANDER 
Y BILBAO 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día Io do Mayo para 
VIOO. COKl-ÑA. GIJON, 
SANTANDER T B I L B A O 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el día £0 do .Mayo para 
COKl'ÑA. L I J O X . S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Sal-drá el día 31 de Mayo para 
CíOIírÑA. (il.lON. S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día '20 de dimip para 
C O R r x A . GiJON, SANTANDKR 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
'JORUÑA, GLION, S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Caoitán BONET 
paidrft, para 
H e v i Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 18 de Marzo. A las doce del día. llevando 
la correspondencia pública. 
Admití carga y pasajeros, á !os que M 
ofreco el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amslerdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d:a de sálica. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga á bordo hasta 
el día 16. 
La correspodencia eólo se recibe en la 
Administración de Correos-
BL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán A N T I C K 
KildrA. para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y Q é n o v a . 
el 29 <1e Mar/o, á las doce del día llevando 
la correspondencia prtblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan. Amberes y dsmas puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán pof- el 
Consignatario antes ds cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el dia 28. 
La correspondencia sólo s: recibe en la 
Administración de Correos. 
Todo* los btrtto« do equípale Heva-rAn 
etiqu<?ítH adherida, en la cual conetark eü 
núreero de billete de pesaje y el punto 
donde eíte fué expedid© y no êrftn reci-
bidos A bordo (os bultos en loa caale* fai-
sare esa. etiaueta. 
Para cmrvi.lir el R. T>. d«d (Vrtrlemo d«> 
Eopaña. fecha 2£ do Aposto úítirr.o, no «« 
admitrá en el vapor más equipaje que «1 
declarado por ed pasajero en el momento do 
sacar su bH?eíe en te. casa Coiwrtífnaterla. 
Para informes dinslrae ft. su consignatario 
MANUEL OTADtlY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 78-1 E. 
C0IWN1E GENERALE TRANSAILANTPE 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
^ara informes, diríjanse f su con-
signatano MAN r E L (^TADCY. Qü-
cict número ? i al^os. Teléfono A-6o5? 
EU VAPOR " 
A N T O N I O L O P E Z j 
Capitán A X T I C H 
p3l4rí para 
V E R A O R U Z 
Y P U E R T O M E X S C O ; 
s(.i,u. f.] (t,̂  ]-(]e \i.ir/r, Hwando la mrres- | 
poiulencia |uíi)ii,-:i. | 
NOTA.—EfTia. Compartía ticn« ana pólla* 
flotante, asi para ecta linea come* para to-
das las devnts, bajo ia CUAÍ pueden aseaju-
rarf>e todoe los efectos que M «mban^uen 
er. sus vaporea 
llamamos la atención ñe los «eftorea pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Refría^neo-
ÍQ de pasajeros y del orden j raimen In-
terior de loa vapore» de esta Ccwjpañla ei 
cual dice fSX'-
¡Jos loa bulto* de e-j equipaí* &i riovxbr̂ o 
r 4 puar̂ Q 5e íejsüno, coo tzXiS ŝ J» ietraa 
y cor* la jn*yor ciari<la4 " 
Func4D¿»6e eo esta, dteposlclor, la C-opa-
paftía co a<lr»Uré. buito akruío de eaulp.'jjf 
que no leve o-laramente «»tatnpa^> su nom-
bre y a^Uido de JU dueftn, asi como cú deá 
puerto de destina 
SI equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha •"Cladiator" «n el Muelle de la Ma-
china, ta víspera y dia de salida hasta i a* 
dtez de ia mañana 
L A N A V A R R E 
Saldrá el dfa 15 de Abril 6 laa cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 2S de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a s S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
Admriten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
P 3 E C I 0 S D E P A S A J E 
E u la c W de^de $ 148.00. Oro Am. 
K n - J a c W .. 1^.00, „ 
E n 3a Preferente 86.00. „ 
Tercera clase. . , 36.00, „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convecoionales en camarotes de 
lujo. ' 
Loe *?nuipaj?8 se recibirán en la Macljt-
na MlaJuents la vispara de cada ealfíU. 
Detefi* pofiiaew-ee. dinsiine i BU con-
elgna^ario en «ata plaia 
E R X E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 80, TELEFONO A-1476. 
HABANA 
S7' Mz.1 
1 7 M I U . O N £ S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Propietorior,: Ramón Planiol. teléfono A 7610. Ladislao Díaz y Hermano, teléfono A 2090. Agapito Cajigas , 
Hermano, teléfono A 3655. C 778 
" L I N E A W A R 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S. S. Co.) 
Servic io de vapores entre 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00. 
Salen de la Habana para Nassau y New 
York quincenalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00. 
Servic io de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
OFICINA DE PASAJES 
PRADO 118. TELEFONO A-«154. 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 3145 156-7 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q D K Z 
Este mi evo vapor saldrá de c«t* 
puerto, hasta nuevo aviao, loa díw 
4, 14 y 24 de eada raes par» 
Ingenio ' Gerardo." Río Blanco. 
Berracos. Río del M^dio. Dimas. Ai-ro-
yos, Ooean Beach y La Fé. 
Para informes el Presidente de la 
Coro pañí a SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Kevi!la^«?edo 8 y 10 
864 Mz.-l 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(8. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Marzo Ide 19.12 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 20. á ¡as 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (sólo á la ida), Gibara 
Vita. Bañes. Sagua de T^namo. Baracoa 
Guantánamo (« la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O c t e C U B A 
Sábado 2t, i la* 5 da la tarde 
Par» Nuevitas, Puarto Padre. CbaDarra, 
Oibara Kavarl f>TíDe>. Baracoa, QnwA-
namc (i la ida y »1 retonjo) y Saatíaso 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre. Chaparra. Gibara, Vita, Bañes. Za-
jarí (Ñipe), aracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) "y Santiago do Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga eu 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes & lai 5 de la tardo. 
Para Is. uela de Sagua y Caibarlén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de ios días 9, 20 y 30 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 2, 16 y 23 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre eu el muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los enmarques 
serán dados en la Caaa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no adrn¡:i¿:.Jose ningún ombar-
que con otros ^nocimientos que no sean 
precisamente los quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos aeberá el embar-
cador oipresar con toda claridad y exac-
rituó las marcas, números, número d© 
bultos, clase de los mismos, cont.eniao, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de e* 
tos requisitos, lo mismo que aquellos quo 
en te. casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda vei 
quo ¿or las Aduanas se exige se ha^a 
; constar la clase del contenido de cad% 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida» 
sujetas aj Impuesto, deberán detallar 
los conocimientos la clase y onteriáo de 
cada Lulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ót "Extranjero," ó las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á Juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bedegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente^ la Empresa. 
OTRA"—Se suplica á los señores Co-
merciantes, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración 
los últimos días, con perjuicio de los cou-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á de8hora. de la noche, con los riesgos 
consiguientes. 
Habana, Marzo Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, s. en r. 
C 145 78-1 E. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 1 1 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las c-uatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanos Z y l u e t a y G a m i z ^ ü é a No. 2 0 
870 Mz.-l 
M n el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exoase IOS V E R D A D E R O S O R A N O S de S A L D O & D * F R A N C K 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . a U B R O Y , 06. R¡p« á'Éjoateráam, PARIS y todas las Farmacias. 
KWVIO GHATftTO DK LOS CATÁLOGOS. 
rSxposloiáiTRH» I90O - 2 OrondeaĴ rarnloâ  
c a s a É G R O T 
APARATOS d« O E S T I L A O I O N 
^ E . 8 Ü I L L A U M E 
Akoaboi r»eUfic«do a 96 - 57» il primur . norro. 
instalación completa de DESTILATORIOS 
Pábricfis dé RON, LICORES y CONSERVAS. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 30, á las 5 de la tard» 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Sant̂ a-
go de Cuba Santo Domingo. San Pedro 
de Macorís. Ponce, Mayagüez (sdlo al re-
torno) y San Juan de Puorto Rico. 1 
PEDER 
e n t o d o s l o s C a f é s 
tfft cuarto 
V I G H Y G E L E S T I N S 
un cuarto 
V I C H Y H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s d e l K s t a d o F r a n c é s . 
1 0 D L A J U O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — M a r ^ o 17 de 1912. 
C A M A J U A N I . 
I I e r i ( 
f?er h e r i d o con u n a n a v a j a e n l a c a b e z a 
R e s t i t u t o V i z c a í n o , p o r N i c o l á s G o n -
ce p o r c o n s e c u e n c i a de u n a j a r a n a . 
B e l l . 
g e s t a s , de a c u e r d o c o n d i spos i c iones 
de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
16 n i 8 p m 1,33 d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s s o b r e l a 
A l a s s ie te de e s t a n o c h e a c a b a de de ^ l a m e n t e p a r a 
l a E n s e n a d a de B r o a , s m p r o h i b i r l a 
v e n t a . 
L a m e d i d a c a u s a g r a n d e s p e r j u i c i o s 
a l c o m e r c i o y á los p e s c a d o r e s . 
M e e n t r e v i s t é c o n e l c a p i t á n del 
B A T A B A N O . 
P u e r t o , y o p i n a q u e no e s t á p r o h i b i d a 
l a v e n t a . O f r e c i ó t e l e g r a f i a r p a r a con-
S o b r e p r o h i b i c i ó n de v e n t a de l i n g o s - [ s e g u i r l a a c l a r a c i ó n de e s t a d i spos i -
t a — P r o h i b i c i ó n i l e g a l . j c i ó n e r r ó n e a . S i no r e c t i f i c a , r e m i t i r é 
1 6 — I I I — 1 0 p. m. i p r u e b a s d e m o s t r a n d o que n o se a j u s t a 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l h a f i j a d o ce-1 6 l a l e y l a p r o h i b i c i ó n . 
d u l o n e s p r o h i b i e n d o l a v e n t a de l a n - E l C o r r e s p o n s a l . 
I 
D . F r a n c i s ó o P a l a c i o s , c a p i t á n de l a 
c u a r t a c o m p a ñ í a , de q u e m a d u r a s le-
ves en el brazo i zquierdo . 
Miguol B a l c e i r o . bombero de la ter-
cera c o m p a ñ í a , d e u n a h e r i d a en e l 
dedo p u l g a r de la m a n o d e r e c h a . 
E s t e b a n G a r c í a , v ig i l an te de poli-
c í a , de q u e m a d u r a s en la m a n o iz-
q u i e r d a . 
Y E m i l i o V a l d é s , paisano, de u n a 
h e r i d a p u n z a n t e en la mano . 
E L " F E " SOBE COMO LA ESPUMA 
R e e d i n g r e s u l t a á l o s r o j o s . - - - C a b r e r a e l a s o m 
b r o d e l a t e m p o r a d a . - - - C i c l ó n e x p l o t a . 
T r i u n f ó de n u e v o el c l u b " F e . : " 
e s t a f r a s e que a p t e s a s o m b r a b a á ios 
i ec toree , y a no c a u s a efecto, l a t o m a n 
H A B A N A 
V . C . H . O . A . E . 
R . H e r n á n d e z , irf. 4 
c o m o l a c o s a m á s n a t u r a l de l m u n d o , j ^ ^ 4. 
E l " F e " c o n s u n u e v a v i c t o r i a c o n - i Jo im^or i . 2b . 
. i ' 
t i n ú a s u b i e n d o y nos h a c e p e n s a r s i ' L l o y d , ss. 
«1 b u l t i c o co- i e l t r a p i t o d e l " c e n t e r 
fíeld" s e r á c o l o r a c h o c o l a t a d o , ftee-
dinig p i t c h e ó b i e n d o m i n a n d o á los ro-
P e t w a y , c . . . . -1 
P a d r ó n , r f 1 
A r a i g ó n , r f . . . 3 
L u j á n 3b. 
j o s en todos los " i n i n g - s " excepto e l ¡ - ^ r j u j a . ^ pí 
o c t a v o en q u e l a n o v e n a r o j a se p u s o 
p e l i g r o s a , a b r i e n d o l a t a n d a e l m a -
t a n c e r o L u j á n c o n u n m a g n í f i c o 
" Ü h x e e b a g g e r . " 
J u n c o . , p 2 


































E n o] hisrar del s in ies tro se hab laba 
m u y des favorablemente de la eonducta 
observada por el v ig i lante 1231. con 
u n pobre hombre i n ú t i l , á q u i e n le dio 
de golpes con\e l c l u b , l e s i o n á n d o l o . 
D e este hecho se ha dado c u e n t a a l 
s e ñ o r J e f e de P o l i c í a , qu ien segura-
mente le i m p o n d r á al v ig i l an te expre-
sado el correet ivo que se merece . 
' O u a j i r o , " ambos banqueros de la SK AI>QI'ILA f\ alto, con entrada inde-pendiente, Aneha del Norte núm. 319. anti-
r i f a que t i r a n por M a n a n a o y a d e m a s l^uo; tiene sala, saleta y tres cuartos,, en 
Una napeleta n ú m . 138. \ » centenes. L a llave en la carnicería, núm. 
,. ^ ^ j , • 315. Túrnese el carro de Universidad. 
L o s at-usados se r e m i t i e r o n a l v i v a c , \ 2Q0i 4.15 
á d i s p o s i c i ó n de l s e ñ o r J u e z de la terce- - ^ E A i ^ u f L A i T l a s espaciosas c a s a s - ^ 
r a S e c c i ó n . aIto V bajo, situadas en la calle 5a. núms. 
43 y 43 A. casi esquina á Baños , acabadas 
de fabricar, con instalaciones sanitii.rias en 
todos sus departamentos. Se componen de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, baño, 
— — — > | inodoros, cuarto para criados y cocina. Son 
cuatro casas .completamente aislados los 
Informarán en Oficios 
núm. 28. 2960 8-14 
S E ^ L t t r i I i A N los hermosos altos de Cár- . , 
denas núm. 39. de nueva cons trucc ión; tie- | de los altos 
nen doble sala, saleta, tres cuartos corri-






4-17 S E A L Q U I L A I la planta baja de la casa calle de Cuba nú-
j mero 24. propia para un gran estableci-
miento 6 industria; tiene treinta y seis 
una superficie 
V I R T U D E S X I M. 43, se alquilan los ba 
jos. precio: 12 centenes; tiene sala, s a i c a 
de comer y cuatro habitaciones; la llave I metros de frente al mar 
é informes en Empedrado núm. 34, cuar- 1 de nlil Quinientos metros; puede obtenerse 
to núm de 1 á. 5. 3076 8-17 ! en buenas condiciones. Su dueño, Bernaza 
núm. 36. 2919 8-14 
A l l u g a r del incendio a c u d i e r o n 
de.s le los p r i m e r a s momentos el C o r o -
nel de B o m b e r o s s e ñ o r C a r l o s C a m a -
-c-ho. y los C a p i t a n e s s e ñ o r e s Palae ios . 
A k l a y . P a l l e n i l l a y Mendoza , como 
igi ialmentt ' irran n ú m e r o de ofi?ialeR 
y bomberos. 
E l s erv ic io presta lo f u é r á p i d o y de 
g r a n i m p o r t a n c i a , dada l a v io le i lc ia 
con que se i n i c i ó el fuego. 
L a s e ñ a l de r e t i r a d a se dio á las 2 
p. m. 
D I S P A R O Y L E S I O N E S 
Ayer t a r d e f u é as i s t ido en el C e u -
S E Al^ftl H'AN en módico precio, los 08- j 
Dléndldos alto^- Monte 230, compuest is de j 
7 amplias habitaciones, sala, saleta, come-
dor, etc. Pisos de mármol y cielo raso. 
Informan: Monte 23:. Te lé fono A-3409. 
C 999 8t-18 8d-l7 
S E AI.UI IIiA en 10 centenes, la elefan-
te y moderna casa Manrique 10 B. bajos. 4 
una. cuadra del Malecón. Informes en Mon-
te m'm;. 234. Te lé fono A-3409. 
C 1000 8-17 
S E A L Q U I L A 
E N DRAÍiONES 14. esquina & Galiano, se 
alquila un departamento con vista á la 
calle, con- luz e léctrica, y una habitac ión 
para matrimonio ú hombres solos; se da 
llavín. 2944 8-14 
S E A L Q U I L A 
Compostela núm. 98, entre Muralla 
Un amplio local para a lmacén infy 
en Muralla núm. 71. Te lé fono \ 34-f"'ri,aa 
2868 * 
S E ALQ,UIl.ABí en trece ceñteñe7~T 
tos de San Nico lás 65 A. entre vi',.. al-entre Nentt.. a 
San Miguel, con sala, saleta corrida y 
dor, cinco cuartos, doble baño y aKuaCOtTle-
pendiente. Llaves en la misma. "^e-
2862 
8-] •> 
S E AI-QIIIÍAIV los altos d e i i P ' í p 
casa Peña Pobre núm. 7a. cotnpue/to^* sala, comedor, tres habitaciones 
baño y un cuarto para criados, 
en los bajos. Informan en Monte níim 
2S87 m. •• 
5-13 
ave 
S E ALQÜBLAN 
las casas de alto y bajo (.'alzada de Puen-
tes Grandes ñúms. 10 y 12. recientemente 
reconstruidas, con servicios sanitarios y to-
do moderno; caben dos familias numero-
sas en cada una: tienen patio" y traspatio, 
y son propias para familias é industrias: 
se dan muy baratas, dando buenas garan-
tías. Las llaves en el núm. 6. Su dueño en 
Bernaza ndm. 36. 29°6tó 8-14 
EN ARROYO NARANJO 
Se a l q u i l a n p a r a l a t e m p o r a d a d . 
v e r a n o ó p o r a ñ o s , l a hermosa ^in 
t a C h i c a g o " y l i n a c a s a anexa 
r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a ¡ t iene árbol * 
¡ d a , j a r d i n e s y u n h e r m o s o patio. ' £ & 
' n e c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n h ig ió^, , , '" 
P u e d e n v e r s e á t o d a s horas . d u r a n S 
e l d í a . P a r a l a s c o n d i c i o n e s del 'on 
t r a t o , de 12 á 3 en l a of ie ina del ' \0¿ 
tor B a n g o , P r a d o n ú m e r o 34' . . 
C 674 _ J H n ? 24 
siete centenes u 
>' 3a.. con 
cuartos para rinco criados. S."1 ofrece en 
alquiler á familia acomodada que tenga 
las mejores referencias, por 37 centenes 
menauaies. Para informes y permiso para 
tro de s o c o r r o de l t e r c e r d i s t r i t o , e l E ^ ^ t ' i t * **** dlr|eirst' al Ca^ro-
m e n o r b l a n c o A n t o n i o P é r e z H e r n á n - j gg í ¿ f t t j i ¿ A 
dez, de 17 a ñ o s v e c i n o de l a c a l l e de i casa núm. 7 d< 
por un año. una hermosa casa, lujosamen- i 
te amueblada y en f\ mejor punto del Ve-
dado. Tiene gran sala, biblioteca, salón de i 
ínúsica. comedor amplio, hall muy ancha, ¡ I^O^ E L E G A N T E S altos de Industria 109. 
cuatro grandes dormitorios, baño, cocina, ' antiguo, entre Xeptuno y San Miguel, con 
jardín, gran patio, garage y cochera, con instalaciones de gas, electricidad y agua 
V E D A D O . - Alquilo en 
casa B núm. 1 A, entro ña 
comedor, 4 cuartos, baño é inodoros de f 
milia y criados, gran patio y demás con?' 
didades. Informes: B núm. 9, tienda T 
ropa " E l Aguila." 2804 
construir 
fi-17 
corrienté en todas las habitaciones. Pueden 
verse de 8 á 11 de la mañana y de 1 á 5 de 
la. tarde. Informes en Consulado 41, anti-
guo. 2964 8-14 
la amplia y bien situada 
lá calzada de Belascoaín. I Informarán 
S E A I . Q M l . A el bajo de Alambique núm. 
61. con sala, saleta y tres grandes habi-
taciones. Todo el servlofo á la moderna, 
en los altos. 
E X D E R N A Z A 
se alquila un local acabado de 
en 420 metros de superficie. 
2464 15-3 V. 
E N - C H A C O N 8 (altos) en c a ^ T d T f i 
mil ia respetable, ne alquila, una sala n». 
r a eBorit.orio. G. 16 g 
" C i c l ó n " t u v o a y e r s u q u i n t a 
e e x t a e x p l o s i ó n . 
C a b r e r a t i ene pues to te lescopios de 
b a t e a r . 
J l i o n s o n c o n t i n ú a m e j o r a n d o 
a v e r a j e a l bate . 
s u 
T o t a l e s 
P o l e s , r f . . . . 5 
L y o n s , I f 4 
G . Gronzá lez , e. . . 5 
C a s t i l l o , I b . . . . 3 
C a b r e r a , ss . . . . 4 
i H i d a l g o , c f . . . ' . 3 
| C h a c ó n , 3b . . . . 4 
( ' •abañas . 2b. . . . 4 
I Red 'd ing , p . . . . 4 
. 3 3 4 9 24 11 5 
F E 
V . C . H . O . A . E . 
S a n t a T e r e s a n ú m e r o 5, r e p a r t o de 
A l d e c o a , de u n a h e r i d a c a u s a d a p o r 
p r o y e c t i l de a r m a de fuego en el b r a -
zo d e r e c h o . 
' E s t a l e s i ó n f u é c a l i f i c a d a de m e -
nos g r a v e p o r e l doc tor M u ñ o z , que le 
h i z o l a p r i m e r a c u r a a l p a c i e n t e . 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n d e l m e n o r P é -
r e z d i e h a h e r i d a se l a c a u s ó u n m u -
Tiene dos entradas independientes y es-' 
paclosos sótanos . E s propia para estable-
cimiento 6 a lmacén y para numerosa fa-
milia. L a llave en Ancha del Norte n ú -
mero 237 y los informes en Cuba 54, de 
1 á 5. 3069 8-17 










HI lado de V I L L A MAGDA 
Próxima á quedar desocupada esta her-
| mosa casa de construcc ión reciente,- se a l -
í (juila desde el día primero del entrante 
olracllO b l a n c o a l h a c e r l e Un d i s p a r o i mes de Abril. Tiene hermosa g-alerta para 
ñ o r In Mmald't v s in miP m e d i a r a ni I automóvi l e s en la planta baja y tres habl-
por i a espai-cu, \ s i n que m e t u a r a p a - , taCi0neSt (.on bílflo v servicio para criados, 
y seis habitaciones en la alta, con amplio 
y espléndido comedor. Informes en Galia 
no núm. 94, Mueblería de ROa y NOVOÁ. 
3065 8-17 
C a s t i l l o <l i%un " t u h e y " que v a l i ó 
u n a c a r r e r a . 
E l P á j a r o r o b a m á s bases que 
C o b b . 
T y 
C o r r e n r u m o r e s de qne P a d r ó n 
p i e n s a d e j a r l a p e l o t a y m e t e r s e á bo-
x e a d o r . E s t a d e t e r m i n a c i ó n l a h a to-
m a d o P a d r ó n en v i s t a de l a aeepta -
e i ó n que t iene e n t r e el p ú b l i c o de so l . 
L o s m a t a n c e r o s r o j o s qne c o n e u r m -
r o n á A l m e n d a r e s d a n p o r b i e n p e r d i -
d o el j u e g o . E l " t r i b e y " de L u j á n 
l o s v o l v i ó locos . 
H o y d o m i n g o á l a s dos 
y " A l m e n d a r e s . " 
; H a b a n a : 
f 
T o t a l e s . . . 3G 6 10 27 10 1 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
H a b a n a . . . . 100 000 0 1 2 - 4 
E e 202 020 O O x — 6 
S U M A E T O 
T w o b a g g i i e r : C a s t i l l o y R e d d i n g . 
T r e e b a g g u e r : L u j á n . 
S t o l e n b a s e s : J o h n s o n , L y o n s , 2 ; 
C a b r e r a . 3 ; H i d a l g o . 
S a e r i f i e e H i t s : H i l l . 
S a e r i f a e e f l y : L l o y d . Jorn&ou. 
S t r u c k o u t s : p o r R e d d i n g 4 - p o r 
Wi l l ia ims . 1; p o r J u n c o . 1. 
B a s e s p o r - b o l a s : p o r R e d d i n g , 4 ; 
p o r W i l l i a s , 3 ; p o r J u n c o , 0. 
AVi ld p i t c h e r : R e d d i n g , 1. 
. P a s s e d ba . l l : P e t w a y , 1. 
H m p i r e s : O u t i é r r e z y B e n a v i d e s . 
T i e m p o : 1 h o r a 50 m i n u t o s . 
S c o r e : A . C o n e j o . 
H i t s : á "Wil lams , 8 en 0 i n n i g s ; á 
J u n e o 2 en 3 i n n i n g s . 
E l ^ s e o r e " es el s i g u i e n t e 
L O S S U C E S O S 
F E L I N C E N D I O DE AYER 
P o c o d e s p u é s de l a u n a de l a t a r d e 
d'e aryer u n v io lento incendio o r i T i n a -
d o ' p o r » l a e x p l o s i ó n de n o p ipote de a l -
oohed, d e s t r u y ó en b r e v e s momentos e l 
es tablee imipnto de v i v e r a s al por me-
n o r , s i t u a d o en l a ca l l e ¡de Camipanf ir io 
5 6 e s q u i n a á C o n c o r d i a , s i n que n a d a 
d e s u s m e r c a n c í a s p u d i e r a haber s ido 
s a l v a d a . 
A l a d e t o n a c i ó n p r o d u c i d a por l a 
e x p l o s i ó n , a c u d i ó e l v i g i l a n t e de la Po-
l i c í a N a c i o n a l n ú m e r o 1231. J u l i á n T o -
r r e s , que es taba de s e r v i c i o en aque l la 
zona , qu ien d i ó l a correspondiente 
a l a r m a , m i e n t r a s p o r los apara tos te-
l e f ó n i c o s se av i saba a los bomberoj:. 
C o n g r a n p r o n t i t u d se p r e s e n t ó a l l í 
el m a t e r i a l p a r a e r t i n ^ i ó n de incend ios 
de l a s estaeiones " M a g o o n " y " C e n -
t r a l . " compuesto de l a s bombas " M a r -
t í " v " F e l i p e P a z o s , " y d(*? ca-
r r o s de m a n g u e r a s y el d e l a S e c c i ó n 
P o r m a n e n t o . 
L o s bomberos t r a b a j a r o n desde los 
p r i m e r o s momentos con tres mangue -
r a s , h a s t a la eompleta e x t i n c i ó n del 
fuego, ó sea m e d i a b o r a d e s p u é s de 
i n i c i a d o . 
L a bodeara que se t i tu laba " L a A s t u -
r i a n a . " e r a p r o p i e d a d d e don ^Manuel 
F e r n á m ^ z G a r e í a . e l q u e i n f o r m ó á l a 
p o l i c í a que se e n c o n t r a b a despachando 
en el m o s t r a d o r c u a n d o s i n t i ó u n a 
f u e r t e e x p l o s i ó n en la t r a s t i e n d a , al 
p r o p i o t iempo m e arrandes lensnias de 
fuego se e s p a r c í a n p o r t o d a l a casa . 
ASTOÍTÓ que en la t r a s t i e n d a estaban 
s u s dos dependientes M a n u e l F e r u á n -
klez Q u i n t a n a y S a n t o s L ó p e z , las eúa-
les estaban ocupados en t r a s p a s - » ^ el 
a lcohol de u n p ipote de h i e r r o á otro 
d e m a d e r a , i g n o r a n d o <vlmo|oeurriese 
l a e x p l o s i ó n . 
A l o c u r r i r esta sa l ioron á la fa l le 
los depend ientes L ó p e z y F e r n á n d e z , 
este ú l t i m o cas i envue l to pnr las l i a ; 
m a s . pues las r o p a s que v e s t í a h a b í a n 
c o c i d o fiiedo. 
V a r i o s del p ú b l i c o a c u d i e r o n en su 
a u x i l i o , a r r a n ^ á u d o l e á pedazos las 
ropas , y l l e v á n d o l o d e s p u é s en u n co-
c h e de p laza a l lio; 
H o y r e p a r t e n l a s m e d a l l a s de l f i e l d 
d a y c e l e b r a d o en l a E x p o s i c i ó n N a -
c i o n a l , en e l C l u b A t l é t i c o de C u b a . 
A Z U L E J O 
s a l i r h a c i a l a ca l l e t u v o l a d e s g r a c i a 
de t r o p e z a r en l a p n e r t a y c a e r sobre 
la a cera , c a u s á n d o s e u n a l e s i ó n leve. 
F e r n á n d e z Q u i n t a n a , debido á s u 
estado de g r a v e d a d , no h a podido pres-
t a r d e c l a r a c i ó n . 
U n a vez que f u é as ist ido de p r i m e -
r a . i n t e n c i ó n en el hosp i ta l de B m e r -
ffeñrúas. se le t r a s l a d ó á l a casa d e sa -
l u d " C o v a d o n g a . " con m u y pocas es-
peranzas de que p u e d a s a l v a r s e . 
V a r i o s pa isanos , p o l i c í a s y bombe-
ros, l ograron d e s a l o j a r v a r i a s acceso-
r i a s co l indantes c o n l a bodega por te-
m e r de qne el fuego se comunicase á 
las mismas , p e r o a f o r t u n a d a m e n t e los 
bomberos p u d i e r o n c o r t a r el incendio 
en el patio de l a p r i m e r a de d ichas ac 
cesorias , e n la. que r e s i d í a d o ñ a O d o -
res C . de M a r í n , a c o m p a ñ a d a de s u s 
h i jos . 
A pesar de todo, los muebles y en 
seres de esta p r i m e r a accesor ia , s u f r i e 
ron bastante . 
L a c a j a de c a u d a l e s y u n a c a j a con 
t a d o r a , n u e d a r o n en el es tablec imien-
to cus tod iadas por l a p o l i c í a . 
Resrún el d u e ñ o de la bodega é s t a n o 
estaba a s e g u r a d a , pero s í el edi f ic io 
que es p r o p i e d a d de u n a s e ñ o r a que 
res ide en la eal le M á x i m o G ó m e z n ú -
mero 2. e n O u a n a b a o o a ' 
E l J u e z de i n s t r u c c i ó n del d i s tr i to 
s e ñ o r Ponce . e o n o e i ó de este suceso, i n i -
c i a n d o l a correspond iente s u m a r i a . 
c í a s . 
E l 
il de Fmeraren-
L a p o l i c í a d e la q u i n t a e s t a c i ó n f u é 
la encargada de c o n s e r v a r el orden en 
la v í a p ú b l i c a , e v i t a n d o el t r á n s i t o de 
v e h í c u l o s y p a i s a n a j e , p a r a o n e l a s 
l a m b e r o s p u d i e r a n t r a b a j a r s i n em-
barazo a lguno . 
^e imiora c u á l fuera el or ísren de la 
e x p l o s i ó n , pues el l ependiente L ó p e z . 
qtte ba s ido e] qne ha porlido d e c l a r a r 
no se da cuenta d*> e l la , pues dice que 
no se f i j6 si s u c o m p a ñ e r o F e r n á n d e z 
-Quintana , e s í a b a f u m a n d o . 
E n la bot ica del doctor P i n a r , 
establecida f rente á ]a casa del fuego, 
fueron as i s t idas por los médicorf del 
cuerpo de bomberos los s igu ientes i n -
d i v i d u o s 
l a b r a a l g u n a e n t r e el los 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 417 b a c i e n d o 
i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e este hecho d e t u -
v o a l b l a n c o A n t o n i o S e r e n a A l o n s o , 
p o r s e r el d e s i g n a d o como el que le h i -
zo el d i s p a r o á d i c h o j o v e n . 
C o n d u c i d o e l de t en ido ante el s e ñ o r 
J u e z de g u a r d i a , lo i n s t r u y ó de c a r -
g(^ r e m i t i é n d o l o a l V i v a c . 
A C U S A C I O N D E A T E N T A D O 
K l m e s t i z o J e s ú s L a R o s a , d e 20 
a ñ o s , vec ino de V i r t u d e s 60, f u é c o n -
d u c i d o a n o c h e a n t e e i s e ñ o r J u e z de 
g u a r d i a por el v i g i l a n t e de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l n ú m e r o 1231 J u l i á n T o r r e s , 
que p r e s t a s u s s e r v i c i o s e n l a Q u i n t a 
E s t a c i ó n , a c u s á n d o l o de a t e n t a d o y 
de h a b e r l e l e s i o n a d o . 
S e g ú n p u b l i c a m o s en o t r o l u g a r de 
este p e r i ó d i c o e l a c u s a d o L a R o s a f u é 
el i n d i v i d u o á q u i e n u n v i g i l a n t e d e 
p o l i c í a 1e p e g ó c o n el " c l u b " frente á 
l a b o d e g a en que o c u r r i ó u n i n c e n d i o 
e n e l d i a de a y e r . 
E l j u e z de g u a r í a a t e n i é n d o s e á l a 
a c u s a c i ó n que le h a c e el v i g i l a n t e -ü 
de ten ido L a R o s a , r e m i t i ó á é s t e a l 
V i v a c á d i s p o s i c i ó n d e l j u z g a d o d d 
d i s t r i t o . 
M E N O R I N T O X I C A D O 
E l d o c t o r R a m í r e z R a m o s , a s i s t i ó 
a y e r n o c h e á l a m e n o r M e r c e d e s V a -
l e n c i a , de 3 a ñ o s y v e c i n a de A y e s t e -
r á n 20 . de u n a i n t o x i c a c i ó n o r i g i n a -
d a p o r ihaber t o m a d o y o d o . 
E l becho f u é c a s u a l y e l es tado d e l 
p a c i e n t e f u é c a l i f i c a d o d e p r o n ó s t i c o 
g r a v e 
A O R E S I O N C O N U N M A C H E T E 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 11 de l a d é c i -
m a E s t a c i ó n d e l b a r r i o de l V e d a d o , 
p r e s e n t ó a n t e e l o f i c ia l de c a r p e t a a l 
preso A n t o n i o F e r n á n d e z G a r c í a , que 
h a b í a s ido d e s t i n a d o á los t r a b a j o s de 
l i m p i e z a de l a e x p r e s a d a E s t a c i ó n , 
a c u s á n d o l o de q u e al o r d e n a r l e h i -
c i e r a l a l i m p i e z a de los inodoros , l e 
d e s o b e d e c i ó y a g r e d i ó con u n m a c h e -
te , no l l e g a n d o á Iherir lo , p o r l a p r o n -
t a i n t e r v e n c i ó n de o t r o p o l i c í a que le 
s u j e t ó l a m a n o en que e m p u ñ a b a el 
a r m a . 
E l a c u s a d o F e r n á n d e z G a r c í a f u é 
p r e s e n t a d o a n t e el s e ñ o r J u e z de 
g u a r d i a , q n i e n d e s p u é s de i n s t r u i r i e 
de c a r g o lo r e m i t i ó a l V i v a c a c u s a d o 
de a t e n t a d o . 
D E N U N C I A D E H I ' R T O 
E n l a S e c c i ó n de E x p e r t o s de l a P o -
l i c í a N a c i o n a l se p r e s e n t ó a y e r d o n 
F e l i c i a n o P e l a e z B l a n c o . , vec ino de 
D r a g o n e s 47. d e n u n c i a n d o que de u n 
e s c a p a r a t e que t i ene e n s u d o m i c i l i o 
l e « h u r t a r o n dos c a d e n a s d e oro c o n 
sus m e d a l l a s a d o r n a d a s c o n p i e d r a s 
de r u b í e s y e s m e r a l d a s , l a s que a p r e -
c i a en doce c e n t e n e s . 
D e este h e c h o l a p o l i c í a d i ó c u e n t a 
a l s e ñ o r J u e z de I n s t m o c i ó n d e l d i s -
t r i t o , p a r a qne se p r o c e d i e r a á lo que 
h u b i e r a l u g a r . 
B I F E R O S D E T E N I D O S 
E l teniente J u l i á n D o m í n g u e z tuvo 
conoc imiento de q n e en la c a s a H o s p i t a l 
n ú m . 21 se b a c í a n apuntac iones p a r a 
l a B o l i t a á la vez que se e x p e n d í a n p a -
peletas de r i f a . 
C o n ese mot ivo y provis to de m a n d a -
miento j u d i c i a l exped ido p o r el s e ñ o r 
J u e z C o r r e c c i o n a l de l a 3 ' . s e c c i ó n se 
p r e s e n t ó en d i c h a casa y o c u p ó dos l i s -
t a s p a r a l a r i f a de u n tal C a s c a r a q u e 
es e l banquero , y o t r a p a r a l a M a d a m a 
de l a C h i f f á y u n a pape le ta de r i f a n0. 
283. y dos pesetas 40 centavos p la ta . 
F u e r o n detenidos E n r i q u e H e r r e r a . 
E n r i q u e y A m p a r o T a r í n y M i r a n d a , 
vecinos de la m i s m a casa . 
E n los momentos de estarse e fec tuan-
do l a o c u p a c i ó n . in ter ior , el v ig i lante 
685, M a n u e l O a m ' a . o b s e r v ó qne en la 
c a s a c o n t i e n a o c u l t a b a n unos papeles , 
y a l d i r i g i r s e á 1$ m i s m a le o c u p ó á 
O u a d a l u p e L o m b a r y P a d r ó n y á M a -
n u e l S i v e r o y G o n z á l e z u n a l i s ta de la 
' B o l i t a " d i r i g i d a á C á s c a r a " y o t r a a l 
use: 10-14 
\LC»riKAN los espaciopos altos de 
Consulado núm. 99 A, con sala, saleta, 5 
cuartos y uno para criaflos; la llave al 
lado. Informan en Neptuno 16. 
2942 8-14 
T E J A D I L L O 16 
Se alquila la hermosa planta baja de 
esta easa, de nueva construcción. Infor-
maríin en la Casa de Beneficencia, de 9 á 
11 a. m. y de 1 á 3 p. m. 
2974 8-14 
C A R D E N A S \ MISIOX. Se alquilan los 
rrtft 'wrpoa v v^ntilailo.s altos de la casa 
Cárdenas 7.1. L a llave en los bajos. I n -
torónes: Acular núm. 77. 
M08!) ' 4-17 
OJO A l.A GANGA. P r ó x i m a A desocu-
parse la casa San Ig-nacio 96, con corea de 
400 metros, sobre columnas. los bajos, y 
con sala, saleta, sa lón comedor y 6|4 en los 
altos; informan en la misma y su dueño 
fn Mercaderes núm. 37. Bolaño. 
3085 15-17 M. 
UNA 
Ag-ua 
S E DA E N A R R E N D A M I E N T O 
finca de diez cabal ler ías de tierra, 
corriente y pozo con noria. Palmar y a l -
guna arboleda frutal. Dos viviendas, buen 
potrero cercado de piedra y bastante te-
rreno de labor. Dista una hora de Matan* 
zas, con la que se comunica por camino j* 
además por los ríos y la bahía. Dirigirse 
& B. C. Maceo núm. 64, Matanzas./ 
C 987 8-16 
CAMPANARIO 145 
Se alquilan los bajos, muy espaciosos y 
ventilados, casi esquina á Reina, acabados 
de reedificar, en $63-60 oro español . L a 
llave é informes en los altos. 
8047 8-16 
GAMANO 06, altos, casa de familia res-
petable, se alquila una habitac ión con to-
da asistencia, á hombre solo. 
3046 8-16 
S E A L Q U I L A la casa Obrapla núm. l ü 
antipruo, ó 44 moderno, entre Compostela 
y Habana, con tres cuartos bajos y cuatro 
altos, balcón á. la calle é instalación sanita-
ria. Puede verse de 9 á 5. K\ dueño en 
Guanabacoa, calle Martí núm. 28. Te l é -
fono 6056. 3058 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 17 núm. 320, esquina ft, B, Ve-
dado, acabada, de fabricar; grande y mo-
derna. Informes en la misma. 
3034 8-16 
S E A L Q U I L A N 
espléndidos departamentos para oficinas ó 
comisionistas, en Obrapla núm. 22, altos, 
casa que ocupó el Consulado Español. 
3040 8-16-
V E D A D O 
Se alquila en ocho centenes una cómoda 
y elegante casa de esquina, en la calle F 
entre 13 y 15, Quinta de Lourdes. Puede 
verse á, todas horas. 3023 S-ir. 
P E D R O S O 2 V 4 
S E A R R I E N D A E S T E E S P A C I O S O E D I -
F I C I O , P R O P I O P A R A UNA" F A B R I C A O 
DEPOSITOS. C O M P U E S T O D E A L T O Y B A -
JO, CONSTRUCCION D E M A M P O S T E R I A . 
I N F O R M A N E N A M A R G U R A NUM. 34, O 
E N E L * H O T E L P L A Z A SU DUEÑO: E L 
SR. E S T A N I L L O . 
2732 15t-9 15d-9 M. 
S E A L Q U I L A N los altos de Ange íe s~nú^ 
mero 10; son cómodos y ventilados; la l la -
ve en ¡os bajos, y para informes en Gal ia-
no 60, altos, de la peletería, entrada por 
Neptuno. 2972 • 8-14 
S E A L Q U I L A N los hermosas 'y frescos a l -
tos de San Lázaro núm. 235, con sala, sa -
leta y cinco cuartos, servicios modernís i -
mos; la llave en la bodega. 
2971 8-14 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos altos de la casa San Lftza-
/ ro 36, antiguo, á media cuadra del Prado' 
Pueden verse á todas horas. L a llave en 
los bajos. Precio: 18 centenes. 
2745 15-9 M. 
M U R A L L A NUM. 52 
altos de la sucursal del banco del Canadá, 
se alquilan habitaciones; es casa acabada 
do fabricar, con espléndido servicio, cerca 
de los paseos y punto comercial. 
2633 26-7 M. 
~"ÜN D E P A R T A M E N T O lujosanK:ñte~a7mí^ 
blado, á hombres solos ó matrimonios sin 
niños. Zulueta 73, entre Monte y Dragones 
primer piso, derecha. £'071 s.g ' 
I T e a l q u i l a r T 
E n Monte núm. 15, y Corrales núm. 8 
moderno, dos hermosos pisos alto-;, con to-
do el confort moderno, propio para fami-
lias de gusto. E l primero tiene 9 habitacio-
nes. Las llaves é informes, sus dueños 
Gon/.Alez y Bení tez , Monte núm. 15. 
2843 8-12 
SAN L A Z A R O NUMS. 14 Y 16. Se al -uila 
un piso bajo, compuesto de sala, comedor, 
seis cuartos y dos para criados, cuarto de 
baño y servicio aparte. Informan en la 
misma. 2812 8-12 
GRAN H01EL AMERICA 
lüduatria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su bafVo 
d* agua caJiente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Prertos sin cernida, desde pe-
so por persozia, y con comida d e í d e dos 
pefsos. P a r a familia y por meses, precioi 
convancionale¿. Te lé fono A-2398. 
862 Mz.- l 
S E Ar,Q,UIÍ.AN las altos;.Ue la rasa V i -
llegas 7G. propios para una familia de gus-
to, y se dan en diecisf-is centenes. E n la 
misma la llave. Su dueño en Bernaza n ú -
mero 36. 2970 8-14 
Ní-PTI NO NI'M. OS, se alquila para es-
tablecimiento, acabada de reedificar, próxi -
ma á Campanario. Su dueño: Santiago n ú -
mero 11*4, á todas horas. 
2929 8-13 
A L Q U I L A S E departamento con vista á la 
calle, amplio, fresco y bien ventilado. H a -
bana núm. 111, antiguo, altos. 
2940 26-13 M. 
H A H I T A C J O N E S . Se alquilan bien venti-
ladas, con vista á la calle 6 interiores, 
con ó sin muebles, servicio y luz e léctr ica . 
E n la misma hay habitaciones propias para 
oficinas. Agular 72, altos, esquina á San 
Juan de Dios. Su nuevo dueño, José Sán-
chez. 2965 8-14 
E N A G U A C A T E NUM, 1», se alquila una 
hermosa sala con zaguán y una habitación 
propia para escritorio, vidriera ó agencia. 
Precio módico. Informan en los altos de la 
misma. 3001» 4-15 
VEDADO,—Se alquila la espaciosa casa 
6a. esquina á 3a, con sala, cinco cuartos, 
dos para criados, dos baños, dos inodoros, 
pisos de mosaicos. Jardín y terreno para 
hortalizas. Informarán en la misma. 
2736 9-p 
SE A L Q U I L A un hermoso y espléndido 
local, muy propio para una Industria im-
portante. Informarán en " L a Princesa," 
Compostela y J e s ú s María. 
3002 8-15 
SE A L Q U I L A el primer piso de lá ele-
gante casa Compostela y Jesús María, aca-
bada de fabricar; tiene sala, comedor, cin-
co habitaciones y dobles servicios sanita-
rios é . ins ta lac ión e léctr ica. Informa-
rán en la misma. 3003 3-15 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de San Lázaro 24, con vista al 
Malecón, sala, saleta, comedor, 4 grandes 
cuartos, patio y demás servicios. L a llave 
é informes en los altos. 
2919 5.13 
S E A L Q U I L A la casa de tytonte namero 
322 A, antiguo, de altos y bajos, juntos 6 
separados, buena para escablecimlento y 
familia. Informan en Dragones núm. 92. 
2833 8-12 
LOMA D E L V E D A D O , calle 17 núm 22^ 
moderno, casa de dos pisos,' sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos inodoros, luz eléctrica, 
agua en alto y bajo, etc. Informes: F núm. 
30. antiguo, entre las calles 15 y 17. 
282C 8-12 
S E A L Q U I L A N 
Los pisos alto y bajo de la casa .Animas 
núm. 102. Informes en Lealtad núm. 122. 
2564 15-6 M. 
V E D A D O , 17 esquina á J , se alquila el 
chalet de cemento; la llave en J entre 
17 y 19, casa del señor Lombillo. 
2554 15-6 M: ^ 
S E A L Q U I L A un local propio para (; ta-
blecimiento, en Aguacate "6 entre Obispo 
y O'Reilly, Informan en Inquisidor núm. 5. 
-521 15-5 M. 
V E D A B O E n $50-00 se alquila la casa calle Quin-
ta número 19i2, situada entre H y G, re-
cientemente construida: y en $48-00 la de O 
número 1. Llaves é informes en Calzada 
número 54, piso alto, entre G y F . 
2463 15-3 F . 1 
S E A L Q U I L A , en Guanabacoa. la suntuosa 
"Casa de las Figuras," propia para familias 
de gusto. Informan en la misma. Su due-
ño Máximo Gómez núm. 62, entrando por 
Maceo. i208 26-27 F . 
HERMOSOS ALTOS 
E N MONTE Y C A S T I L L O . S E ALQUILAN-
UNOS A L T O S POR MONTE Y OTROS POR 
C A S T I L L O : AMBOS R E U N E N TODO E L 
C O N F O R T Q U E P U E D A N D E S E A R F A -
M I L I A S D E GUSTO. I N F O R M A N ; S A B A -
T E S Y BOADA, U N I V E R S I D A D N U M E -
RO 20, T E L E F O N O A-3173. 
2918 ]5-i3 M. 
S E A L Q U I L A un bonito local para ofici-
na, sombrerería, barbería fl otro negocio 
cualquiera, en Agruiar núms. 49 y 51. junto 
,̂1 café " E l Boulevard " Informarán en 
el mismo café. Te lé fono A-2494. 
3000 6-15 
VEDADO.—Se alquilan los altos de H es-
quina á 21. entre és ta y 23, en 10 centenes, 
con 10 departamentos, terrazas, servicio de 
criados, propios para dos familias no muy 
numerosas; fabricación: concreto y hierro. 
E n los bajos informarán. 
2998 8-15 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la plan-
ta baja un departamento de sala y habi-
tación, e x i g i é n d o s e referencias y se dan. 
Empedrado núm. 75. 3045 4-15 
E N L A C A L L E 17, entre B y D, Vedado! 
y en el mejor punto de la loma ( t ranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
'llentes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc.. asistencia, incluyendo buenos al i-
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, " V i -
lla Vidal," Vedado, Habana. 
C 979 JS M 1 
S E A L Q U I L A N 
la casa E s t é v e z núm. 87, y Santos Suárez 
núm. 49: la primera nueva, con sala, saleta 
y seis habitaciones; la segunda con portal, 
sala, saleta y 4 grandes habitaciones, patio 
y traspatio. L a llave al lado. 
2911 8-13 
S E A L Q U I L A N los altos de Salud ~ñúm. 
30, con todas la? comodidades, y frescos; 
la llave en la bodega de la esquina, y pa-
ra informes en Caliano núm. 60, altos de 
la Pe leter ía , entrada por Neptuno. 
2005 8-13 
AU B E A Ü S E J O l i ^ 
A N T I G U A "CASA B L A N C A " 
Casa para Fnmltin*.—Fair.ily Honse 
E n el mejor punto del Vedado, á una-
cuadra de los tranvías y ai lado do los 
baños de mar. 
Cocina Francesa y Española , con todo« 
los adelantos modernos. 
Servicio esmerado. Precios módicos 
Arreglo para fmilias y por temporada 
C A L L E BAVO.S NUM, 15. 
Telf. F-12S0. VedndO. Habana. 
2069 26-22 F HABANA NUM. 104. Se alquila este her-
moso bajo, con todas las comodidades pa-
ra regular familia; casa moderna. Infor-
man on San Nico lás núm. 136, altos. Telé-
fono A-2009. 2795 8-12 
E N , L A Vir .OUA. se alquila la casa De-
licias 69, casi esquina á Milagros, con sa-
la, saleta. 4 cuartos, gran baño, cocina y 
demás servicios; r.ueva, de cielo raso. Î a 
llave: Milagros 24. Informes café de Amé-
rica, Mercado de Colón por Animas. 
2748 . 6-10 
E N LO M E J O R del V E D A D O , se alquila 
la bonita casa Baños núms. 12 y 44. moder-
no, á dos cuadras de Jos Baños, en doce 
centenes. Su dueño s-V 'ado, Telfs F-1 293. 
2782 S-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Reina núm. 
89, para una numerosa familia, ó para ca-
sa de huéspedes . Informan en Universi-
dad núm. 36, & todas horas. 
2904 8-13 
A G U I L A 5 
Se alquilan los hermosos, frescos y ven-
tilados altos de esta casa, situados próxi-
mos á la Calzada de San Lázaro, compues-
tos de sala, comedor, seis cuartos, saleta 
de comer, con todos los servicios sanita-
rios modernos; habiendo pasado ya el a l -
cantarillado. L a llave en los bajos. >é in-
forman únicamente en el bufete de los L i -
cenciados Sola y Perslno, Amargura n ú -
mero 21. Te lé fono A-2736. , 
2S99 ,5.13 M. 
S E A L Q U I L A una hermosa y fresca sala en el último 
piso de Monserrate núm. 41, antiguo; bien 
para oflclna, matrimonio sin niños ó para 
caballeros; tiene ducha, inodoro é instala-
ción e léctrica, con entrada ' independiante. 
$20 Cy. mensuales. Informa Mariana Za-
randona. 2746 8-10 
PARA ESTABLECIMIENTO 
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N B E L V S -
nOAlN NUM. 13. OCUPADO A C T U A L M E N -
T E ( H A S T A F I N D E MES) POR T I E N D A 
D E ROPA. 
*íirTr)RMAX: F E R R E T E R I A . G A L I A N O Y 
NEPTUNO S E P U E i > E V E R A 
QCTKR HORA. 3009 
M A L E C O N 2 7 
Se alquilan los hermosos y bien situa-
dos bajos de esta casá, compuestos de sala, 
camedor y cinco cuartos, con todos los ser-
vicios sanitarios. L a llave en San Lázaro 
núm. 92, antiguo, al fondo de dicha casa, 
doblando la esquina. Informan únicamente 
en el bufete de los Ledos. Sola v Pessino 
Amargura núm. 21. Teléfono A-2736 1900 15-13 M. 
C U A L -
S E A L Q U I L A la casa Calzada de Vives núm. 76. de rloR 
Plantas, r-ciente construcción. LoS b^Jofl 
tienen sala, saleta y cuatro cuartos, s e r v í , 
ció sanitario moderno; y io¿ altos, constan 
de gabinete, sala, saleta y cuatr» VNjita-
clones. con entrada independiente; l»tfor. 
man en ^.'/.nbique núm. 61 
10-1, 
URBE ÍPARTMENT 
F o r o f f i c e 
C u b a C ó r n e r O B R A P I A S t r e e t 
I n q u i r e a t t h e C a f é . 
Se alquilan los altos PARA OFICINAS CUBA Y OBRARIA 
R A Z O N E N E L C A F E 
P A R A LOS Q U E deseen establecerse en 
cualquier clase de comercio, se alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Calzada di 
•Helascoaln núm. 613, esquina á Carmen. 
Pueden vei*Be de 10 a. m. ft 3 p. m. Informa 
en el "Néctar Habanero," Pujol. 
2771 8-10 
I N F A N T A 8 . A N T I G U Ó 
ESQUINA OE TEJAS 
Se alquila esta amplia casa con zaguán, 
sala grande con dos ventanas, antesala, 
tres cuartos y dos salones, que pueden con-
vertirse en cuatro cuartos y pran patio, 
propia para una industria ó depósito, y 36 
da en el módico precio de diez centenes-
Está, abierta de 1 á, 3 p. m. Informan en 
Infanta núm. 3, antigruo, 6 en Cuba núm. 
140, antiguo, esquina íl Merced. 
2779 8-10 esqui-vista 
D A N 
2807 8-12 
SK A L Q U I L A N en Cuba núm. 
na á. Tejadillo, dos habitaciones cê n 
6. la calle é independientes, á matrimonios 
sin niños, hombres solos ó escritorios. P a ' 
ra verlas, de 12 á 5, todos los días. 
2759 - 10-10 
S E A L Q U I L A N ôs espléndidos altos de 
la casa Jovellar núm. 12. esquina á San 
Eran'Msco. compuesta de cuatro ruartos. í!a' 
la y comedor; precio: 6 centenes: la llave 
en la bodeg-a. Informes: San Rafael 12l11? 
2708 ' S-9 
SR A L Q U I L A N los hermosos v veñtll" 
dos altos C. d^I Mont" número 491. OSQU' 
na á San Joaquín. Informan en lo«J ha 
jos. bodega. 2735 S-9 
B K K l L t K T A 32 A, se alquilan dos her-
mosas habitaciones con vista á la cali» 
entrada á. todas horas; se desean perso-
r*s de moralidad; al lado del Hotel P»" 
s»Je. 2742 8-9 
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í N O T A S E L D U 
El buque trágico, el buque 
fantasma, el buque funesto 
salido del mar ha poco, 
ai fondo del mar ha vuelto. 
Sepulcro de muchos hombres, 
n0 quedará su recuerdo 
oculto bajo las ondas 
entre dudas y misterio. 
En u11 día no lejano 
^ la eternidad del tiempo, 
el mar, intranquilo siempre, 
lo arrojaré de 6>; seno, 
como una página triste, 
como el más hondo lamento 
de una época ambiciosa 
y egoísta. Yo no creo 
que esa nave destrozada 
guarde un horrible secreto; 
creo que bajo los mares 
pasará el agua gimiendo 
*|obre ella, como una tumba 
vacía de humanos huesos; 
pues muchos añoe sus mástiles 
elevados hacia el cielo 
imploraron una lágrima, 
una plegaria, un recuerdo. 
El buque trágico, el buque 
fantasma, el buque funesto 
salido del mar ha poco, 
al fondo del mar ha vuelto. 
rector sabio y prudente les enseña la ma-
nera de resolver esas dificultadee y sobre-
llevar las cargas de su estado de madres 
y esposas. 
L a reunión del presente mes fué más 
solemne que las anteriores, tanto por la 
asistencia, .que nos demostró que aumen-
ta en número, como por tener por objeto 
cumplir el precepto de confesar y comul-
gar que la Iglesia impone anualmente á 
sus hijos. 
E l P. José Isanda, rector de las Escue-
las Pías de Guanabacoa, y director de la 
Asociación, les dirigió una hermosísima 
plática sobre la virtud y santidad de San 
José, alcanzada con el cumplimiento do 
deberes como esposo y padre. A su ejem 
pío también las madres católicas deben 
amar á sus esposos y obedecerles en cuan-
to no se oponga á la Ley de Dios: deben 
darles también buen ejemplo y rogar al 
Señor por su salvación eterna. 
La Asociación de Madres Católicas 
| adoptó ese día acuerdos importantes, ten-
| dentes al mayor florecimiento de la obra 
y el bienestar de las asociadas. 
Asimismo se acordó que las fiestas que 
el presente año se dediquen á su Patrona j 
Santa Mónica, revistan mayor esplendor j 
que en los anteriores. 
Bien por la Asociación de Madres Ca-
tólicas y su Director, y que el Señor au- I 
mente su número, para que aumento tam-
bién el de hombres fuertes por la virtud 
y el trabajo. s 
UN CATOLICO. 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
NACIONAL.— 
Tarde y noche dos grandes funciones 
con excelente programa cinematográfico. 
Después de las funciones, gran baile de 
máscaras con las dos primeras orquestas 
de Valenzuela, y para él cual reina extraor-
a impureza del̂  a-arua en alcninos luga- dinario embullo 6ntre la gente joven. 
P A Y R E T . — 
Gran compañía cinematográfica. 
Esta noche dos tandas, estrenándose 
preciosas cintas. 
ALBISU.— 
Dos funciones, tarde y noche, poniéndo-
se en ambas "La cnsta Susana." 
MARTI.— 
Matinée á las dos de la tarde. 
Por )a nocho dos tandas, proyectándo-
se atrayenteb cintas y subiendo á la es-
cena dos graciolas obras. 
Después de la función gran baile de 
AGUAS IMPURAS 
Ha.v que fijarse en la recomendación 
el deparan1611*0 de Sanidad respecto á 
res de la ciudad, que pueden ocasionar! 
| tifus. 
Recomendamos se beba agua mineral' 
natural Apollinaris, que es la Reina de 
•las aguas de mesa. 
v i d T r e l i g i o s a " 
ASOCIACION DE MADRES CATOLICAS 
La maternidad no sólo es grande por 
m orlgon • lo es también por el amor 
.•ue atesom y por las funciones de su i máscaras. 
ministerio 
El amor de madre es uno de los resor-
rea maravillosos del corasón humano; es, 
! ciertamente, superior á todos los amores 
humanos. Estos proceden de la simpatía, 
y éstas son fiexibles, son volubles; pero 
el amor de madre no está sujeto á estas 
Influencias, pudiendo decirse que tiene al-
go de Infinito y de eterno. De Infinito, 
porque no hay sacrificio que le arredre an-
te la Idea de salvar á su hijo, porque ia 
vida de éste es antes que la suya, porque 
sufre todo género de penaa antes que el 
arrebaten al hijo. 
El amor de madre es el más grande 
de los amores humanos. Es amor que tie-
ne su origen en Dios, á quien representa. 
Pero la prerrogativa de la madre, más 
grande y más excelsa, es su misión edu-
cadora. Una madre nos da la medida de 
lo que es, por la manera como educa á 
sus hijos. Hoy se educa al hombre, como 
si no hubirea vida eterna. Hoy, apenas se 
enseña á los niños las máximas religio-
sas, dejándose ver por doquiera la deso-
bediencia, que tan fatales resultados -•>Btá 
ya dando. Hoy, también, los enemigos de 
Dios en variar, naciones pretenden legis-
lar el modo de educar á los hijos en el 
interior de la vida doméstica, castigando 
íi ios padres que les enseñan conocer á 
Dios. Hacen eso porque no tienen en- fl^fSiSSff^-í&^'^'fiS 
frente á las madres unidas, formando ;m WUratJ»2E.f¡ía S W 
núcleo compacto, pues de ser así no se en el Malecón por la Bandn de Música 
atreverían á privar á las madresMe dar á t del Cuartel General, dirigida por el maes-
sus hijos la educación religiosa, la más I tro Marín, hoy domingo, de ocho á diez 
racional y digna. ly media de la noche: 
Además, la madre, como todo sér hu-I 1.—Marcha Militar "El Futuro;" T. La.u-
mano, es débil y necesita apoyarse mu- ! reano. 
C A S I N O . -
En la matinée "Mata moros" y "Cante 
jondo," proyectándose bonitas cintas. 
Por la noche tres tandas. 
En primera, "Torear por lo fino." 
En segunda. ' Don Sisenando." 
Y en tercera, "Cante jondo." 
Antes de cada obra dos graciosas pe-
lículas. . 
TURIN.— 
Un excelente programa se ha combi-
nado para la matinée. 
Por la noche, en tandas, las obras de 
más éxito y proyecciones cinematográfica,-, 
de interés y atracción. 
NOVEDADES.— 
Matinée y función nocturna, habien.lose 
dispuesto un excelente programa en el 
que figuran las más divertidas pelfcnhis 
que se han proyectado durante la tem-
porada. 
NORMA.— 
Matir ê á las dos de la tarde con rega-
lo de juguetes á los niños. 
Por la noche, cuatro tandas, exhibién-
dose "La deuda de honor," "La mano ne-
gra," "Cariño de artista" y otras cintas 
de gran novedad y atracción 
U N A I D E A A N E J A Y T O N T A . 
Se creía antiguamente, que una 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repuguante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. !No hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á los senti-
dos más que los alimentos, y por 
io mismo, uno de los triunfos 
más grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos años, con-
siste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral, y no es de extrañarse que la 
mayoría de la gente declare que 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una do las leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnauíe al olfato y al paladar, y 
que también revuelve el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organdímo se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de él. E l mila-
gro apetecido se encuontra en la 
PREPARACION D E WAMPOLE 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado do Bacalao Puro, 
que extraemos de los hígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosñtos, Malta y 
Cerezo Si1veetre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Xerviüáa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que so originan por 
las impurezas ds la sangre. " E l 
Sr. Dr. Ignacio Pla^cncia de la 
Habara, dice: l í e usado su magní-
fica Preparación do "VVampole y es 
inmejorable como tónico rsceny-
tituvente, -lo cual ha sido com-
probado .en mi práctica." De ven-
ta en las Droguerías y Boticas. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. Q U I E R E US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TAN DO POCO DINERO? 
Tome el E L I X I R GLICEROFOSFATOi . 
I "MOURET." poderogo reccr.itituyenie dei 
• ¡stema nervio»© oo general. De venta en 
Droguerías y rarmacas. 
50U Mi.-l 
S e c t i l fie M s P m 
i " p a r í s • HBTiii üü m m 
Qás Boulevards — 1. Rué Drouot 
al ceutro de todas las diversiones. 
TOOOS AOCLANTOS MODERNOS 
P í d a s e el p l a a o - i a r i l a i lustrado. 
La " LAZARINC '.que el Sur. OESSUfill, Far-
mat ^ntico eminente, n, me de Voofllft, en Paris. 
prepara seííun loádatosclel gran Pasteur.dequien 
fué disí ipulo. cura ¡os borrachos t on flnft rapidej 
j una ci)nsianci;i verdaderamente nrodigiofa* 
Dep<Xilo en La Habana i DROGUERIA SARRA 
P A R I S 
Para comprar C> alquilar Hoteles. Casaí1-
QuiiítaíV Propiedader. Pnlacios. Vivienda!?, 
amueblada» 6 no, es Qonvcp.iente p^dir an-
tes' Iluta trratnita k T I F K E X . anllgrua casa 
John Artiiur, fundada en 1818, 22. Rué des 
Capul-Inés, París . Knvíase grrati» un nú-
mero ilel periódico de la casa. 
CRONICA R E L I G I O S A 
tuamente contra los que moral y física-
mente pretenden destruirla. Deben las 
madres unirse, estrecharse, fortalecerse 
con las gracias de la Iglesia, para triun-
far contra los que pretenden hacer á sus 
hijos desgraciados eternamente. 
Va se ha formado un grupo numeroso 
de madres católicas, y mensualmente se monte): María Varona, 
reúnen, y después de fortalecidas con la | 6.—Marcha Indiane; Seilenick. 
Comunión, se cuentan sus cuitas y pesa-1 7.—Danzón "Película Criolla;" O. Marín, 
res, se socorren mutuamente, y un di- 8—Two Step "Ringgold;" C. Sweeley. 
LiQUIDACION OE JOYÜ 
E 1 L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para iiqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería comente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos moderuistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
Mafiana, estreno de "Las dos huérfa-¡ pas. oro 18 quilates, patente SllizOs, 
ñas." j de áncora legfítimos, á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centones. Valen el 
doble. 
Anillos a instadores, msxíizos, oro 
de 14 y 18 quilatos, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
jtfo compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
4. —Selección d é l a ópera "Aida:" Verdi. Isa importadora de brillantes y joye-
5. —"Patria," Overtura Militar (A la m?-; 
2. —Overtura de la ópera "Poeta y Al-
deano;" Suppe. 
3. —Danzas españolas "Níims. 2 y 5;" 
M. MoszKovskl. 
DIA 17 dp: m a r z o 
Este mes está cousagratio al P;;-
triatra San .José. 
E l Circular está eu las Reparadoras. 
Da .semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en el Espfritol 
Santo. 
Domingo (IV de Cuaresma.) San-
tos Patricio, obispo, y José de Arima-
tea, eonfesoros; Teodoro y Alejandro,, 
mártires; sama Gertrudis de Braban-
te, virgen. 
£1 cuarto domingo de Cuaresma 
siempre ha tenido en la Iglesia una 
j soíemnidad mayor que los tres ante-
cedentes: era uno de los cinco domi)i: 
gos del año que llamaban "•princi-
pales." porque tenían oficio fijo, el 
que nunca e?dían al de ninguna otra 
fiesta. 
I on el fin de inspirar en este día 
sentimientos de alegría á sua 'hijos, 
esparee la Iglesia florea sobre sus 
altares y se sirve del órgano, para la 
celebridad de la fiesta, lo cual es una 
especie de alivio, dicen algunos auto-
res, que la Iglesia parece procurar á 
los que lian rmsado felizmente la mi-
tad de la Cuaresma. 
DIA 18 
Santos Gabriel "arcángel." Cirilo 
de Jerusalén y Anselmo, obispos, y 
Salvador de Horta. franciscano, con-
fesores: Eduardo, rey. y mártir; san-
ta Faustina. virgen. 
Fiestas el Lunes y Martes 
•.Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 17. —Corres-
pniiHc visitar á Nuestra Señora de 
los Desamparados, en el Mouscrrate. 
EJ dia 18 al Purísimo Corazón de Ma-
ría, en Belén. 
l Í R R a Q ü l í F E l i Í E T R f t T r 
E l dominjaró 10 del corrlenee empieza en 
esta Parroquia íá novena del Señor San 
José, con misa cantada á. las ocho y media 
y después el rezo. 
E l 3 9, & las sieto y media, misa de Co-
munión, y & las oc'no y media la .«olemne 
fiesta ron sermrtn por el R. T. .Tosé Alon-
so, S. J . Se suplica la asistenria. 
28:3 5t-I3 5d-l3 
raoria del Mayor General ípnacio Agra-
K L . D O S O E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a - - - A n g e l -
S9S 
n u m e r o 9 
Mz.-l 
5 0 , 0 0 0 
L I B R O S 
A b s o l u t a m e t \ t e G r a t i s 
•rnwi •••IIMIIW.»IIIIWI"III m mt̂mmeammmm 
Todo hombre debe .pedir cuanto antes un ejemplar de este mara-
villoso libro. Hombres que ?e hallan próximos á contraer matrimo-
ni0> — hombres que se hallan enfermos, — hombres que han bebido 
con exceso, han trasnochado y se han entregado á los placeres, — 
hombres débiles, nerviosos, decaídos — hombres incapaces para el tra-
bajo y para disfrutar debidamente do los placeres de esta vida. TODOS 
ESTOS EOMBK3S D E B E N PEDIK U N E J E M P L A R D E E S T E L I -
BRO GRATIS. Este libro erplica como hombres sanos arruinan su salud y su vida, como contraen 
enfermedades y como pueden ser restaurados á la buena salud, robustez, fuerza y vigor en un 
corto tiempo y á. un costo muy reducido. Si Ud. desea ser un hombre entre los hombres, este libro 
le indica como conseguirlo. Esta GRAN GUIA D E L A SALUD indica como enfermedades tales como; 
S Í F I L I S , G O N O R R E A ( P U R G A C I Ó N ) , I M P O T E N C I A , 
H O M B R E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o , H í g a d o , Vej iga , y R í ñ o n e s , Atrofia, Estrechez. Reuma-
tismo, P é r d i d a s de Fluido Vital , Emis iones Nocturnas, Viril idad Perdida, Masturba-
c i ó n , Nerviosidad, P é r d i d a de Fuerzas y Todos L o s D e m á s Padecimientos Privados 
y C r ó n i c o s de L o s Hombres , Puoden Ser Pronta y Permanentemente Curados . 
No sufra Ud. mas. No malgaste Ud. su dinero, con Doctores que no entienden su nial. 
Éste valiosisimo libro ha salvado á millares 
de hombres enfermos, de una muerte 
temprana; deje Ud. que le ayude 
antes de que sea demasiado tarde. No 
nos mande dinero alguno, simple-
mente lleno el CUPON P A R A 
LIBRO GRATIS, recórtelo y 
E N V I E N O S L O H O Y 
MISMO P O R 
G u p ó n para l ibro g r a t i s 
• • • • • • Ü B I H I I H B I B I i n i l B B l i B I 
m 
B 
DR. JOS. LISTER & CO., Sp. 200 
208 N. F1FTH AVE. ,CHICAGO. lUL, U.S .A. 
MUY SRES. MIOS:—Estoy interessdo en su Oferta del Libro £ 
Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme inmadiata-
ment« un ejemplar. M 
• 
B 
M Nombre completo. 




Calle y número. 
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santas mmm 
E X L A I G L E S I A P A K R O Q V I A I , DK > U E S -
T K A SEÑORA IÍEI- Pi l i A R. 
< omenmrfl la Mlsióii el lunex 18 de Marso 
y ferntlnnrá el «lotnlnsco 24. 
Todos ío s días habrá dos ejercicios: 
Primer oj«rclcio para los nlftop y las ni-
ñas A las cvmtro y nioclia do In tardo. Ins-
trucción doctrinal y preparación para la 
Confes ión y Comunión; se repartlríin pre-
cfoaoi y variados objetos rellgrlo.'-op. Se 
ruegra a lodiiP las familias que envíen fi sus 
niñof; á estos ejercicios. 
Se§funclo ejercicio para las personas ma-
yores, á las siete y media de la tarde. Re-
•/.ado el Santo Uosarío. se entonarán cánt i -
i os de misión por las niñas del Catecismo; 
seifuirft. el Sermón y se terminaré, con el 
cá-ntico '•Perdón, oh 1">ÍOP mío." 
E l viernes 22. por la tarde, habrá, confe-
siones para los niñes . E l Bá&ado 2 ,̂ á las 
oclu> de la mañana. Misa y Primera Co-
munión de los niños y niñas del Catecis-
mo. Terminada la Misa, so servirá, en 
las hahitacloiu-fi del señor Cura PArroco. 
el desayuno il los nlfios. costeado por un 
«•aballi ro ( rhaiano. insigne benefac tor del 
Plíjrt . 
Por la tarde haj^rá. Confesores para to-
dos tOS que hayan asistido fl. la Misión y 
lo? owv deseen cumplir con el Precopto 
Pac cu ai. 
• E l dominso 24, A las ocho. Comunión ge-
neral. ' 
E s t á n encardados de los Ejercicios do la 
ftfli ;.'•:). li>s K U . PP. Guezuraya y Vi l lc -
vras. S. J . 
E l Kxcmo. é Iltmo. Sr. Obispo, deseando 
promover la piedad «le los fieles y la asis-
tencia a la Santa Misión, concede 50 dfax 
de inclulp;cncla por cada vez que se asista 
á lo* actos de la Misión. • 
Cat/Xíoos todo* del Pilar. Vuestro divi-
no Redentor Jesúp os invita á oir estos 
«lías su Divina Pr.labra y ft cumplir con 
o! Precepto Pascual, promet iéndoos gra-
cias abundantísima'» de «slud eterna. 
tiue oiréis la voi do vuestro Dios espera 
Vuestro Párroco, 
Franein-ii KeviieltN. 
N'. B.—Durante los d í s s de Misión, el 
Eximo, é Iltmo. Sft Obispo dttfpenMt los im-
pedimentos de matrimonio para los que no 
viven seffi'm Dios y deí-een ratllicar su unión 
ante la Igrlcsia, y legal izarla ante el E s t a -
do, y dar nombre á los inocentes niftos que 
no tienen pa.iie legal. También se admi-
nistrará el Santo Kaulisnio á los que ñor 
alg'jna razón hayan diferiro este Sacra-
mento. 
E l día 19, á las ocho y media, misa so-
lemne en honor del Patriarca San José, y 
ocupará la Ságrada Cátedra un R. P. E r a n -
ciscaro. 3044 ^-n; 
iglesia oe b e l é n Honradez en Vender Espeinelos 
TRIDUO EN HONOR DE SAN JOSE 
DOMINGO 17 T L E N E S 18 
A las ocho, expos ic ión del Santís imo, mi-
sa cantada y sermón por el R. P. Cándido 
Arbeloa. terminftr.José con la bendición y 
reserva. 
A las siete y media se re iará el triduo. 
M A R T E S 1», F I E S T A D E SAN J O S E 
A las siete, misa de comunión, que la 
dirá el R. P. Rector, con acompañamiento 
de armonlum y motetes. 
A las ocho y cuarto expos ic ión del San-
t ís imo. mUa solemne con orquesta, ser-
món por el R. P. Rufino Remondegui. y 
bendición. 
D e s p u é s se hará la consagracióji de las 
nuevas socia^s. 
A las nueve y di«2, misa^ rezadas. 
N. B . — E n adelante, todos los días labo-
rables se dirá una misa rezada á las nue-
ve, y los domingos á las once. 
298C í"1* 
IGLESIA DE SAN ERANCISCO 
E l próximo martes. 19 de los corrientes, 
se celebrará ^n esln Iglesia, á las nueve 
a. m.. una Misa solemne cantada con bue-
nas voces y orquesta en honor del glo-
rioso Patriarca San José, predicando el pa-
negír ico del Santo el R . P. Kr. Bernardo 
Lopátegui , Religioso de esta Comunidad. 
Este mismo día se dará principio en esta 
Iglesia al tradicional ejercicio de lo» trece 
Martes en honor del glorioso San Antonio 
de Padua. como digna preparación para su 
fiesta. E l ejercicio será doble: por la ma-
ñana rezado desde el púlpito para las per-
sonas que no puedan asistir al de la ho~ 
che; y por la tarde, después de la corona 
franciscana, se hará el piadoso ejercicio con 
plática. 30C8 2t-16 2d-17 
Principiar mal en usar lentes can-
sará mucho sufrimiento luego. Com-
prando espejuelos á capricho 6 dejar.-
do que un dependiente los escoja para 
ueted, perjudicará la vista. 
Ha^o mis reconocimientos de la vis-
la E N PERSONA y tengo seguridad 
absoluta que los cristales que doy son 
los que realmente L E H A C E F A L T A 
al cliente. Después de elegir las pie-
dras dejo que el cliente escoja la mon-
tadura á su capricho pues lo princi-
pal es tener los C R I S T A L E S APRO-
I PIADOS. 
j No cobro nada por examinar la vis-
| ta á todas horas. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael e s p i á Amistad 
I G L E S I A 
MONASTERIO DE SANTA tlARA 
Programa de los cultos que se celebraran 
en el preaente mes con motivo del 
"SEPTIMO CENTENARIO" de la funda-
ción de la Orden de Santa Clara de Asís, 
á la que pertenece dicho Monasterio. 
L U N E S 18' 
A las ocho y media a. m.—Misa Canta-
da con expos ic ión del Sant í s imo Saorain-r.-
to. en la que oficiará el R. P. Juan María 
Pujana, y es tará el sermón á cargo del 
R. P. F r a y Celso González, ambos de la Or-
den Franciscana. 
M A R T E S 19 
A las siete a. m.—Misa rezada en la que 
c o m u l g a r á n las familias acogidas por la 
Sociedad de San Vicente de Paúl de Caba-
lleros do está Ciudad, recibiendo, al mismo 
tiempo, un socorro para alivio de sus ne-
ce;-id r.dcs. 
A las ocho y media a. m.—Misa cantada 
con expos ic ión del Sant í s imo Sacramento, 
en la que celebrará el R. P. Jos*1 Antonio 
Urquiola y predicará el R. P. F r a y José 
Sarasola, ambos también de la Orden F r a n -
cisca na. 
A las seis p. m.—Manifiesto del Sant ís i -
mo Sacramento. 
A las diez p. m.—Reserva del Sant ís imo 
Sacramento y ceremonia de la Salida y 
Prespntarión de la Guardia por la Adora-
ción Nocturna que tendrá vigilia extraor-
dinaria esa noche en la Iglesia de Santa 
Clara. 
A las diez y media p. m.—Manifiesto del 
Sant í s imo Sarrarnento, comenzando la V i -
gilia do la Adoración Nocturna, que conti-
nuará hasta el amanecer en la forma que 
dispone d Reglamento d» la Ins l i tuc ión . 
A las doce p. m.—Misa reaada. en la que 
recibirftn la Sagrada Comunión las Rel i -
giosas del Monasterio y demás personas, 
quo á él sirven. 
M I E R C O L E S 20 
A las clnoo a. m.— Misa rezada en la 
que coinulgarftn los miembros de Is Ado-
ración Nocturna y demás fieles que lo de-
seen. 
A las nuevo a. m.—Solemne fiesta, en la 
que oficiará el M. R. P. Nicolás Vicuña. Co-
misario Provincial de la Orden Franolsca-
na en esta Isla, y ocupará la Sagrada Cár 
tedra d«M nso ír i tu Santo el R. P. F r a y Ma-
riano Ihá.ñez do esa misma Orden, estando 
el coro á cargo de los R R . PP. Francis-
canos. 
Habana, 8 de Marzo de 1912. 
2P55 6-14 
C 3230 1SS D. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l día 10 empezará la novena al Patr iar-
ca San José, siendo la Misa á las ocho y 
á cont inuación el ejercicio de la novena. 
B l día 18 al oscurecer se cantará Salvo 
Solemne. 
E l día 19, la Misa de Comunión á las 
slnte y media, que la dirá el R. P. José 
María. So repartirán recordatorios. A las 
ocho y media, será la Misa solemne, con 
sermón por el R. P. Pedro Tomás. C- D. 
Por la noche habrá Expos ic ión de S. D. M. 
jr. el sermón á cargo del R. P. Matías. C. D.. 
termlnftndose la fiesta, con la procesión. 
Se suplica la asistencia á sus devotos 
y contribuyentes. 
2700 U-9 
I g l e s i a 
S O I - E ^ I ^ E T R i m O V F I E S T A A SAN J O S E 
D E LA MOXTAffA 
E l sábado 16 dará comienzo al solemne 
Triduo á San José, á las ocho de la ma-
ñana. 
E l martes 19. A las ooho. solemne Fies-
ta con orquesta, estando el sermón á car-
go del R. P. Eustaquio Lorente. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SOLElttNE F I E S T A A SAN J O S E D E LA 
MOSTASA 
E l día 19. á las ocho de la mañana, mi-
sa de comunión general, y á las nueve, la 
solemne con orquesta, voces y sermón. 
3059 4-16 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Sección antes referi-
da, se saca á pública subasta el suministro 
de C A R R O N M I N E R A L para la PASA D E 
S A L U D , con sujeción al Pliego de condicio-
nes que se halla de manifiesto en esta Ofi-
cina, á dispos ic ión de los señores que lo 
deseen examinar. 
.Be hace saber que ©1 plazo de duración 
del contrato habrá de ser el de un año. á 
contar desde el día siguiente al en qu* 
ê adjudique definitivamente: as í como que 
el acto del remate tendrá efecto en el local 
de este Centro, y ante la Comisión respec-
tiva el próx'mo día 22 del actual, á las 
ocho de la noche. 
Habana, 12 de Marzo de 1912. 
Juan R, Alvares. 
Secretario. 
C 965 alt. 5-13 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
l e c í o r I a i o f i É ! a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté 
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentadiuas de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos tie absoluta garantía. 
CONSULTAS D I A R I A S D E 8 á 4. 
San Miyyel (¡6, espna 3 San Nicolás 
Teléfono A 7619 2048 26-22 F . 
2954 Gd-14 lt-16 
MUY ILUSTRE ARGKiOOFRAOlA 
Santísimo Sacranieato 
O E L A C A T E D R A L 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ¡imbos sexos de esta Cor-
poración, que de aeucrdo con lo prevenido 
PII nuestro.-i Estatutos, el próximo día 17 
del presente mes se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
domiiiR-o Tercera, con misa de comunión 
á las sirte de la mañanf». misa cantada á 
las odio y sermón i t argo de un eloi-uente 
orador yasrrad.-): durante In misa estarfi de 
maniflosto s. D. M . y de^pué" .-e hará la 
proces ión por el interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
E l Rector. 
Fraupiitro Penloliet. 
K l Mayordomo. 
JIIMU Kernftndcr. Arnedn. 
2951 4-14 
Señorita Elena Rodríguez 
P R O F E S O R A DK CÍ>RTE SISTEMA M A R T I 
Da clases A domicilio, de corte, 
sombreros, corsets y bordados á 
grúa, por un módico precio. 




CLASES D E S O L F E O Y PIANO POR TTNA 
señora, á señor i tas y niños, á $2 al mas, 
abonando uno más si practican una hora 
diaria en el piano. Empedrado núm. 46, 
Te lé fono 586 1. Plan del Conservatorio Na-
cional. 2909 ' 8-18 
SOI.FRO. T E O R I A Y P I A X O 
T'na señor i ta ne ofrece para dar clases 
á domicilio y en su casa: garantiza su en-
señanza. Rayo mim. 75, moderno. 
2643 15-6 M. 
P A R R O Q U I A 
NUESTRA SEÑORA DE GDADALliPE 
E l dfa 10 de! actual, á las ocho y media 
de Is mañans . darft principio la novena á 
Nuestro Padre Señor San José , y el mar- ¡ 
tes. diez y nueve, á IB misma hora, se can-
tará tina misa solemne, costeada por los ! 
devotos, en la que predicará el M. 1. Sr. 
Pbro. Enruiue A. Ortiz. Canónigo Doctoral. 
Habana, 6 de Marzo de 1912. 
IB Párroco. 
2028 alt. 4-7 
A C A D K M I A T E O R I C O - P R A C T I C A 
¿Queréis en vuestra propia casa cristia-
na, completa y rápida educación á vues-
tros hijos? Pues recurrid al Dr. Pernán-
dez, titulado en Ciencias y Letras. Bellas 
Artes etc.. y les enseñará á Retratar, P in -
tar. Contabilidad. Dibujo, Urbanidad, P o é -
üefi. pntnfttlca. Música, etc., etc., en muy 
poco tiempo, debido á su método itrflrtfo*. 
Te lé fono A-3300. Dr. Fernández Sol 13 y 
15. Habana. 2721 9-9 
SEÑORA F R A N C R P A . DK E X C E L E N T E 
familia, instruida, recién llegada d-; París , 
desea dar loe. iones de francés á señoras y 
niños. Muy buen método. Diríjase por es-
crito á M. R , D I A R I O D E L A MARINA. 
2S10 s-12 
!Si3 PEPTONA BARNET 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
MÁS D E 20 AÑOS EXITO. Droguería SAR 
w f-Mrtrttn-imm. 
m. i . a. del u m m 
E r i g i d a 
E n l a I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e G u a d a l u p e 
SEC RETARIA 
f'pl ttt» nlédta ee r«cMeria i los h»r-
aiaos da imbei sixt? <S« eitt Corporarióo 
ftu* «Jía i? 4*1 tetual « ia , o^o *. ra-
c«l«bra la misma, la festividad de Domin-
en Tercero, que preceptúa el Reglamento 
en le forma d» costumbre. 
Habana, u de Marro d<í i?; j . 
4. L í'creirn. 
Secretario. 
c 87« 8t-M 2a-i5 
B i M i i i K r t i a i . 
P R O F E S O R U E I K G L K S 
A. Viie^intN RobertK. autor del "MétOdÓ 
Novís imo." ("lase.» n^turnas en su Arade-
inla. una Ifora todos los días, meno.̂  !n< 
sábados, un « rntén al mes. San Mimicl 4(1. 
Con motivo del Séptimo Centenario de i T'nica Academia donde las clases son d;c-
la fundación de la Orden de Santa Chira , rias; pues es el sister.^a más eficaz de edu-
de Asís, la Adoración Nocturna de la Ha- I car cl oído. 2461 13-3 I7\ 
baña celeb'-ará Vigilia Kztraurdínaria en { •- • ' - ' — 
la Iglesia del Convento de Santa Clara en 
esta formo: 
A las nueve y tres cuartos de ia noche 
del día 1?. se celebrará la Junta de Turno. 
A las diez, salida de la Guardia en Pro-
cesión, con bandera y Exposición del San-
t ís imo. 
A cont inuación. Invitatorio solemne f 
P lát ica por «1 P Bernardo. 
Se cantsrá el Te-D^^m solemne por to-
dos l«s Adoradores y pCbli^í 
A las cuatro fy media. Orillarles de 14 
mañana 
A lae cinto. Miaa reaana en la qu« co-
mulgarán lo» Adóradores y público. 
Todo lo d«más como en Vigriiia Ordinaria. 
S« ruajra la asistencia ¿ esta Vjgiiis. no 
solo á lo? Adoradores Nocturnos activos jrj T A I ^ P A D I I I A «71 
honorarioj;, s i r ó también i todos los hu»'- ' * - * » " * » ^ K l i L L i A 4 1 
nos cfflólicos que tiuieran pasarv esa no-
Che MI compaflía de Jesús Sacramentado 
uis 
1 3 
Son los me^or^f ruaos y agnarJicr»-
tefc del B i v p r o . 
P í d a n s e en todas par te s . 
D e p ó s i t o ; A n t o n i o R o m e r o 
T e l é f o n o A . 2 5 7 8 
ÜO-l M. 
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¥ v5. 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernáza 10. Informes garan-
tía A sat i s facc ión . Telf. A-4665, Garcfa. 
3045 ' S-16 
S A N N I C O L A S 83 
Se barnizan, esmaltan y dan colores A 
la moderna, y se cambian lunas manciia-
das, en proporción. 2896 8-13 
P é r d i d a 
S e g r a t i f i c a r á en S a n Ig-nacio 50. 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a , á l a p e r s o n a 
q u e e n t r e g u e u n a b a n i c o que q u e d ó 
o l v i d a d o l a n o c h e d e l m a r t e s 12 en u n 
g r i l l é d e l t e a t r o de P a y r e t . P r e g u n t a r 
p o r A n t o n i o A l o n s o . 
3027 8-15 
mummm. 
S K S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la co locac ión; sueldo tres cen-
tenes: si no tiene recomendaciones que no 
se presente. Reina núm. 25, ferreter ía . 
3096 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
penisnular, que es té acostumbrada á, ser-
vir y tengra recomn.idación. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Monte 473, altos. 
3071 
D E S E A C O L O C A R S E E N CUALQTTIF U 
clase de trabajo decente un joven recló.i 
Uceado de España: es instruido y tiene 
quien responda por su conducta. Plaza del 
Vapor núm. 40, altos de L a Perla. 
3072 l"57 
S O L I C I T O DOS C O S T U R E R A S P A R A H A -
cer gorras en el taller. Amargura núm. 63, 
G. Suárez. 3032 8-lg 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A CO-
locaclón una joven peninsular con buenas 
referencias. Calle 17 esquina á, F , Vedado. 
3039 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano ó manejado-
ra, teniendo buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. Dirigirse á Amar-
gura núm. 48. 3054 4-16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA- ' 
be su obl igac ión, desea colocarse en casa 1 
particular: informarán en el "Hotel Nue 
vitas," Dragones número 7. 
3053 4-16 
0 
P A R A COCINAR, S E COLOCA UNA S E -
ñora que sabe bien su oficio y va á. todos 
los barrios de la Habana ó á. un ingenio, 
durmiendo en el acomodo. Cerrada del P a -
seo núm. 24, darán razón. 
3051 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P E -
ninsular que sabe cumplir can su obliga-
ción y es entendida en costura, teniendo 
quien la garantice: sueldo: $21-20. Infor-
marán en Lampari l la núm. 59, moderno. 
3050 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de mano, sabiendo muy 
bien su obl igac ión y teniendo quien la re-
comiende. Informarán en Inquisidor n ú -
mero 29. 3049 4-16 
S E N E C E S I T A UN O P E R A R I O P A R A 
trabajar en la calle; será preferido que 
e s t é práct ico en el manejo de los meche-
ros para gas. Habana núm. 95, fábrica de 
camisetas. 3048 4-16 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
ra desea colocarse en corta familia; coci-
na á la francesa, criolla y e spaño la y no 
sale fuera de la Habana; tiene quien la re-
comiende; Informan en Concordia núm. 1, 
altos. 3060 4-16 
A L O S H E R R E R O S Y MEC A N I C OS S E 
ofrece un joven peninsular para esa c ías 
de trabajos: no tiene pretensiones. Egid' 
y Merced, casa de cambio, informarán. 
3066 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea limpia é inteligente y no tenga pre 
tensiones: se da -buen sueldo: que sepa cum 
plir con su obl igación. Amistad 36, antl 
guo. 3064 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A Ñ O L A 
en corta familia, para arreglar habitacione 
y coser: e s t á acostumbrada al servicio, des 
de Madrid Jr tiene quien la garantice. I n 
forman en Tejadillo núm. 42, altos. 
3063 4-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta co locac ión en casa de familia 6 de. co 
mercio, dando buenas referencias. Calza 
da de J e s ú s del Monte núm. 20'l. 
3078 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea formal y ayude á la / l impieza de la 
casa, para un matrimonio solo. Ha de dor-
mir en la colocación. Escobar núm. 240, 
moderno, altos. 3091 4-1T 
UNA SEÑORA Y UNA SEÑORITA MUY 
bien educadas, desean colocarse en casa 
distinguida, una para manejar un niño que 
ya ande, y otra para coser y bordar, tam-
bién ayuda á la limpieza de a lgún cuarto; 
si puede ser, en la misma casa. Informará 
Benigna Marcos, San Ignacio 74, altos. 
3090 4-1" 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
fina, que sepa vestir s eñoras : se paga buen 
sueldo. Vedado, calle 11 núm. 23, entre 
las calles 2 y 4. 3062 4-17 
B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se á leche entera, de 2 meses, buena y abun-
dante, teniendo quien la garantice. Infor-
man en Suspiro núm. 14. 
3061 4-17 
P A R A E L S E R V I C I O D E MANO, S E D E -
sea una criada formal y trabajadora; de-
be tener buen carácter y saber su obliga-
ción. Industria núm. 7, moderno, altos. 
3087 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó de manejado-
ra, teniendo quien responda por ella. F i -
guras núm. 94, antiguo. 
3086 4-17 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita co locac ión á leche entera, buena y 
abundante, de 4 meses y reconocida; pue-
de ir al campo y tiene referencias. Carmen 
núm. 6, antiguo, cuarto núm. 7. 
30S4 4-17 
P A I I A T E N E D O R D E L I B R O S O A U X I -
l iar de carpeta, sabe el ing lé s y es meca-
nógrafo , solicita colocación un Joven; no 
Monte 77. cerca del Parque de Colón, Se 
necesita poco din-ero. 3082 S-17 
3081 4-17 
H O M B R E F O R M A L Y D E M E D I A N A 
edad, se ofrece para ordeño y cría; entien-
do algo de campo; es honrado y laborio-
so, teniendo personas que lo garanticen. 
Gertrudis y Primera, bodega de Manuel Ló-
pez, Víbora, darán razón. 
3079 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
joven, de criandera, con buena leche, de 
tres meses y reconocida por médicos, y una 
de criada de manos, ambas con las mejores 
referencias. San Rafael núm. 83. 
1067 4-16 
S E D E S E A 
u n s e ñ o r e s p a ñ o l , q u e s e a e d u c a d o 
y q u e s e p a h a b l a r y e s c r i b i r i n g l é s , 
d e b u e n a s c o s t u m b r e s y c a r á c t e r ; 
n o s e a m a y o r d e 8 0 a ñ o s , e n t e n d i -
d o e n r o p a d e c a b a l l e r o , p a r a v e n -
d e r y d i r i g i r u n d e p a r t a m e n t o d e 
e s e g i r o , e s t a b l e c i d o p o r u n a g r a n 
c a s a a m e r i c a n a e n l a H a b a n a . I n -
f o r m a M r . B e e r s , C u b a 8 7 , a l t o s . 
C 986 lt-18 2d-16 
L I N O T I P I S T A 
Se s o l i c i t a u n o p a r a p e r i ó d i c o . E s -
t r í b a s e con r e f e r e n c i a s y dicieindo l a 
c a n t i d a d d e enes, v e r d a d , que "Se p a e -
de c o m p o n e r p o r h o r a , á " L a C o r r e s -
p o n d e n c i a , " A p a r t a d o 1590, C i e n f l i e -
gos. 
X o t a . — S i se desea , h a y t r a b a j o p e r -
m a n e n t e y c o n s t a n t e . 
c. 985 • M 16 
0NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E M E -
dlana edad, solicita colocación en casa de 
famil ia 6 de comercio, teniendo referen-
cias. Sol núm. 78, moderno, informarán. 
3035 j 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de criado, con mucha práct ica en «1 ser-
vicio y con bastante tiempo en el pa í s : 
tiene Inmejorables referencias. Prado 86, 
esquina á Virtudes, en la vidriera Informa-
rán. 3030 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular para ayudante de chauffeur, «n Kara-
ge 6 en ca-sa particular, teniendo conoci-
mientos de mecánica. E n la misma se co-
loca una joven peninsular para criada de 
mano, entendiendo de costura. Cuba núm. 
í, altos, á todas horas. 3025 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia, que sepa cocinar bien y que 
sea aseada. Malecón núm. 72, esquina á 
San Nico lás , bajos, izquierda. 
3041 *-LFI 
" i• N"A PKN1NSULAK I ' K M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en una cas^ 
particular 6 establecimicnt .»; sabe cumplir 
ion su obl igación; informarán en Inqui-
sidor núM. <>, puesto de frutas. 
«U¿7 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa cocinar á la criolla y española y ayude 
en los quehaceres; ha de ser limpia y de 
moralidad y dormir en el acomodq; sueldo 
convencional; de 1 á 3, Figuras núm. 63, 
moderno. 2907 4-15 
! ;Por qué no Iníenra usted I 
« H A C E R S U F E L I C I D A D ? * 
Jfe Ricos .pobres y de pequeño capi-^^ 
^ ^ 6 Que tengan med.os áe vida, ^ 
de amboai nexon. pueden casarse le- ^ 
• gal y ventajopamente con persona JP bien honorable . 
J H a y S e ñ o r i t a s 
• y V i u d a s r i c a s ^ 
• que aceptan matrimonio con quien^F carezca de capital y reúna buenas A 
A condiciones morales. Escriban con ^ 
•
sello para la contes tac ión , muy f o r - Í P 
mal y . confidencialmente, al a c r e d i t a - A 
A do señor Robles. Apartado de C o - " 
^ rroos núm. 1014, Habana. Seriedad, A 
« discreción y absolutr. reserva. ^ 
U N P E N I N S U L A R D E B U E N A CONDUC-
ta, con garant ías , solicita plaza de' citado 
de mano, portero 6 encargado de jardi-
nes. Inquisidor núm. 54, Antonio Tur. 
3014 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para limpieza de habitaciones 
6 para manejadoras. Informarán en la ca-
lle 15 número 109, Vedado. 
2948 . 4-14 
D I N E R O . L O DOY E N H I P O T E C A D E S -
de el 6 por 100 ó con cualquiera garant ía , 
y compro y vendo casas, solares y censos. 
A. Pu lgarón , Empedrado 46. Telf. 5864. 
2907 8-13 
D I N E R O E N H I P O T E C A S . DOY E N P E -
queñas cantidades con buenns g a r a n t í a s : 
en la Habana.r-Vedado 6 Jesús del Monte. 
Informes: francisco Miranda, Perseveran-
cia , esquina á Malecón. 
2930 6-13 
D I N E R O B A R A T O 
Ochenta mil pesos para hipotecas, hasta 
en cantidades de $300, sobre casas en la 
Habana y en sus barrios. Casas en venta 
de |2.000 hasta $90.000. Espejo, O'Rellly 
47. de 3 á 5. 2848 8-12 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
CUBA 7 HOY 15 NOTARIA 
Íioy dinero en todas cantidades; en esta dad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro y 
en el campo; compro casan y doy dinero 
sobre alquileres; horas: de 1 á 4. 
925 1)2-24 E . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular que tiene quien 
la garantice. Informan en Zanja núm. 154, 
moderno. 2977 4-14 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
coser y limpieza; informarán en la calle 
de la Maloja núm. 58, altos. 
2886 6-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P R N I N S U -
lar, de 25 á 30 años , que es té bien práctica 
en el servicio; ha de traer informes de su 
trabajo y conducta; si no es ásí que no so 
presente. Calzada del Cerro y Ayuntamien-
to. Horas, de 9 á 11 de la mañana. 
2967 5-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O ~ P E r 
ninsular. Darán razón en la calle I núm. 2, 
Vedado. 2966 4 - U 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, peninsular, que sepa su ob l igac ión; es 
inút i l presentarse sin referencias. In'or-
man en B núm. 150, entre 15 y 17, Vedado. 
3001 4-15 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O PENTNSU-
lar para establecimiento ó casa particular; 
entiende de cocina á la criolla, francesa y 
españo la y hace dulces de todas clases, te-
niendo referencias. Informan en la ca-
lle 13 núm. 99, Vedado, 
2999 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de corta familia, bien de 
manejadora 6 de criada; es práct ica en el 
país y sabe cumplir con su obl igac ión; en-
tiende de costura y tiene quien la reco-
miende. Lampari l la núm. 67, antiguo. 
2996 4-15 
M A N E J A D O R A , D E C O L O R O B L A N C A , 
que sea muy limpia y tenga buen carác-
ter, para un niño solo; ha de ser práctica 
en el ofició y no ser mayor de 30 años. 
Carlos I I I núm. 5. 3018 4-15 
C O C I N E R A , P A R A UNA C O R T A F A Mi-
lla, se solicita en Corrales núm. 8, moder-
no, altos, primer piso, izquierda; que sepa 
su obl igac ión y duerma en el acomodo. 
2992 - 4-15 
MODISTA. D E S E A E N C O N T R A R UNA 
casa particular para coser por días 6 me-
ses; e s t á muy práct ica en el oficio y sohre 
todo especialidad en el estilo S A S T R E . I n -
forman en Lampari l la núm. 11, altos, de-
partamento núm. 3. No se admiten pos-
tales. 2991 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de comedor y cuartos; 
sabe coser á mano y á m.lquina y tiene 
referencias. Informan en Jovellar núm. 2, 
por Espada. 2961 4-14 
UNA P A R D A D E M E D I A N A E D A D S E 
coloca para manejar un niño en su domi-
cilio. San Miguel núm. 230. 
2941 4-14 
B O T I C A 
Se vende una en calle comercial y de 
gran tránsi to . Informa I. Ramos, Monte y 
Rastro.' 2898 13-13 M. 
E N E L V E D A D O 
se venden casas y solares, buen negocio, 
porque urge la venta de varias casas. G. 
Mauriz, 23 y Baños. 2824 8-12 
V E D A D O . — S E V E N D E UN C H A L E T D E 
esquina en la calle I núms. 109 y 111. 
6 habitaciones altas, 2 bajas, sala, come-
dor, 3 baflos y cuarto de criados. E n la 
misma informarán de 3 á 6 p. m. 
2043 26-21^ F . 
G A N G A — E N UN P A Q U E T E D E C E N T E -
nes doy solares libres de todo gravamen, 
en lo mejor de Columbia, en la misma lí-
nea, sitio elevado. Informes en " E l Y u -
murí." Egido y Dragonee. 
2805 • S"12 
E N A R T E M I S A S E V E N D E UNA \ I -
driera de tabacos, cigarros y quincalla; tie-
ne buena venta de billetes de lotería. I n -
formes en la Habana, Andrés Fernández , 
Plaza del Vapor, Reina y Galiano y su due-
ño Hotel de América, en Artemisa. 
3074 15-17 74. 
P A R A F A B R I C A R , C R I S T I N A C E R C A 
de Agua Dulce. 12 por 18 metros, $3,000 Cy. 
Sol, cerca de San Ignacio, 880 por 18, bara-
to Manrique ,cerca de San Rafael, $5.500. 
Lago Lacalle, San José 28. de 1 á 4, Tele-
fono A-5500. C 991 4-17 
N E G O C I O V E R D A D , gana $37-10, esquina 
con bedega, de azotea, con 300 metros i!e 
terreno próximo á Toyo ,por urgencia, $3.0(0 
Cy., sin corredores. Lake, San José 28, de 
1 á 4 y de 7 á 8. C992 4-17 
B U E N NEGOCIO. POR NO P O D E R I O S 
atender, se venden tíos establecimientos de 
v íveres , fonda y tienda mixta, juntos ó se-
parados, en el mejor punto de la carretera 
do Carlos I I I á Columbia. Alonso Menén-
dez y Compañía, Inquisidor y Sol. 
3092 i s - l ! 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. de criada de mano; sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene buenas referen-
cias. Campanario núm. 4, informarán. 
295f 4-14 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A Co-
locación una peninsular recién llegada y 
con personas que respondan por ella. Be-
lascoa ín núm. 635, posada L a Oriental. 
2956 • 4-14 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R Ó ' s ^ - Ó F R B ^ 
ce para restaurant, fonda, café, casa de 
comercio ó particuU\r;'coclna á la española, 
criolla, italiana y francesa; informarán en 
Monte núm. 97, café " L a Ceiba." Detesta 
la bebida. 2953 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia, que sepa bien su obl igac ión 
y traiga referencias. Zulueta núm. 73. en-
tre Monte y Dragones, primer piso, dere-
cha. 2952 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cofcinera para una corta familia, te-
niendo quien responda por ella. Informarán 
en Villegas núm. 124, antiguo. 
2958 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera; sabe bien su 
oficio á la española , criolla y francesa, no 
teniendo inconveniente en dormir en ei 
acomodo. S Informarán en 17 esquina á A, 
bodega. Vedado. 2990 4-15 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación en casa de comercio ó particu-
lar; sabe su oficio con perfección y tiene 
recomendaciones de buenas casas en las 
que ha trabajado. Informes: Conde núm. 10, 
Te lé fono A-84'20. 2989 4-15 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Víctor Hernández, natural de España, pro-
vincia de Salamanca, Cespedosa de Tormes; 
dirigirse personalmente Ó por escrito al 
Hotel de Inglaterra, Habana, á Sebast ián 
Sánchez García. 2987 4-15 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . S E C O L O C A ; 
sabe su obl igac ión á la española y á la crio-
lla; no duerme en el acomoda y tiene re-
ferencias. Informarán en San Ignacio nú-
mero 74. 2985 4-15 
UN MUCHACHO F R A N C E S , D E L A R A -
za de color, solicita colocación de criado 
de mano, teniendo quien lo garantice. Po-
cito núm. 16, Je sús del Monte. 
3019 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa bien su obl igac ión, en Virtudes núm. 41, 
bajos. 2984 4-14 
A G E N C I A D E R O Q U E G A L L E G O 
Agular núm. 72'. Telf. A-2404. Facil ito 
criados, camareros, dependientes, criande-
ras, cocineros y trabajadores. 
2982 4-14 
E s el que m á s barato y mejor vino ven-
de; para convencerse pidan RIoJu Añejo 
"Manln," se sirve & domicilio. Hay queso 
Cabrales y Relnosa, Jamones. Lacones, Con-
servas finas de todas clases, Botas para v i -
no de todos tamaños . Vinagre de Manza-
na, P imentón fino, dulce y picante. 
Obrnpfa ÍH). Teléfono A-5727. 
C 975 alt. 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de criandera, con buena y abun-
dante leche, y la otra para criada- ó mane-
jadora. Informes en Sitios núm. 19. 
2978 4-14 
M A N E J A D O R A P A R A N I S A D E DOS 
años , se necesita en la calle 11 núm. 27, 
entre I y J , Vedado. Buen sueldo. 
2979 4-14 
E N $2.500 S E V E N D E UN C A F É Y F O N -
da en la calle de Galiano; se garantiza 
una venta de 30 á 35 pesos diarios. San 
J o s é núm. 28 informan, de 1 á 4, S. Lago. 
3093 8-17 
S £ V / E N D E N 
O c h o rali c i « i metros de lerreao á 
u n a c u a d r a d e l f e r r o c a r r i l de M a r i a -
nao y á dos del t r a i i v í a d e í Y e d a d o , 
en lo m e j o r de l a C e i b a de P u e n t e s 
G i a j K i e s , aereados de m a n i p o s t e r í a y 
l i b r e s de todo g r a v a m e n . I n f o r m a n en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
860 Mz.- l 
S E V E N D E N 
EN 300 PEsos 
A t. í̂ 1 TQX»^ 
P U E D E N V E R E N ' S A V ^ ^ a 
A L M A C E N D E PIANOS n ^ ' ^ L 
••̂ 26 DE S4|\ 
Por teners 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón. Prado, I n -
dustria, Consulado. Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno. y en varias calles más. desde $3,000 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Rellly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
2920 26-13 M. 
V E N D O 
seis casas de tres á cinco mil pesos, de 
azotea y teja, en distintos barrios. C u -
ba núm. 7, de 12 á 2, J . M. V. 
2760 10-1° 
S E V E N D E UNA CASA D E BAJO Y A L -
to, moderna, situada en Ancha del Norte 
entre Galiano y San Nicolás . Renta 22 cen-
tenes. Informes: calle I núm. 15. entre 9 
y 11. De 11 á 1 V m. y de 4 á 7 p. m. 
2781 S-10 
vende uno de cuatro asient ' 
y económico, en precio rn *08' 
Puede verse á todas hor ^ ' 
Internacional, tallo Blanr en «1 
forma su dueño en San T N ^ 
esquina á Lamparil la ^naci0 *• 
H I S P A N O - Z U l i 
A g e n t e s E x c l u s i v 0 s 
1. M. MARTINEZ y Uno S t , 
R E I N A N U M E R O ? 
T e l é f o n o A . 3 3 4 6 
C 905 
•llMIBI —M • V 
PAVOS R E A L E S . ' S E V E W T . 
compuesta de 3 machos y Un ^'Ai 
forman en Muralla 86 "^bti'l 
3088 
M A G N I F I C O SOLAR, D E 500 M E T R O S 
cuadrados, en la Víbora. Se vende al con-
tado ó á plazos. E s una ganga. Nussa, 
Habana núm. 95, alto». 
2549 26-6 M. 
CASAS B A R A T A S Y B U E N A A L T O Y 
bajo independientes, dos rejas, escalera de 
mármol , pisos de mosaico y azotea. Gana 
$60-25 oro, $7,300. Otra de 3 pisos en Sol, 
2 cuadras de los muelles, gana $28-68 ore. 
Precio: $2,650. Espejo, O-'Reilly 47, do S 
á 5. 3095 4-17 
S E T R A S P A S A , CON M E R C A N C I A S O 
sin ellas, el local de establecimiento de 
Monte 77, cerca del parque de Colón. Se 
neeseita poco dinro. 3082 ' 8-17 
S E V E N D E , E N E L M E J O R PUNTO D E 
la calzada de Luyanó. á una cuadra de H e r -
ry C'lay. un aolnr grande que hace esqui-
na de fraile. Informan en Reina 33, Al Bon 
Marché, trato directo. 
3073 8-17 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse su dueño por 
enfermo, se vende una bodega muy acredi-
tada, en punto muy céntrico de esta c iu-
dad. No se admiten corredores; informa-
rán en la vidriera del café de E l Cristo, 
Villegas y Teniente Rey. 
3038 6-16 
G A N d A V E R D A D . E N E S T R A D A P A L -
ma, casa con sala, saleta y 4|4, comedor al 
fondo, es nueva fabricación, mide 6^ por 35 
y renta 9 centenes. Precio: $5,600. Sr. L o -
renzo, San Lázaro 145, bajos. 
2052 4-16 
""SE V E N D E UNA CASA N U E V A , D É ^ s " ^ 
lida fabricación, fresca y espaciosa, propia 
para familia de gusto, situada próx ima al 
Arsenal; tiene sala, saleta, 5|4 grandes, sa-
la, comedor al fondo, traspatio y patio 
grande, á media cuadra de los tranvías . 
Informa su dueño: Aguila núm. 220. 
3043 8-16 
J E S U S M A R I A 22 
Se vende esta casa. Informan en Cu 
ba núm. 140, de 8 á 10 a. m 
p. m. 2780 
y de 1 á 3 
8-10 
U R G E N T E 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R . S E V E X -
D E CON MUCHO D E S C U E N T O UNA T I E N -
DA D E ROPA Y S E D E R I A CON E X I S T E N -
CIAS N U E V A S . I N F O R M A N : P R I E T O . 
G O N Z A L E Z Y COMPAÑIA, E N C U B A Y 
M U R A L L A . 2565 26-6 M. 
HE 1 M 1 í M I 
M E S A S Y S I L L A S 
de hierro, propias para portal y jardines, 
á precios equitativos. Neptuno núm. 24. 
3029 6-16 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
d e j o y a 
SH V E N D E UN C A F E Y FONDA, CON 
vidriera de tabacos, en punto de mucho 
tráns i to y en buenas condiciones. Infor-
mes: Luyanó núm. 107, Te lé fono A-S355. 
No se admiten corredores. 
8081 4-16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe su oficio á la e spaño la y criolla, so-
licita colocación en casa de familia ó de 
comercio, dando buenas referencias. Cas-
tillo núm. 1, bodega, informarán. 
2995 4-15 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca.—O'Rellly 13.—Telf. .4-2348. 
E s t a acreditada casa tiene siempre un 
excelente personal de criados con referen-
cias, para las casas particulares. A los ho-
teles, fondas, cafés , etc., etc., facilita de-
pendencia en todos giros; se mandan á to-
da la Isla y trabajadores para el campo. 
3017 4-15 
S E N E C E S I T A 
un socio con capital para dedicarse á prés -
tamo y venta de muebles á plazos. San 
Nico lás núm. 83, informarán. 
3021 8-15 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S Y 
repasar ropa, solicita colocarse una penin-
sular que cumple bien sus deberes y tiene 
quien la garantice. Reina núm. 27, por 
Angeles. 3022 4-15 
UNA SEÑORITA F O R M A L Y E D U C A D A , 
desea una buena casa particular para co-
ser, á máquina y á mano; gana 4 centenes; 
tiene muy buenas referencias. Informarán 
en Galiano núm. 14, antiguo, 8 moderno, -le 
á 5. 3006 4-15 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N 
de color para e! servicio de habitaciones 
ó manejadora. Informarán en Trocadoro 
núm. 29. 3008 5-15 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
don Ramón Castro Dorado para un asunto 
que le interesa. Dirigirse á Zulueta 48 y 
50, antiguo, Adolfo Méndez. Se suplica la 
reproducción en los demás periódicos de la 
localidad. 3007 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obl igación. Informan en 
Bernaza núm. 44, café. 
3012 4^5 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ñol, para ayudante de comisiones ó de un 
viajante; tiene buenas recomendaciones; di-
rigirse por escrito á Manuel García, Com-
postela núm, 151, sastrer ía , 
1945 4.14 
S E S O L I C I T A E N L I N E A NUM, 122, E N -
tre 8 y 10, Vedado, para una señora sola, 
una doncella muy al corriente de su servi-
cio y práctica en la costura á mano y á 
máquina. Presentarse todos los días de 9 
& 12, con referencias, 
I M | 4.14 
C O C I N E R O D E COLOR, D E S E A C O L O -
carse en establecimiento ó casa particu-
lar; sabe su oficio y puede ser recomenda-
do por las casas en que ha servido. Infor-
marán en Salud número 68, 
2976 4.14 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carsp. una de criada de mano y la otra de 
manejadora; no tienen iheonveniente en ir 
al campo; la criada de mano gana 3 cente-
nes y ropa limpia. Informes Progreso 10. 
2975 4.14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
Peninsular en casa de corta familia 6 ma-
trimonio; es limpia 7 aseada; duerme en 
su casa. Inquisidor núm. 24. antiguo, pues-
to de frutas, informarán. 
2973 4.14 
S E S O L I C I T A N 
Agentes práct icos en creyones, dándose-
les buena comis ión , San Rafael número 
102, antiguo, bajos, 2880 8-13 
TRABAJADORES DE SAMPD 
E n las fincas de F . Pascuas, k i lómetro 
25, carretera de Habana á Güines, se so-
licitan cincuenta cortadores de caña. Se 
abonan 70 centavos oro por cada 100 arro-
bas de caña, 
2937 7t-13 8d-13 
T E N E B O R B E L I B R O S 
Se ofrece para, todfe o íase de trabajos ü* 
contabilidad. L l e v a libros *n horas cesocu-
padaa. Hace balances, Uquidaclones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A 
A L O S D E V O T O S D E S A N J O S E 
suplica una limosna la anciana enferma 
y sin recursos de Paula núm. 2, azotea. 
2811 6-12 
GANGA. S E V E N D E UN S O L A R A L L A -
do de Estrada Palma y á cuatro cuadras de 
la Calzada de Jer.ús del Monte; mide diez 
metros por cuarenta; se da barato por te-
nerse que marchar su dueño. Razón en 
Habana núm. 111, altos. 
2988 4-15 
V I B O R A 
Milagro y San Anastasio, 1,000 metros, y 
General Gómez y Serrano, 860 ídem. Se 
admiten proposiciones en Empedrado núm, 
31.,, F . E . Valdés , propietario, 
2994 • 8-15 
S E V E N D E MUY B A R A T O U N SÓLAR 
de esquina en buen punto del Vedado; tie-
ne cuatro habitaciones. Informan en T e r -
cera entre 8 y 10, F , Gómez, 
3011 4-15 
l l f 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos modernos 
para trabajos comerciales que dejan gran 
utilidad ó una revista ó periódico que em 
también butn negocio. Ga.nso.. At/ulfa SOO 
2486 16-5 M, 
Antigua Agenda de Colocaciones 
L a Primera de Aguiar, Aguiar núm. 71. 
Telf. A-3090. de J , Alonso. Tengo excelen-
te personal. 2775 8-10 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes con agencia, en Someruelos 26. 
botica, y en Neptuno núm. 51, moderno, de 
8 á 5, Buena comis ión. 
2774 20-10 M. 
S E D E S E A COMPRAR, SIN I N T E R V E N -
ción de corredor y libre de gravamen, una 
ó dos casas en la Habana; escriban dando 
detalles y condiciones á E . S. M., Apar-
tado núm. 808. 2758 13-10 
C O R R A L E S NUM. 30. S E S O L I C I T A UNA 
cocinera de mediana edad que duerma en 
la colocación y que ayude á los quehace-
res de la casa. Sueldo: 3 centenos y ropa 
limpia. 2777 8-10 
UN J O V E N CUBANO D E 23 ASOS. E D U -
cado en loa Estados Unidos, que habla in-
g l é s y posee muy buena contabilidad y 
práct ica de oficina .desea encontrar colo-
cación. Ofrece referencias. Recibe aviso 
en Teniente Rey núm. 33, Maresma y P é -
rez, Imprenta, Teléfono A-3658. 
2739 g.g 
E N L A V I B O R A , C A R M E N NUM. 8, S E 
solicita una cocinera peninsular que sepa 
su obl igación y tenga referencias. Suoldo: 
3 centenes. ;G9S 8-9 
Binet-tí é í í i }>o i ecas 
H I P O T E C A 
S E V E N D E L A CASA D E H U E S P E D E S 
Neptuno núm. 2 A, frente al Parque Cen-
tral, por no poder atenderla su dueño. Buen 
negocio. Informa su dueño en la miqma. 
3013 5-15 
B B B E 6 A 
Vendo una en $1,250, en Jesús María, con 
4 años de contrato, y paga 4 centenes. F i n -
ca, compro una de 3 á 4 cabal ler ías , en la 
provincia de la Habana, que no diste de 
carretera ó calzada más de una legua, que 
tenga terreno para siembra y que el precio 
sea aceptable. Plaza del Vapor, café "Los 
Cubanos," de 11 & 3, F , Arango. 
2949 6-14 
T E R R E N O S . SAN L A Z A R O , C E R C A D E 
Gervasio; mide 6'85 por 21 metros, se de-
sea vender, y una esquina, 6*40 por 18: sin 
corredor, Lake, San J o s é núm, 28, de 1 á 
4 y de 7 á 8. Te lé fono A-5500, 
C 966 4-14 
VRNDEMOS UNA CASA D E H U E S P E D E S 
con 40 habitaciones, en un gran punto; no 
se necesita todo el dinero. Sardá y L l a -
no, Villegas núm. 22^:. esquiná á Empe-
drado, de 12 á 3 de la tarde. 
2927 8-13 
¡ G A N G A ! 
Por no entendor del giro, se vende una 
bodega, en proporción; informan en Haba-
na núm. 15. No se admiten corredores. 
G . D E L MONTET 
C O R R E D O R 
UUU NUMERO 78. MODERNO 
r E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se v e n d e u n a b u e n a c a s a en l a ea-
Uno que tiene $6,000, desea colocarlna pn M J o - ' i_ 
L f ü l ie C,e ^ a n i ^ z a r o c o u b u e n a r e n t a , 
en $14.000. 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 6V2-
896 Mz.-1__ 
56 C A B A L L E R I A S D E T I E R R A 
libres de gravamen, situadas cr. San C r i s -
tóbal, se venden muy baratas. Dirigirse 
P o r r e f o r m a s d e l 
l o c a l s e l i q u i d a n c o n 
g r a n d e s d e s c u e n t o s 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e l a ¡ o y e r í a E L B O -
T O N D E O R O , S a n 
R a f a e l 2 , f r e n t e a l 
T e a t r o N a c i o n a l . 
A p r o v e c h e n l o s 
v e n d e d o r e s d e a l h a -
SB V E N D E N DOS^CABXfTKS- ^ 
para niños, con sus monturas ^ 
nuevo. Informan en la calle f - ^ i 
Vedado. 3033 ' 
C A B A L L O A M E R l c A f ^ 
Uno hermoso, joven y sano SP 
baja solo y en pareja. Puede Vea<it 
Vedado, calle 7a. esquina á ?Versei 
informarán. 2873 ítT] 
I M P R E S O R E S 
Una máquina de pedal núm i 
sal, se da barata en Obispo núm! 86 $ 
¡980 
PROPORCION S E V E N D E MUY E N máquina para fabricar abonos1 T 
en Cuba núm. 64, de 2 á 6 
2947 
• • T O R E S B E AUoiÜ 
Y G A S O L I N A 
AI contado y á plazos, ios vende 
tlzándojos, Viiapia.na y Arrendondn 
Hy núm. 67, Habana. ' 
875 
C A R P I N Y E R O S 
Maquinarlas de Carnintería al 
y & plazos. B E R L I N , O'Rellly 
Teléfono A-326S. ' n 
873 
B O S Ü E A S E L E O T R I G J I 
A precios sin competencia y garav» 
das. Bomba de 150 galones poruofii 
su motor: 5110-00, B E R L I N CReilIr 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
872 
j a s . 
C 925 alt. 15-6 M, 
GANGA, E N E M P E D R A D O NUM, 38 S E 
vende un escaparate de luna biselada, de 
cedro, una cama de hierro moderna, 6 s i -
llas y 2 sillones de primera, modernos, y 
una mesa de ala, de cedro. Sra, Galindo de 
Soler, 294G 4-Í4 
CAJON P A R A R E C O G E R V E N T A S , S i s -
tema moderno, uno de madera y otro de 
hierro, se dan baratos en Obispo núm, 86, 
l ibrería. 29S1 4-14 
M O T O R E S 
E L E C T R I C ! 
AI contado y á plazos, en la casa Bi 
LIS. O'Rellly núni. 67, Teléfono M 
874 MKl 
Importante á los 
Hacendados y CÉ 
S E V E N D E N 
200 6 más toneladas de carriles v!» | 
cha, de 60 libras en yardas de 24 kH\ 
de largo, de acero, con barrotes y toi 
l íos, casi nuevos, como puede verse. Sel 
treg-arán sobre los carros en esta capí 
También una gran máquina moderna i 
remoler é infinidad de maciuinarlas de i 
buen uso. 
Dirigirse á Cerro 873, Teléfono A-l* 
T03IAS D I A Z Y SILVE1RA 
3010 
M U E B L E S 
T A N Q U E S D E HIERRO 
galvanizado y corriente, los hay df 
medidas á precios sin igual, en Infa™ 
Salud, núm. 68, Prieto y Muga. 
2060 26-2J 
• M E S S M M A Í i T E S M Ü 
Se venden: un juego de sala de majagua; 
un Juego de cuarto; una mesa corrodera, 
un aparador vajlllero; una nevera; una 
sombrerera; lámparas y l iras de cristal , 
un vestldor; una cómoda tocador; una me-
s-a de noche; un escaparate con luna-i; uno 
corriente; camas de hierro y madtnra; un 
canastillero; un buró; columnas y macete-
ros; una vaj i l la pedernal; un reloj, un «JS-
pejo; un piano Pleyel; un fonógrafo : una 
caja de i'ierro; sillas de comedor; sillones; 
ntiml'tes; mamparas y otros objetos: todo 
ba>ato. Aniinas núm. 84, nutigno. 
3S70 8-13 
P I A . , O G A V E A U 
~Se~ vende uno en buen estado, por la su-
ma de 12 centenes; puede verse en Troca-
dero núm, 54, antiguo, bajos, á todas horaa. 
2783 15-12 M, 
P I A M O S N U E V O S 
Acabamos de recibir del fabricante ITa-
milton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos df» uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Aarnacate nflra. r>3. 
2344-2378 26-1 M. 
P I A N O P L E Y E L 
Se vende uno en buen estado. Se da ba-
rato. Neptuno núm. 120, altos, de 8 a. m. 
á 6 p. m. 2C02 12-6 
C T R E I L L Y 5« 
Salftn Postal. Se vende una máquina de 
escribir moderna, de escritura visible, cinta 
de dos colores, con tabulador y demás ade-
lantos conocidos; se da en proporción. T a m -
bién se compran sellos usados de correo, 
pagando buenos precios. 
2149 26-24 F , 
primera hipoteca sobre una casa. Informan 
en la botica de Compostela y Luz. 
3056 10-16 
$500000 para hipotecas 
al 6, 7 y 8 por 100, desde $200 en adelante 
para todos los barrios y repartos. También 
se da en pagarés , prendas y todo lo que ! al í'eñor Sáenz^de Calahorra, en Tac^ri núm. 
garantice. Se compran 3 casas de á $2.000. 
Alvarez del Busto, Prado 101, de 8 á IV y 
de 12 á 2. 2727 g- í 
esquina á Empedrado, bufete del doctor 
La/.cano, de 1 4 4 p. m, 
2912 s . u 
. ; • i x , , , , v A DOS P E S O S M E T R O , V E N D O S O L A R E S 
..^ . , en 'as calles de Luco, Justicia Fábrica Cun-
E n todas c-ant.dadcs lo da el sertor Sáenz sahacoa, Santa Ana, Santa Oecma Mun M. 
de Calahorra. •Dirigirse á Tacñn núm. 2, j pió. etc. A, Pulparon EmnedríLdo 4fi TÓ 
a « o é . bufete del Dr. Lazcano, do 1 á 4 p. m. | l é fono 5864. E q u i n a s a 3 j ' i pesos' J d o 
americano. 39üg i j . x j 2013 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L F R A N C E S 
de 4 cilindros, 24 H,- P„ carrocería de alu-
minio, para siete personas, todo en buen 
estado. Informa: José Castro. San Miguel 
8C altos, 6 Mercaderes 36, altos, 
3094 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
Se vende uno. con sus gomas nuevas y 
| acabado de pintar. Vedado, calle 7a. es-
quina á 2, ferretería , informarán. 
j 2874 
I S E V E N D E UN B U E N C A R R O C E R R A T 
1 do, de cuatro ruedas, en muy buen esta-
i do. por la cuarta parte de su valor. Bo-
lascoaín núm. 112, informarán. 
para Íes Anuncios Franceses son los 
rué de la Grange-Bateliére, P ^ í 
M A C A S S A Í 
O i L para el Cálelo 
Conserva, hermosea, alimenta y hs« 
4 'IV̂ » 1 
boén efecto de un rostro hermoso. E'P6 , 
hi-'-mos... an de atractivo é interés a un» 
oco favorecida; en todos los w* I dorrs debería hallarse este aceite, . 
LAS SKÑORAS deberían usarlo siem-
pre para su propio cabello y Para.e nn 
sus hijos, pues echa los cimientos aeu 
magnítioo crecimiento. Se vende gncawi 
tíe oro para el cabello rubio. 
So expende en todas las droeu^n». 
pertumerias de todas parto? : pi'lsseA. 
ACEITE MACASSAR da HOWLANO- "¡ 
j Uatton Carden, LoKlres y rehúsense wao• 
i los demás. 
h Ln Habana: DROGUERIA SARR*. H. TMI»»^ 
Los cuerpos, cerebros 3 
nervios debilitados por e 
exceso de trabajo MCCCSI 
Un el 
' V A N A ' 
(Maro» de Fábrica) 
V I N O T Ó N I C O 
Restaura pronto las 
fuerzas, da energía 
y animación á los 
débiles' 
fn toda» IOM farmacia* 
BURROUCHS Wm-LCOMB * ^ 
SB P. 190 
imprenta y Es^reotiP"» | fjA 
é*\ D I A R I O D E L A M * 
T e m e n t » Rey y ^,r»<,0• 
